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В многообразии видов коммерческой деятельности, строительство было 
и остается одной из ведущих отраслей. К строительству, как отрасли 
материального производства относятся организации, осуществляющие 
строительные, монтажные, буровые, ремонтные, проектные и 
изыскательские работы. 
Главной сферой строительства является создание (обновление) основных 
средств. Особенностью строительства отличающей его от всех других 
отраслей является то, что конечный продукт всегда неподвижен 
относительно земли, индивидуален (даже если объекты построены по 
одному и тому же проекту), рассчитан на длительную эксплуатацию. 
Строительство оказывает решающее влияние на развитие огромного 
количества смежных отраслей материального производства. К продукции 
строительства относятся законченные и подготовленные к вводу в действие 
новые и реконструируемые промышленные организации, жилые дома, 
общественные здания и другие объекты. 
Бухгалтерский учет служит важнейшей информационной базой 
управления и контроля за состоянием финансовой деятельности 
строительной организации, позволяющей дать объективную оценку и 
выявить скрытые, неиспользованные возможности улучшения результатов 
работы. Главной задачей бухгалтерского учета и основным результатом 
работы бухгалтера является формирование отчетности, необходимой как 
внутренним так и внешним пользователям. Собственники заинтересованы в 
неуклонном росте своего капитала, кредиторы – в платежеспособности, 
рабочие и служащие – в хорошей заработной плате, государство – в 
налогооблагаемой прибыли и т.д. 
Менеджер-экономист должен быть знаком со структурой строительно-
монтажной организации, правилами исчисления себестоимости 
строительных работ, методами оценки производственных запасов, а также 
особенностями составления договора подряда. В современных условиях 
менеджер-экономист должен иметь голос при принятии практически любого 
решения, влияющего на финансовую деятельность организации, а уж тем 
более при составлении договоров, так как в конечном итоге именно ему 
приходится объяснять причины финансовых потерь. 
Правовую основу деятельности, определяемой понятием 
«строительство», устанавливает Гражданский кодекс Республики Беларусь 
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(часть вторая), глава 37 «Подряд», а также специальный параграф – 
«Строительный подряд».  
Эффективное управление деятельностью строительной организации 
основывается на знании текущей экономической ситуации, тенденций в 
изменении основных производственно-экономических показателей, на 
комплексном анализе использования производственных и финансовых 
ресурсов. Задачами экономического анализа являются систематическое 
изучение влияния отдельных факторов на ход строительной деятельности и 
оценка ее результатов, выявление неиспользованных резервов и 
предупреждение потерь в строительстве, анализ и оценка эффективности 
инвестиционных решений. 
Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для студентов 
специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» по направлению специальности 1-
26 02 02 04 «Менеджмент (недвижимость)», изучающих учебную 






Учебная дисциплина «Учет и анализ в строительстве» предназначена 
для студентов 1 ступени получения высшего образования специальности 1-26 
02 02 «Менеджмент» направление специальности 1-26 02 02-04  
«Менеджмент (недвижимость)». 
Учет – составная часть управления экономическими процессами и 
объектами, сущность которого состоит в фиксации их состояния и 
параметров, сборе и накоплении сведений об экономических объектах и 
процессах, отражении этих сведений в учетных ведомостях. 
Основной целью преподавания дисциплины является: формирование у 
студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
бухгалтерского учета в условиях перехода экономики к рыночным 
отношениям; системное изложение курса анализа хозяйственной 
деятельности, формирование аналитического мышления, профессиональной 
компетентности студентов, обеспечение овладения ими знаний методологии 
и методики анализа хозяйственной деятельности, умения обосновывать 
оптимальные управленческие решения. 
 
Задачи изучения учебного курса: 
− усвоение студентами метода и существующих форм бухгалтерского 
учета;  
− изучение основных приемов и способов обработки информации в 
строительных организациях;  
− изучение порядка учета имущества и обязательств, хозяйственных 
процессов и результатов деятельности, понимание современных 
проблем и перспектив развития бухгалтерского учета в республике; 
− изучение вопросов методологии и методики анализа хозяйственной 
деятельности;  
− ознакомление с новейшими достижениями науки, передовой 
отечественной и зарубежной практики;  
− развитие навыков аналитической работы с использованием 
международных стандартов. 
 
В результате изучения учебного курса студенты должны 
знать:  
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− Типовой план счетов бухгалтерского учета, применяемый в 
хозрасчетных организациях; 
− порядок учета имущества строительного предприятия и его источников 
в условиях различных форм собственности и хозяйствования; 
− содержание и порядок составления форм промежуточной и годовой 
бухгалтерской отчетности; 
− проблемы бухгалтерского учета в республике и перспективы их 
развития; 
− ключевые понятия и основные положения анализа хозяйственной 
деятельности; 
− методологию и методические основы анализа хозяйственной 
деятельности; 
− механизм анализа хозяйственной деятельности; 
уметь: 
− правильно определять стоимостную оценку хозяйственных средств 
организации; 
− составлять бухгалтерские проводки по типовым хозяйственным 
операциям; 
− использовать основные методы и приемы бухгалтерского учета и 
анализа; 
− определять внутренние и внешние факторы формирования результатов 
хозяйственной деятельности строительной организаций; 
− выявлять приоритетные направления обеспечения эффективности 
хозяйственной деятельности строительной организаций; 
− определять результаты хозяйственной деятельности строительной 
организаций с выявлением факторов, причин, условий формирующих 







ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 




Раздел 1  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
   
Тема 1 
Л 1,2 
Основы построения бухгалтерского 
учета в строительстве. 




Учет долгосрочных и 
краткосрочных активов в 
строительстве 




Учет оплаты труда 
 




Учет себестоимости и 
калькулирования строительной 
продукции 




Учет финансовых результатов в 
строительстве 
2 2 4 
Раздел 2  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 




Сущность и методология 
экономического анализа 




Особенности анализа хозяйственной 
деятельности строительных 
организаций 
4 4 8 
Тема 8 
Л 12  
П 9,10 
Анализ основных средств в 
строительстве и в управлении 
недвижимостью 




Анализ трудовых ресурсов в 
строительстве и в управлении 
недвижимостью 




Анализ себестоимости строительной 
продукции (работ, услуг) 





эффективности строительной и 
девелоперской компании 
2 2 4 





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел 1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
ТЕМА 1  
Основы построения бухгалтерского учета в строительстве 
Задачи бухгалтерского учета в системе управления инвестиционным 
комплексом. Отраслевые особенности строительства и их влияние на 
организацию учета. Типы строительных предприятий и особенности 
организации учета в них. Этапы учетного процесса. Основные принципы 
ведения бухгалтерского учета. Виды производства и их влияние на 
организацию бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской 
информации.  
 
ТЕМА 2  
Учет долгосрочных и краткосрочных активов в строительстве 
Учет наличия и движения основных средств. Оценка основных средств. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств. Срок полезного 
использования основных средств. Учет амортизации основных средств. 
Восстановление основных средств. Инвентаризация основных средств и 
материалов. Влияние учетной политики на учет основных средств. Учет 
строительных материалов. Документальное оформление движения 
материалов. Учет материалов в бухгалтерии. Учет заготовительно-складских 
расходов. Учет за использованием материалов в строительном производстве. 
Учет реализации и выбытия материалов.  
 
ТЕМА 3  
Учет оплаты труда 
Учет личного состава строительной организации. Учет использования 
рабочего времени. Учет выработки рабочих-сдельщиков. Начисление 
заработной платы и различных доплат. Начисление заработной платы за 
неотработанное время. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. Учет 
расчетов по фонду социальной защиты населения.  
 
ТЕМА 4  
Учет себестоимости и калькулирования строительной продукции 
Законодательные основы и системы нормативного регулирования 
деятельности организаций строительного комплекса. Номенклатура статей 
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затрат в строительстве. Учет расходов на содержание и эксплуатацию 
строительных машин и механизмов. Учет накладных расходов в 
строительстве. Сводный учет затрат в строительстве. 
 
ТЕМА 5 
Учет финансовых результатов в строительстве 
Понятие, источники и структура финасового результата строительной 
организации. Особенности методологии выявления финансового результата в 
строительстве. Синтетический учет финансового результата строительной 
организации. 
 
Раздел 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 
ТЕМА 6  
Сущность и методология экономического анализа 
Современные цели анализа хозяйственной деятельности организации. 
Основные методы экономического анализа. Оперативный и итоговый 
экономический анализ. Планирование проведения экономического анализа в 
строительных и девелоперских компаниях. 
 
ТЕМА 7 
Особенности анализа хозяйственной деятельности строительных  
организаций 
Анализ различных видов деятельности строительных организаций. 
Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных работ. Анализ 
выполнения плана ввода в действие объектов строительства. Факторы 
изменения объема строительно-монтажных работ.  
 
ТЕМА 8 
Анализ основных средств в строительстве и в управлении 
недвижимостью 
Анализ состояния основных средств. Анализ эффективности 
использования основных средств. Оптимизация состава и движения 
основных средств. Определение потребности в дополнительных основных 
средствах.  
ТЕМА 9 
Анализ трудовых ресурсов в строительстве и в управлении 
недвижимостью 
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Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Анализ 
производительности труда. Анализ движения трудовых ресурсов. Анализ 
перспектив по трудовым ресурсам. 
ТЕМА 10 
Анализ себестоимости строительной продукции (работ, услуг) 
Общий анализ себестоимости строительно-монтажных работ. Анализ 
структуры текущих и капитальных затрат. Анализ структуры затрат у 
застройщика и заказчика. Анализ затрат на производство строительно-
монтажных работ по элементам и статьям затрат. Анализ затрат по 
отдельным объектам. Анализ затрат по эксплуатации машин и механизмов. 
Анализ накладных расходов. Порядок оценки строительно-монтажных работ. 
 
ТЕМА 11 
Оценка экономической эффективности строительной и 
девелоперской компании  
Анализ взаимосвязи затрат на производство и реализацию продукции 
(работ), объема продаж и прибыли. Особенность оценки платежеспособности 
строительной и девелоперской компании. Деловая активность строительной 





Тема 1 Основы построения бухгалтерского учета в строительстве 
 
1.1 Отраслевые особенности строительства и их влияние на 
организацию учета 
 
Строительное производство является одной из ведущих отраслей 
национальной экономики Республики Беларусь. 
Строительное производство (или инвестиционный комплекс) – это 
система организаций, которые создают недвижимые объекты основных 
средств, необходимые для деятельности организаций, осуществляют 
жилищное и социально-культурное строительство. 
В эту систему входят: инвесторы (заказчики, застройщики), проектно-
изыскательские и научно-исследовательские организации, строительные и 
монтажные организации, предприятия стройиндустрии, производство 
строительных материалов и транспорт. 
Строительство как отрасль материального производства в технико-
экономическом отношении существенно отличается от других отраслей 
народного хозяйства. Это объясняется:  
– особым характером продукции строительства;  
– условиями вложения денежных средств;  
– условиями их освоения и возврата;  
– методами организации и управления строительным процессом;  
– особенностями технологии строительного производства. 
– Для строительного производства характерны следующие особенности: 
– производственный процесс носит длительный характер, что вызывает 
отвлечение капитала из оборота на длительное время и, соответственно, 
большие объемы незавершенного строительного производства; 
– выполнение строительно-монтажных работ осуществляется только на 
объектах, по которым утверждена и прошла государственную экспертизу 
проектно-сметная документация; 
– объекты капитального строительства в меньшей мере поддаются 
стандартизации и унификации. Эти особенности влияют на ценообразование 
строительной продукции и себестоимость строительно-монтажных работ; 
– строительное производство отличается сложностью производственных 
связей. На строительстве объектов ведут работы общестроительные, 
специализированные, пусконаладочные и другие организации; 
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– на период осуществления строительно-монтажных работ на 
строительной площадке возводятся временные (нетитульные) здания, 
сооружения, приспособления и устройства; 
– в течение всего периода строительства (и эксплуатации) строительная 
продукция остается неподвижной. В то же время рабочие и орудия труда 
непрерывно перемещаются по фронту работ. По завершении работ на 
объекте строительные машины и механизмы перебазируются на другую 
строительную площадку для их использования на новом объекте 
строительства;  
– в некоторых случаях строительство осуществляется в сложных 
условиях: в недоступных для транспорта местах, вблизи линий 
электропередач. В результате появляются дополнительные затраты. 
Особенности строительного производства определяют специфику 
бухгалтерского учета в строительстве. 
На строительных объектах и площадках хранится большое количество 
материалов открытого хранения (кирпич, песок, щебень, гравий и др.). Под 
воздействием метеорологических условий эти материалы снижают 
потребительскую стоимость. Кроме этого, материалы открытого хранения в 
течение месяца расходуются без документального оформления, и их расход 
на производство определяется путем проведения инвентаризации. 
На всех стадиях производственного процесса и кругооборота хозяйственных 
средств возникают объекты бухгалтерского учета, которые можно условно 
разделить на несколько групп. 
К первой группе относятся средства строительных организаций, которые 
обеспечивают условия производственного процесса в строительном комплексе 
(основные средства, товарно-материальные ценности, денежные средства и 
другие). 
Вторая группа включает процессы, происходящие в организации: процесс 
приобретения (заготовления) сырья, материалов и других предметов труда, 
производство строительно-монтажных работ и готовой строительной 
продукции и ее реализация. 
В отдельную группу включаются расчетные операции с поставщиками 
материалов, покупателями и заказчиками, с работниками организации по 
оплате труда и другие. 
Самостоятельную группу образуют объекты учета, отражающие конечные 
финансовые результаты деятельности строительной организации. Кроме того, 
объектами учета являются источники собственных и заемных средств 




1.2 Государственное регулирование строительной деятельности и 
специфика строительного производства 
 
Согласно ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 
государственное регулирование в области архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности осуществляется Президентом, Советом 
Министров, Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами, 
местными Советами депутатов и иными государственными органами в 
пределах их полномочий в соответствии с законодательством.  
К основным направлениям государственного регулирования в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
относятся: 
– разработка и реализация основных направлений государственной 
градостроительной политики; 
– разработка и реализация государственных и отраслевых прогнозов и 
программ в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности; 
– принятие нормативных правовых актов в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности; 
– градостроительное планирование и зонирование территорий; 
– создание и ведение градостроительного кадастра; 
– контроль за разработкой и реализацией градостроительных, 
архитектурных и строительных проектов; 
– техническое нормирование, стандартизация, подтверждение 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов и 
лицензирование в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности; 
– государственная экспертиза градостроительных, архитектурных и 
строительных проектов; 
– государственный строительный надзор. 
В соответствии со ст. 1 Закона, строительная деятельность 
(строительство) – деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, 
реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного 
строительством объекта, включающая выполнение организационно-
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технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной 
документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных 
работ.  
Строительная деятельность осуществляется на основе следующих 
принципов: 
– обеспечения равных прав участников строительной деятельности, 
если иное не установлено законодательством; 
– информирования общественности о строительной деятельности; 
– всестороннего учета государственных, общественных и частных 
интересов, обеспечения их максимального соблюдения при 
проектировании и строительстве объектов; 
– соблюдения прав собственников (владельцев, пользователей) 
земельных участков, эксплуатируемых объектов, имеющих отношение к 
выполнению строительных работ; 
– обеспечения качества строительных работ; 
– обеспечения безопасности объектов строительства для жизни и здоровья 
граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, 
окружающей среды. 
Структура строительных организаций имеет множество модификаций 
в зависимости от объемов выполняемых строительных работ и 
территориальной рассредоточенности объектов строительства. 
 






Генподрядные Полностью отвечают за 
осуществление всего комплекса 
строительно-монтажных работ 
(СМР) на стройплощадках 
Субподрядные Привлекаются генподрядчиком на 







Общестроительные 'Выполняют основные виды 
строительных работ (земляные, 
бетонные, монтаж конструкций и 
др.) 
Специализированные Выполняют один вид или комплекс 
однородных работ (отделочные, 
сантехнические, 
электромонтажные, 



















Другое строительство  
Рисунок 1 - Классификация строительных организаций 
 
 
1.3 Этапы учетного процесса. Основные принципы ведения 
бухгалтерского учета 
 
Учетный процесс в строительной организации проходит четыре этапа. 
На первом этапе ведут текущее наблюдение, производят измерение и 
регистрацию хозяйственных операций. Хозяйственная операция, не 
оформленная первичным документом надлежащим образом, не является 
объектом бухгалтерского учета. Первичный учетный документ должен быть 
составлен в момент совершения операции, а если это не представляется 
возможным – непосредственно после ее совершения. Лица, составившие и 
подписавшие первичные документы, обеспечивают своевременное и 
качественное оформление этих документов, передачу их в установленные 
сроки для отражения в учете, а также достоверность содержащихся в них 
данных. 
На втором этапе производятся систематизация и группировка учетной 
информации, содержащейся в первичных учетных документах. 
Хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета и 
записываются в регистры учета. Правильность отражения хозяйственных 
операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие 
и подписавшие их. 
На первых двух этапах учетного процесса реализуются контрольные 
функции учета с помощью работников бухгалтерии, которые заключаются в 
предварительном, текущем и последующем контроле за достоверностью 
содержащейся в документах информации. С помощью проводимых 
инвентаризаций проверяется качество учетных данных (фактическое 
наличие) имущества организации и реальность учтенных финансовых 
обязательств. 
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На третьем этапе учетного процесса на основе данных учета составляют 
установленные формы бухгалтерской отчетности. В бухгалтерскую 
отчетность должны включаться данные, необходимые для формирования 
достоверного и полного представления о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении. Существенным требованием, предъявляемым к 
бухгалтерской отчетности, является ее открытость. Она должна быть 
открытой для ознакомления пользователей – учредителей (участников), 
инвесторов, банков, кредиторов, покупателей, поставщиков и других лиц. 
На четвертом этапе учетного процесса осуществляется использование 
учетной и отчетной информации для анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. Изучаются причины изменения показателей финансово-
хозяйственной деятельности в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 
осуществляется выявление и количественное соизмерение факторов и 
резервов улучшения финансового состояния организации и повышения 
эффективности ее производства. 
 
 
1.4 Виды производства и их влияние на организацию бухгалтерского 
учета 
 
На построение организации бухгалтерского учета влияет структура 
строительных организаций, в первую очередь наличие и местонахождение 
участков производителей работ, подсобных и вспомогательных производств 
и других структурных подразделений. Прежде всего это связано с 
документальным оформлением затрат, их систематизацией и обобщением, 
ведением аналитического учета. Специализированные монтажные 
управления имеют в своем составе участки производителей работ, которые 
находятся в различных населенных пунктах. Они выполняют работы для 
многих заказчиков, что усложняет учет и контроль за использованием 
материальных ценностей и учет расчетов по оплате труда. 
Производственная деятельность строительных предприятий состоит из 
основного производства, включающего в себя производство строительно-
монтажных работ и различные текущие и капитальные ремонты 
действующих основных фондов. 
На своем балансе строительные предприятия имеют подсобные и 
вспомогательные производства. К ним относят: карьеры по добыче песка, 
гравия; растворобетонные узлы; ремонтно-механические, электроремонтные, 
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инструментальные мастерские и др. В этих производствах изготавливается 
продукция, которая используется на нужды основного производства или 
реализуется на сторону. 
Отдельные строительные предприятия также на своем балансе имеют 
обслуживающие производства и хозяйства. К ним относят:  жилищно-
коммунальные хозяйства, транспортные хозяйства, столовые и другие. 
Классификация производств по назначению вызывает необходимость 
раздельно учитывать затраты основного производства, подсобно-
вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств. 
Для учета затрат этих производств в плане счетов бухгалтерского учета 
предназначены следующие счета: 20 "Основное производство", 23 
"Вспомогательные производства", 29 "Обслуживающие производства и 
хозяйства". 
В капитальном строительстве получили распространение следующие 
организационные формы строительства: подрядный способ, хозяйственный 
способ (рис. 2), строительство объектов «под ключ», когда функции 
заказчика передаются генеральному подрядчику 
 









в соответствии с 
договором подряда 
Весь цикл строительных работ 
выполняет специализированная 
подрядная организация, функции 
заказчика выполняет 
непосредственно инвестор или 
другая организация. Работы 









Весь цикл строительных работ для 
собственных нужд выполняется 
организацией самостоятельно. 
Функции заказчика и подрядчика 
выполняются самим инвестором. 










'Часть работ выполняют 
специалисты самой организации, 
а другую часть - подрядная 
организация 




1.5 Пользователи бухгалтерской информации 
 
Пользователей бухгалтерской информации можно разделить на три 
группы:  
1) администрация организации;  
2) сторонние пользователи информации с прямым финансовым 
интересом;  
3) сторонние пользователи информации с непрямым (косвенным) 
финансовым интересом. 
Администрацию представляют управленческий персонал, руководители и 
специалисты подразделений, учредители, участники, собственники, совет 
директоров. Представители администрации относятся к числу основных 
пользователей бухгалтерской информации. Для каждого из них состав 
информации определяется исходя из выполняемых ими функций и 
занимаемой должности. 
Сторонними пользователями бухгалтерской информации с прямым 
финансовым интересом являются инвесторы, банки, поставщики и другие 
кредиторы. Они пользуются в основном информацией, содержащейся в 
бухгалтерской отчетности. По ее данным они делают выводы о финансовых 
перспективах организации, о ее ликвидности и платежеспособности. 
К сторонним пользователям бухгалтерской информации с косвенным 
финансовым интересом относятся органы, уполномоченные управлять 
государственным имуществом, налоговые, финансовые органы, статистики, 
аудиторские фирмы и другие пользователи. 
Сторонние пользователи, использующие учетную информацию, обязаны 
хранить коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих 




Тема 2 Учет долгосрочных и краткосрочных активов в строительстве 
 
2.1 Учет наличия и движения основных средств 
 
Строительные организации приобретают, как правило, средства малой 
механизации, такие как автокраны грузоподъемностью до 7 т, 
автопогрузчики; экскаваторы с емкостью ковша 0,35-0,5 куб. м; бульдозеры и 
др. Эксплуатацию указанных технических ресурсов в строительных 
организациях осуществляют с помощью созданных для этих целей участков 
малой механизации. 
Для учета наличия и движения данного рода имущества, принадлежащего 
строительной организации на правах собственности, в Типовом плане счетов 
предусмотрены счета: 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных 
средств», 03 «Доходные вложения в материальные активы». 
Для учета движения основных средств применяется следующая 
первичная учетная документация: Акт о приеме-передаче основных средств; 
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств; Акт о списании объекта 
основных средств; Инвентарная карточка учета объекта основных средств и 
т.д. 
Аналитический учет основных средств в строительной организации 
ведется по инвентарным объектам и местам нахождения (лицам 
материально-ответственным за их сохранность и правильность 
использования). 
Каждому инвентарному объекту в целях обеспечения сохранности и 
организации аналитического учета независимо от места нахождения (в 
эксплуатации, в запасе или на консервации) при постановке на баланс с 
включением в состав собственных основных средств присваивается 
инвентарный номер, под которым он числится в течение всего времени 
использования вплоть до момента списания с баланса. Инвентарный номер 
списанных объектов основных средств не присваивается вновь принятым в 
течение 5 последующих лет. Количество инвентарных номеров организация 
устанавливает в соответствии с серийной нумерацией, и при этом каждой 
группе отводится номер соответствующей серии. 
Инвентарная карточка является своеобразным паспортом, в котором 
регистрируются все изменения, связанные с эксплуатацией, реконструкцией, 
достройкой или дооборудованием. Все инвентарные карточки хранятся в 
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специальной картотеке в соответствии с классификационными группами, а 
внутри них – по структурным подразделениям. 
Синтетический учет наличия и движения объектов основных средств 
ведется на счете 01 «Основные средства». Данный счет является активным, 
так как предназначен для учета имущества организации. Сальдо по дебету 
данного счета отражает сумму находящегося в собственности строительной 
организации имущества, относимого к объектам основных средств, включая 
его наличие в запасе, на консервации и переданное другим организациям на 
различных условиях, т. е. без перехода права собственности. 
Для формирования первоначальной стоимости объекта основных средств 
используется счет 08 «Вложения в долгосрочные активы», к которому 
открываются соответствующие субсчета. 
Передачу в эксплуатацию основных средств по первоначальной 
стоимости, сложившейся в результате капитальных вложений, в 
бухгалтерском учете организации отражают следующей записью: Д-т сч. 01 
и К-т сч. 08. Основанием для данной записи служит Акт о приеме-передаче 
основных средств. 
Увеличение объектов основных средств строительной организации 
происходит в следующих случаях поступления имущества: 
– в результате строительства (сооружения или изготовления) 
объектов основных средств. Фактические затраты в бухгалтерском учете 
отражаются: при выполнении работ хозяйственным способом – Д-т 08 и К-т 
10, 23, 60, 69, 70, 76; при выполнении работ подрядным способом – Д-т 08 и 
К-т 60, 76. Суммы налога на добавленную стоимость (далее НДС), 
указанные в первичных учетных и расчетных документах, отражаются – Д-т 
18 и К-т 60, 76. Составляется запись на стоимость фактических затрат по 
возведению основных средств – Д-т 01 и К-т 08; 
– в результате приобретения за плату у юридических и физических 
лиц по акту о приеме-передаче основных средств. Составляются записи: на 
стоимость приобретенных основных средств и с учетом НДС – Д-т 08, 18 и 
К-т 60, 76; оприходование основных средств в эксплуатацию по 
первоначальной стоимости – Д-т 01 и К-т 08; на сумму зачета налога на 
добавленную стоимость – Д-т 68 и К-т 18; расчеты с поставщиками за 
приобретенные основные средства – Д-т 60, 76 и К-т 51, 52, 55, 67; 
– в результате внесения основных средств учредителями организации в 
виде вклада в уставный капитал по договорной цене – оформляются актом о 
приеме-передаче основных средств. Составляются записи: на стоимость 
определенную по договоренности участников – Д-т 08 и К-т 75; на 
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увеличение суммы вклада в уставный капитал учредителем – Д-т 75 и К-т 
80; при вводе основных средств в эксплуатацию – Д-т 01 и К-т 08; 
– в результате безвозмездного получения от других организаций и лиц: 
если по основным средствам начисляется амортизация в соответствии с 
законодательством – Д-т 08 и К-т 98; если по основным средствам не 
начисляется амортизация в соответствии с законодательством – Д-т 08 и К-т 
91; учтенная в составе доходов будущих периодов стоимость безвозмездно 
полученных основных средств отражается на протяжении сроков их 
полезного использования на сумму начисленной в отчетном периоде 
амортизации основных средств от их первоначальной стоимости – Д-т 98 и 
К-т 91. 
Увеличение стоимости основных средств может происходить и по 
другим причинам: стоимость основных средств, полученных при исполнении 
товарообменных операций, отражается – Д-т 08 и К-т 60; оприходованы 
излишки основных средств, выявленные при инвентаризации по оценочной 
стоимости – Д-т 01 и К-т 91; полученные организацией от ее обособленных 
подразделений – Д-т 01 и К-т 79, на сумму начисленной ранее амортизации 
– Д-т 79 и К-т 02. 
Причинами, из-за которых может произойти выбытие объектов 
основных средств из строительной организации, являются: 
– реализация основных средств. В данном случае составляются 
бухгалтерские записи: на договорную стоимость объекта – Д-т 62 и К-т 91; 
накопленные по ним за весь период эксплуатации суммы амортизации и 
обесценения отражаются – Д-т 02 и К-т 01; остаточная стоимость 
выбывающих основных средств – Д-т 91 и К-т 01; расходы, связанные с 
выбытием основных средств – Д-т 91 и К-т 60, 76 и других счетов; 
начисленные отчисления на зарплату – Д-т 91 и К-т 69, 76; определение 
финансового результата: прибыль – Д-т 91 и К-т 99; убыток – Д-т 99 и К-т 
91; поступление выручки на расчетный счет–Д-т 51 и К-т 62; 
– ликвидация основных средств (в результате их физического и 
морального износа). Составляются бухгалтерские записи: на сумму ранее 
начисленной амортизации – Д-т 02 и К-т 01; на остаточную стоимость 
выбывшего объекта основных средств – Д-т 91 и К-т 01; оприходование 
материалов, которые можно использовать или продать – Д-т 10 и К-т 91; 
начислена заработная плата рабочим по разборке основных средств – Д-т 91 
и К-т 70; начислены отчисления на зарплату – Д-т 91 и К-т 69, 76; 
определяется финансовый результат: прибыль – Д-т 91 и К-т 99, убыток – Д-
т 99 и К-т 91; 
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– внесение основных средств в счет вклада в уставный капитал других 
организаций. Составляются записи: накопленные за весь период 
эксплуатации суммы амортизации и обесценения – Д-т 02 и К-т 01; 
остаточная стоимость вносимых основных средств – Д-т 91 и К-т 01; 
разница между стоимостью основных средств, по которой они внесены в счет 
вклада в уставный капитал других организаций, и остаточной стоимостью 
данных основных средств – Д-т (К-т) 06 и К-т (Д-т) 91; отражение 
прибыли (убытка) от передачи основных средств в уставный капитал других 
организаций – Д-т (К-т) 91 и Д-т (К-т) 99; 
– недостача основных средств, выявленная в результате 
инвентаризации. Составляются записи: накопленные за весь период 
эксплуатации суммы амортизации и обесценения – Д-т 02 и К-т 01; 
списание остаточной стоимости – Д-т 94 и К-т 01; сумма числящегося по 
недостающим основным средствам добавочного капитала, образовавшегося в 
результате ранее проведенных переоценок данных основных средств – Д-т 
83 и К-т 84;отнесение на виновных лиц – Д-т 73,76 и К-т 94; погашение 
недостач, хищений – Д-т 50, 51,70 и К-т73,76; списание на убытки при 
отсутствии виновных лиц или отказе суда во взыскании – Д-т 91 и К-т 94, 
73, 76. Недостача возмещается по рыночной стоимости. 
Правильное отражение данных видов операций имеет существенное 
значение, так как они непосредственно связаны с формированием 
финансового результата строительной организации. Доходы и расходы от 
списания с учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, к которому они относятся и подлежат 
зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и 
расходов. 
В конце отчетного периода, сопоставив обороты по дебету и кредиту, по 
таким операциям определяется финансовый результат. В зависимости от его 
характера заключительными оборотами он списывается в дебет или кредит 
99 счета «Прибыли и убытки». Финансовый результат от выбытия объектов 
основных средств исчисляется но каждому объекту. 
 
 
2.2 Учет амортизации основных средств 
 
В соответствии с МСФО № 4 «Амортизация» срок полезной 
эксплуатации основных средств рассчитывается с учетом следующих 
факторов: 
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– юридических и иных ограничений на использование актива; 
– ожидаемого физического износа; 
– совершенствования производства, а также изменения рыночной 
конъюнктуры на товары или услуги, которые создаются с использованием 
объекта основных средств). 
При этом длительность использования основных средств выражается 
сроком полезной службы. Срок полезной службы – это ожидаемый период 
применения организацией объекта либо период, за который организация 
планирует выпустить с использованием данного объекта определенное 
количество продукции или объем работ (услуг). Таким образом, срок 
полезной службы определяется организацией самостоятельно с учетом 
намерений организации в отношении использования объекта и политики 
организации по управлению данным объектом основных средств. 
В МСФО № 16 «Основные средства» отмечено, что организация может 
периодически пересматривать срок полезной службы важнейших 
амортизируемых активов. Это связано с тем, что первоначальное 
определение срока полезной службы может оказаться неточным. При этом 
заметную роль могут играть следующие условия эксплуатации: 
– режим эксплуатации объекта; 
– затраты по улучшению состояния объекта основных средств; 
– политика компании в области обслуживания и текущего ремонта. 
Целью последующего изменения срока полезной службы является 
сохранение достоверности соотношения затрат на возмещение стоимости 
основных средств и получаемых с их помощью доходов. 
Постановлением Минэкономики, Минфина и Минстройархитектуры 
устанавливается порядок определения срока полезного использования 
основных средств исходя из: 
– ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
– ожидаемого физического износа, который зависит от режима 
эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, 
проведения ремонта; 
– технического устаревания и утраты возможности в рамках 
действующей технологии конкурировать с новыми техническими образцами 
аналогичного по назначению имущества; 
– нормативно-правовых и других ограничений использования объекта 
основных средств. 
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В соответствии с действующей нормативно-правовой базой в тех случаях, 
когда организацией осуществлено улучшение нормативных показателей 
функционирования объектов основных средств в результате проведенной 
реконструкции или модернизации, могут быть пересмотрены сроки их 
полезного использования. 
В процессе хозяйственной деятельности под влиянием технических, 
экономических, природных факторов основные средства изнашиваются и 
часть их стоимости переходит на себестоимость продукции (работ, услуг). В 
результате уменьшается реальная стоимость основных средств, которая 
возмещается путем начисления амортизации в течение срока использования 
объектов основных средств. 
В издержки производства и обращения включают суммы на погашение 
стоимости объекта основных средств – амортизационные отчисления, 
величина которых зависит от его стоимости и нормы амортизации. Нормы 
обычно устанавливаются в процентах к стоимости и дифференцируются в 
зависимости от вида основных средств и условий их эксплуатации. 
Но сумма амортизации основных средств должна быть достаточной для 
строительства или приобретения новых объектов после выбытия 
действующих, но не выше первоначальной стоимости с учетом их 
переоценки. 
Амортизация основных средств начисляется в соответствии с 
Инструкцией о порядке начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов. 
Амортизация начисляется по объектам основных средств, находящимся в 
организации на правах хозяйственного ведения, оперативного управления. 
Организации при принятии объекта основных средств к учету 
самостоятельно определяют нормы амортизации в соответствии с 
выбранным способом ее начисления в рамках установленных диапазонов 
сроков полезного использования. Амортизация по объектам основных 
средств начисляется ежемесячно. 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится 
одним из следующих способов: 
– линейный способ; 
– нелинейный способ:  
а) прямой метод суммы чисел лет; 
б) обратный метод суммы чисел лет; 
в) метод (способ) уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения от 1 
до 2,5; 
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– производительный способ. 
Амортизационные отчисления начинают производить с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств к 
бухгалтерскому учету. Начисление амортизации по объектам основных 
средств производительным способом начинается с даты их ввода в 
эксплуатацию. 
Объектами начисления амортизации не являются: 
– земля и отдельные объекты природопользования;  
– библиотечные фонды, музейные и художественные ценности;  
– здания, сооружения, являющиеся памятниками архитектуры и 
искусства, включенные в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь; 
– основные средства, находящиеся за границей, финансируемые из 
республиканского бюджета. 
Начисление амортизации не производится: 
– во время проведения модернизации объектов основных средств, их 
дооборудования, полной или частичной реконструкции, достройки, а также 
при консервации объектов в соответствии с законодательством; 
– по не введенным в эксплуатацию объектам государственного и 
мобилизационного материальных резервов, резерва создаваемого для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
– по объектам основных средств, полученным организацией в 
собственность вследствие погашения обязательств должником, не 
используемым ею в предпринимательской деятельности и предназначенным 
для отчуждения,– в течение 12 месяцев начиная с месяца их принятия на учет 
в качестве основных средств. 
Для отражения начисленной суммы амортизации по объектам основных 
средств предназначен контрактивный счет 02 «Амортизация основных 
средств». Сальдо по кредиту счета «Амортизация основных средств» 
показывает начисленную по объектам основных средств сумму амортизации. 
По объектам основных средств производственного назначения 
амортизация отражается в бухгалтерском учете записями: Д-т 20, 21, 23, 25 и 
К-т 02.  
По объектам основных средств общехозяйственного назначения 
начисление амортизации отражается: Д-т 26  и К-т 02. 
Начисление амортизации по оборудованию, используемому при освоении 
новых видов продукции. Д-т 97 и К-т 02. 
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Начисление амортизации по объектам, используемым обслуживающими 
производствами и хозяйствами: Д-т 29  и К-т 02. 
Начисление амортизации по объектам, сданным в лизинг (аренду), в 
случае, если имущество учитывается на балансе лизингодателя: Д-т 91 и К-т 
02. 
Начисление амортизации по объектам, используемым при выполнении 
строительно-монтажных работ хозяйственным способом: Д-т 08 и  К-т 02.  
Начисление амортизации по объектам основных средств, 
обслуживающим процесс сбыта строительной организации: Д-т 44 и К-т 02.  
 При этом основанием служит разработочная таблица – расчет 
амортизации основных средств. 
 
 
2.3 Учет восстановления основных средств 
 
Для поддержания объектов основных средств в пригодном для 
эксплуатации состоянии необходимо проводить соответствующие 
технические мероприятия. 
Восстановление объекта основных средств может осуществляться 
посредством ремонта (текущего, среднего и капитального), модернизации и 
реконструкции. 
Перед проведением ремонта объекты основных средств осматриваются 
инженерно-техническим персоналом организации. Документы, 
характеризующие состояние конкретных основных средств, объемы и 
продолжительность намеченных работ, передаются руководителю 
организации. Для более полного изучения объекта руководитель может 
назначить комиссию, результатом работы которой является акт, 
характеризующий техническое состояние объекта. К данному акту 
прилагается перечень дефектов основных конструктивных элементов или акт 
о выявленных дефектах оборудования. Данные документы служат 
основанием для составления проекта и графика проведения работ, а также 
необходимой сметно-технической документации. 
Ремонт основных средств необходимо проводить в соответствии с 
планом, который должен составляться по видам основных средств, 
подлежащих ремонту, в денежном выражении, и системой планового 
ремонта. Этот план составляется организацией, при этом учитываются 
технические характеристики основных средств, условия эксплуатации, в 
которых они находились, и другие причины. Система планового ремонта 
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предусматривает различные методы обслуживания основных средств, такие 
как технический уход, обслуживание, технический осмотр транспортных 
средств. Суть данных работ сводится к систематическому и своевременному 
предохранению основных средств от преждевременного износа и 
поддержанию их в состоянии, пригодном к использованию. 
Текущий ремонт объекта – совокупность работ, в том числе 
строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий по 
предупреждению износа, устранению мелких повреждений и 
неисправностей, улучшению эстетических качеств объекта. Текущий ремонт 
проводится с периодичностью чаще одного раза в год. 
Капитальный ремонт объекта строительства – это совокупность работ, в 
том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий по 
восстановлению утраченных в процессе эксплуатации и (или) улучшению 
конструктивных, инженерных, технических, эстетических качеств объекта 
строительства, осуществляемых путем восстановления, улучшения и (или) 
замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического 
оборудования, элементов объекта строительства. 
Наряду с капитальным ремонтом основных средств может проводиться 
их модернизация (реконструкция). Реконструкция объекта – совокупность 
работ, в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и 
мероприятий, направленных на использование по новому назначению 
объекта и (или) связанных с изменением его основных технико-
экономических показателей и параметров, в том числе с повышением 
потребительских качеств, определяемых техническими нормативными 
правовыми актами, изменением количества и площади помещений, 
строительного объема и (или) общей площади здания, изменением 
вместимости, пропускной способности, направления и (или) места 
расположения инженерных, транспортных коммуникаций (замена их 
участков) и сооружений на них. 
В таких случаях затраты по модернизации (реконструкции) объекта 
относятся на счет «Вложения в долгосрочные активы» и при этом 
увеличивают первоначальную стоимость объекта. 
Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся. При 
этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств 
после их окончания могут увеличивать первоначальную стоимость такого 
объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели 
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функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 
применения и т. п.) объекта основных средств. В случае наличия у одного 
объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, 
замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и 
приобретение самостоятельного инвентарного объекта. 
Ремонт предусматривает починку отдельных частей, представляющих 
собой инвентарный объект бухгалтерского учета, результатом чего является 
приведение его в годное состояние, позволяющее эксплуатировать данный 
объект в соответствующих условиях. Затраты на проведение ремонта 
являются обычными расходами, так как они осуществляются для сохранения 
или восстановления будущих экономических выгод. 
Модернизация и реконструкция являются долгосрочными инвестициями, 
которые накапливаются в бухгалтерском учете на счете 08 «Вложения в 
долгосрочные активы». Из этого следует, что после проведения 
модернизации и реконструкции учтенные затраты увеличивают 
первоначальную стоимость таких объектов при условии, что произведенные 
затраты улучшили нормативные показатели объектов основных средств, 
имевших место до проведения этих работ. В учете это отражается записью: 
– Д-т 01 и К-т 08. 
Такой подход подтверждается МСФО 16 «Основные средства», где 
сказано, что затраты, относящиеся к уже принятому на баланс объекту 
основных средств, должны увеличивать его балансовую стоимость в том 




2.4 Инвентаризация основных средств и материалов 
 
При учете основных средств могут возникнуть расхождения между 
фактическими остатками и данными, отраженными на счетах системного 
бухгалтерского учета строительной организации. Такого рода расхождения 
возникают по разным объективным и субъективным причинам: 
− в результате халатного отношения материально-ответственных лиц; 
− возникновения чрезвычайных или стихийных ситуаций. 
Поэтому в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского 
учета и отчетности организации необходимо проводить инвентаризацию 
основных средств. 
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Инвентаризация – это проведение проверки соответствия фактического 
наличия имущества данным бухгалтерского учета организации, отраженным 
на счетах. Инвентаризация основных средств позволяет проверить, все ли 
хозяйственные операции отражены в бухгалтерском учете организации, а 
также внести необходимые уточнения и исправления. Инвентаризации 
подлежат объекты основных средств, как принадлежащие организации, так и 
полученные в соответствии с договором аренды, а также находящиеся на 
правах хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Инвентаризация может быть обязательной, в соответствии с 
действующим законодательством, или проводится по инициативе 
руководства организации. 
Действующим законодательством Республики Беларусь предусмотрены 
следующие случаи обязательного проведения инвентаризации основных 
средств: 
– при реорганизации или ликвидации организации; 
– перед составлением годовой отчетности; 
– при смене материально ответственных лиц; 
– при выявлении фактов хищения и (или) порчи имущества; 
– при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
– по решению руководителя организации; 
– по решению контролирующих (надзорных) органов или ревизионной 
группы в ходе проведения проверки; 
– при коллективной (бригадной) материальной ответственности, в случае 
смены руководителя (бригадира), выбытии из коллектива (бригады) более 
пятидесяти процентов его членов, а также по требованию одного или 
нескольких членов коллектива (бригады); 
– в иных случаях, установленных законодательством. 
Сроки проведения инвентаризации объектов основных средств 
предусматриваются в учетной политике организации. 
Главными задачами инвентаризации основных средств являются: 
– выявление фактического наличия собственных, а также арендованных 
основных средств; 
− контроль за сохранностью основных средств; 
− выявление основных средств, не отвечающих требуемым стандартам 
или параметрам; 
− выявление сверхнормативных и неиспользуемых объектов основных 
средств; 
− проверка соблюдения правил и условий эксплуатации, хранения и 
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обслуживания основных средств; 
− проверка реальной (рыночной) стоимости учтенных на балансе 
основных средств. 
До начала инвентаризации основных средств проверяется: 
− наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей 
и других регистров аналитического учета; 
− наличие и состояние технических паспортов, документов на 
правообладание или другой технической документации; 
− наличие документов на основные средства и нематериальные активы, 
сданные или принятые организацией в аренду (лизинг), пользование и на 
хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение 
или оформление. 
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах 
бухгалтерского учета и технической документации вносятся 
соответствующие исправления и уточнения. 
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 
объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, 
инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные 
показатели. 
При инвентаризации зданий, сооружений, земельных участков, водоемов 
и других объектов недвижимости комиссия проверяет наличие документов, 
подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности 
организации (хозяйственном ведении, оперативном управлении), 
соответствие их фактического размера и комплектации (состава) данным 
паспортов и другой имеющейся технической документации. 
Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи 
индивидуально с указанием инвентарного номера, заводского номера 
предприятия - изготовителя (при его наличии), года выпуска, назначения, 
мощности и т.д. 
Инвентаризация проводится: 
– на дату, определенную принимающей и передающей сторонами в 
договоре (решении), в случае: купли-продажи активов в виде имущественных 
комплексов; передачи активов организации в аренду (лизинг), безвозмездное 
пользование; передачи активов по решению уполномоченных органов 
управления; 
– на дату, установленную соответствующим решением собственников 
или уполномоченных органов управления, в случае передачи предприятий в 
виде имущественных комплексов. При этом инвентаризация может 
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проводиться в два этапа - предварительно и непосредственно при передаче 
имущественных комплексов; 
Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводят 
инвентаризацию основных средств, нематериальных активов, 
незавершенного строительства, сырья, материалов не ранее 1 ноября. 
Не менее одного раза в год проводится инвентаризация основных 
средств, нематериальных активов, незавершенного строительства, сырья, 
материалов 
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 
объектов и оформляет инвентаризационную опись. 
Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с 
основным назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, 
реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого 
изменилось основное его назначение, то он вносится в опись под 
наименованием, соответствующим новому назначению. 
При инвентаризации основных средств, находящихся на ответственном 
хранении, аренде, оформляется соответствующая инвентаризационная опись. 
Один экземпляр инвентаризационной описи основных средств, принятых 
(сданных) на ответственное хранение, арендованных, высылается 
собственнику (или его представителю), арендодателю. 
В зависимости от основания проведения инвентаризации бывают 
плановые и внеплановые. 
Плановые инвентаризации проводятся в соответствии с Законом «О 
бухгалтерском учете и отчетности» и Инструкцией по инвентаризации 
активов и обязательств. 
Внеплановые инвентаризации организуются по мере необходимости, как 
правило, внезапно. 
Порядок проведения инвентаризации в организации предполагает 
создание постоянно действующей центральной инвентаризационной 
комиссии в составе: руководителя организации или его заместителя 
(председателя комиссии), главного бухгалтера, начальников структурных 
подразделений, представителей общественности. Создание такой комиссии 
целесообразно, если организация имеет филиалы и представительства или 
ведет деятельность на обширной территории. Для непосредственного 
проведения инвентаризации основных средств создается рабочая комиссия в 
составе: представителя руководителя организации (назначившего 
инвентаризацию), специалистов бухгалтерии, работников, хорошо знающих 
инвентаризируемое имущество и их первичный учет. Действующему 
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законодательству не противоречит включение в состав инвентаризационной 
комиссии представителей других организаций, таких, как аудиторы, 
оценщики, и других соответствующих экспертов. 
К началу проведения инвентаризации в инвентарных карточках должны 
быть отражены все операции по движению основных средств; по каждому из 
них выведены остатки на день инвентаризации; первичные документы по 
движению основных средств должны быть обработаны бухгалтерией 
организации. 
При проведении инвентаризации члены рабочей группы составляют 
инвентаризационные описи. Данные описи заполняются не менее чем в двух 
экземплярах, каждая страница подписывается всеми членами 
инвентаризационной комиссии. При этом стоимость основных средств в 
опись вносится из акта приемки-сдачи объекта, разработочной таблицы по 
переоценке основных средств, инвентарной карточки учета основных 
средств. 
Инвентаризация объектов основных средств предусматривает 
обязательный осмотр объектов в натуре и занесение в инвентаризационные 
описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные 
технические или эксплуатационные характеристики. 
Показатели инвентаризационных описей используются для составления 
сличительных ведомостей, в которых фактические данные описей 
сопоставляются с учетными данными. При обнаружении в ходе 
инвентаризации неучтенных основных средств или неправильных данных 
комиссия должна включить в инвентаризационную опись фактические 
сведения и технические показатели. Не допускается оставлять в описях 
незаполненные строки. 
В сличительную ведомость заносятся данные только о тех основных 
средствах, по которым выявлены отклонения от учетных данных. Данную 
ведомость подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 
работник бухгалтерии, который ее составил. Материально-ответственное 
лицо делает на сличительной ведомости запись: «С выведенными 
результатами согласен». Отказ от подписи должен быть подтвержден 
специальной надписью и подписью всех членов инвентаризационной 
комиссии. 
Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных активов должна быть 
произведена в соответствии с законодательством, а степень (процент) износа 
устанавливается по действительному техническому состоянию активов с 
оформлением данных об оценке и износе соответствующими актами. 
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При выявлении недостач или излишков основных средств ответственные 
лица должны дать объяснения. Комиссия устанавливает характер, причины, 
виновников выявленных расхождений или порчи материалов и дает 
заключение о порядке регулирования разниц и возмещения потерь. 
Итоговые результаты инвентаризационной комиссии обобщаются в 
унифицированной форме первичной документации – ведомости результатов, 
выявленных инвентаризацией.  
Рассмотрение результатов инвентаризации в крупных организациях 
проводится центральной инвентаризационной комиссией с оформлением 
протокола заседания центральной инвентаризационной комиссии. 
Моментом определения окончательных результатов инвентаризации 
является дата принятия решения руководителем организации. 
Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации 
расхождений фактического наличия основных средств и данных 
бухгалтерского учета оформляются протоколом заседания 
инвентаризационной комиссии и представляются на рассмотрение 
руководителю организации, который принимает соответствующее решение. 
Документы, составленные в ходе инвентаризации, передаются в 




2.5 Учет поступления строительных материалов 
 
Под строительными материалами понимаются материалы, 
предназначенные для обработки, переработки или использования при 
производстве строительных и иных специальных монтажных работ (далее – 
строительные работы) и предусмотренные в перечнях к сметным нормам на 
производство этих работ. 
Поступление материалов в строительные организации может 
происходить следующим образом: 
− по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим ана-
логичным договорам в соответствии с законодательством; 
− путем изготовления материалов самой организацией; 
− путем внесения в счет вклада в уставный фонд организации; 
− путем получения организацией безвозмездно (включая договор 
дарения) и др. 
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В соответствии с п. 15 Положения о приемке товаров по количеству и 
качеству, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь, товар, поставляемый продавцом без тары, в открытой или 
поврежденной таре, принимается покупателем по количеству в момент 
получения его от продавца или от перевозчика либо в момент вскрытия 
опломбированных и разгрузки неопломбированных транспортных средств и 
грузовых мест, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки 
действующими на транспорте правилами или договором перевозки. В таком 
порядке принимаются грузовые места по массе брутто и количеству мест в 
исправной закрытой таре. 
Товар в исправной закрытой таре по массе нетто и количеству товарных 
единиц в каждом грузовом месте принимается покупателем одновременно со 
вскрытием тары, но не позднее 10 дней с момента доставки груза продавцом 
либо при вывозе груза самим покупателем со склада продавца. 
Приемка товара по качеству на складе покупателя производится в 
следующие сроки: 
− при поступлении товара из другого населенного пункта – не позднее 20 
дней после его получения от перевозчика или поступления на склад 
покупателя; 
− при поступлении товара из данного населенного пункта – не позднее 10 
дней после его получения от перевозчика или поступления на склад 
покупателя. 
Поступление строительных материалов от поставщиков оформляется 
товарно-транспортной накладной формы ТТН-1 или товарной накладной на 
отпуск и оприходование товарно-материальных ценностей формы ТН-2. 
В случае поступления строительных материалов от нерезидентов 
Республики Беларусь подтверждающими документами являются таможенные 
документы (импортная таможенная декларация), инвойс, транспортная 
накладная международного образца (CMR-накладная). При этом 
поступившие материалы отражаются в бухгалтерском учете на дату их 
принятия к бухгалтерскому учету. 
В зависимости от принятой в организации учетной политики поступление 
материалов может быть отражено с использованием счета 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и (или) 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» или без использования данных счетов. 
В случае использования счетов 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей» на основании поступивших в организацию сопроводительных 
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документов делается запись – Д-т 15  и К-т 60, 71 и других по фактической 
себестоимости материалов. 
Если материалы находятся в пути, в процессе таможенного оформления 
или в процессе приемки по количеству и качеству, то их фактическая 
себестоимость в бухгалтерском учете отражается – Д-т 15 и К-т 60. 
Оприходование фактически поступивших в организацию материалов, в 
том числе после завершения таможенного оформления, приемки по 
количеству и качеству, отражается записью – Д-т 10 и К-т 15  по учетным 
ценам. Сумма разницы между фактической себестоимостью материалов и их 
стоимостью по учетным ценам списывается – Д-т (К-т) 16 и К-т (Д-т) 15. 
Если организацией не используются счета 15 и (или) 16, принятие к 
бухгалтерскому учету материалов отражается записью – Д-т 10 и К-т 20, 23, 
60, 71. 
Приемка и оприходование поступающих материалов и тары под 
материалы оформляются приходными ордерами при отсутствии расхождений 
между данными сопроводительных документов и фактическими данными (по 
количеству и качеству). На однородные грузы, прибывающие от одного и 
того же поставщика несколько раз в течение дня, допускается составление 
одного приходного ордера в целом задень. 
Приемку поступающих материалов может осуществляться 
непосредственно на основании сопроводительных документов (при 
отсутствии расхождений между данными сопроводительных документов и 
фактическими данными). 
Оприходование материалов, закупленных за наличный расчет, 
производится на основании документов, подтверждающих покупку 
(товарных и кассовых чеков, квитанций к приходному кассовому ордеру, 
актов о закупке товаров у физических лиц и др.), которые прилагаются к 
авансовому отчету. 
При установлении несоответствия поступивших материалов 
ассортименту, количеству и качеству, указанным в сопроводительных 
документах, а также в случаях, когда качество материалов не соответствует 
предъявляемым требованиям, приемку осуществляет комиссия, которая 
оформляет ее актом о приемке материалов. 
Приходные ордера и акты о приемке материалов составляются вдень 
поступления соответствующих материалов на склад или в другие 
установленные в организации сроки в пределах сроков, установленных для 
приемки поступающих грузов. 
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Распространенным нарушением при выявлении недостач, несоответствия 
по ассортименту и качеству является внесение исправлений в накладные 
поставщика. В таком случае возникает несоответствие информации, 
отраженной в первом экземпляре накладной, получаемом строительной 
организацией, и во втором экземпляре, оставшемся на складе поставщика. 
Правильным вариантом действия является не внесение исправлений в 
накладную, а оформление акта о приемке материалов комиссионно. Не 
указание в товарных, товарно-транспортных накладных, платежных 
инструкциях и других первичных учетных документах сведений, 
предусмотренных законодательством, и (или) указание в них недостоверных 
сведений влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя 
или юридическое лицо в размере до 5 % суммы денежной оценки 
хозяйственной операции, указанной в этих документах. 
Недостачи и порча, выявленные при приемке поступивших в 
организацию материалов, учитываются в следующем порядке: 
− сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли 
определяется путем умножения количества недостающих и (или) 
испорченных материалов на отпускную цену поставщика (без НДС). Сумма 
недостач и порчи списывается с кредита счетов учета расчетов в дебет счета 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Если испорченные материалы 
могут быть использованы в организации или реализованы, они приходуются 
по ценам возможного использования с отражением – Д-т 10 и К-т 94; 
− недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли 
учитываются по фактической себестоимости. 
Цена возможного использования материалов может быть определена 
исходя из стоимости аналогичных материалов, числящихся в бухгалтерском 
учете организации, с учетом степени пригодности к эксплуатации. В 
аналитическом учете и местах хранения материалов могут применяться 
учетные цены. 
Транспортно-заготовительные затраты организации принимаются к 
бухгалтерскому учету путем: 
− отнесения транспортно-заготовительных затрат на счет 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей» или 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей»; 
− непосредственного (прямого) включения транспортно-заготовительных 
затрат в фактическую себестоимость материала. 
Непосредственное (прямое) включение транспортно-заготовительных 
затрат в фактическую себестоимость материала целесообразно в 
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организациях с небольшой номенклатурой материалов, а также в случаях 
существенной значимости отдельных видов и групп материалов. 
Отражение фактически произведенных расходов на приобретение 
(заготовление) строительных материалов на счетах бухгалтерского учета 
производится по одному из следующих вариантов: 
− с использованием счета 10 «Материалы»; 
− с использованием счетов 10 «Материалы» и 16 «Отклонение в стои-
мости материальных ценностей». При этом на счете 10 «Материалы» 
строительные материалы учитываются по учетной цене. Разница между 
фактической себестоимостью приобретаемых материальных ценностей и их 
стоимостью по учетным ценам отражается на счете 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей». 
Организации, учитывающие строительные материалы по счету 10 
«Материалы» по учетным ценам, закрепляют (оговаривают) в учетной 
политике порядок определения (установления, формирования) учетных цен. 
В качестве учетной цены может применяться цена поставщика (покупная 
цена). 
Если строительной организацией используется счет 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей», при поступлении материалов в учете 
составляются следующие записи: 
– поступили материалы от поставщиков – Д-т 10 и К-т 60; 
– поступили материалы при приобретении через подотчетных лиц – Д-т 
10 и К-т 71; 
– принят к вычету НДС по поступившим материалам – Д-т 18 и К-т 60 ;  
– приняты услуги сторонних организаций по транспортировке, погрузке-
разгрузке, дальнейшей доработке материалов, по ведомственной и 
вневедомственной охране – Д-т 16 и К-т 60; 
– принят к вычету НДС по принятым услугам – Д-т 18 и К-т 60; 
– начислены суточные работникам, командированным на заготовление 
материалов – Д-т 16 и К-т 71 ; 
– выявлена недостача по поступившим строительным материалам – Д-т 
94 и К-т 60; 
– списана недостача в пределах норм естественной убыли – Д-т 16 и К-т 
94; 
– предъявлена претензия поставщику на сумму недостачи сверх норм 
естественной убыли – Д-т 76/3 и К-т 94. 
Установлен порядок отражения в бухгалтерском учете акта сдачи-
приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ 
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С-2: акт, подписанный заказчиком до 10-го числа (включительно) месяца, 
следующего за месяцем выполнения работ, отражается в месяце выполнения 
работ; акт, подписанный заказчиком после 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем выполнения работ, – в месяце подписания акта. 
 
2.6 Учет использования строительных материалов 
 
При списании строительных материалов на производство и ином 
выбытии их оценка производится по одному из следующих методов:  
– по себестоимости каждой единицы; 
– по средней себестоимости каждого наименования материалов; 
– по учетной цене с учетом отклонений. 
Применение одного из перечисленных способов производится в течение 
отчетного года и оговаривается в учетной политике организации. 
Оценка строительных материалов по себестоимости каждой единицы 
производится путем деления общей стоимости материалов по каждой 
учетной позиции на их количество. 
Оценка строительных материалов по средней себестоимости 
производится по каждому виду материала путем деления общей стоимости 
материалов каждого вида на их количество, складывающихся соответственно 
из стоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших 
материалов в течение месяца. 
Оценка строительных материалов по учетным ценам с учетом отклонений 
предполагает списание материалов с учета по установленным учетным ценам 
с одновременным списанием отклонений в стоимости материальных 
ценностей. Величина отклонений распределяется пропорционально 
стоимости материалов, списанных по учетным ценам. 
Для учета движения материальных ценностей между материально 
ответственными лицами одной организации  в пределах стройки, 
строительного объекта, между объектами строительства и иными местами 
хранения материалов используется накладная на внутреннее перемещение. 
Больше всего вопросов вызывает оформление накладной на внутреннее 
перемещение при перемещении строительных материалов автомобильным 
транспортом между подразделениями организации, находящимися по 
различным адресам. С одной стороны, накладная на внутреннее перемещение 
может содержать реквизиты для отражения данных об автомобиле. В случае 
отсутствия товарно-транспортной накладной формы ТТН-1 работники 
правоохранительных органов имеют право задержать груз и передать дело в 
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хозяйственный суд для последующей конфискации груза. Поэтому 
правоохранительными органами рекомендуется при перевозке грузов 
автомобилем между структурными подразделениями, находящимся по 
разным адресам, выписывать ТТН-1. 
Материалы открытого хранения (песок, гравий, щебень, блоки и т. п.) 
находятся на открытых площадках и в течение месяца расходуются без 
оформления документами. При этом расход таких материалов, количество, 
объем или вес которых нельзя установить точно в момент их использования в 
производстве, определяются путем ежемесячной инвентаризации остатков 
неизрасходованных материалов на конец отчетного месяца. Оценка 
производственных запасов, израсходованных на производство, 
осуществляется путем применения балансового приема по формуле: 
 
Р = Н + П - К,         (2.1) 
где Р – стоимость израсходованных материалов; 
Н, К– стоимость начального и конечного остатка материалов; 
П – стоимость поступивших материалов. 
 
Первичными документами, на основании которых рассчитывается 
количество материалов, подлежащее списанию на себестоимость 
выполненных работ, являются: 
− акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 
монтажных работ С-2, подписанный заказчиком, в котором перечислены 
объемы выполненных работ за отчетный период; 
− акт инвентаризации незавершенного производства строительно- 
монтажных работ, в котором указывается количество работ по 
незаконченным частям конструктивных элементов и видам работ на начало и 
конец отчетного периода; 
− отчет о расходе строительных материалов в сопоставлении с про-
изводственными нормами по форме С-29 согласно приложению 2 к 
Инструкции о бухгалтерском учете строительных материалов; 
− материальный отчет формы С-19 согласно приложению 1 к Ин-
струкции о бухгалтерском учете строительных материалов. 
Отчет формы С-29 составляется подрядчиком в натуральном выражении 
по каждому объекту строительства на основании подписанных заказчиком 
(генеральным подрядчиком) актов приемки выполненных работ, сметных и 
(или) производственных норм расхода материалов. 
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Отчет формы С-29 составляется и заполняется инженером 
производственно-технического отдела, за исключением графы «Расход 
фактический», которая заполняется материально ответственным лицом. В 
составлении и заполнении отчета формы С-29 бухгалтер участия не 
принимает. 
После заполнения всех данных отчет формы С-29 подписывается 
материально ответственным лицом, инженером производственно- 
технического отдела, утверждается главным инженером или руководителем 
организации и передается в бухгалтерию. При этом по каждому факту 
экономии или перерасхода материалов материально ответственное лицо дает 
письменное объяснение в графе «Примечание». 
На основании объяснений материально ответственных лицу 
уполномоченными лицами организации (главным инженером, начальником 
производственно-технического отдела) принимаются соответствующие 
решения о количестве материалов, подлежащих списанию на себестоимость 
выполненных работ. 
Перерасход материалов при отсутствии обоснования, на себестоимость 
строительно-монтажных работ не относится. Они подлежит возмещению за 
счет виновных лиц в порядке, установленном действующим 
законодательством Республики Беларусь за ущерб, причиненный 
строительной организации. Если виновные лица не установлены, 
производится списание за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
организации. 
Материальный отчет формы С-19 составляется ежемесячно и ведется в 
натуральном и стоимостном выражении. В натуральном выражении отчет 
формы С-19 составляется материально ответственным лицом организации 
(заведующим складом, мастером, прорабом, начальником участка и др.). В 
стоимостном выражении материальный отчет ведется бухгалтерией. 
При выполнении материально ответственным лицом строительных работ 
на двух и более объектах строительства на основании договоров 
строительного подряда, заключенных с разными заказчиками, отчет формы 
С-19 составляется по каждому объекту строительства в отдельности. 
При выполнении организацией однородных специальных видов 
строительных работ с незначительной продолжительностью их выполнения 
(до двух месяцев включительно) материальный отчет может составляться по 
группе объектов. 
К отчету формы С-19 прилагаются первичные учетные и иные 
документы, на основании которых материально ответственным лицом 
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сделаны записи. Материальный отчет подписывается материально 
ответственным лицом и бухгалтером, в обязанности которого входит ведение 
учета строительных материалов, с указанием даты сдачи и принятия 
документов. 
Отчет формы С-19 утверждается главным инженером или иным 
уполномоченным лицом организации. 
В материальном отчете записи о расходе материалов на производство 
работ производятся на основании отчета формы С-29. 
При использовании организацией метода оценки строительных 
материалов по учетным ценам с учетом отклонений в ведомости 
производится распределение отклонений в стоимости материалов между 
стоимостью остатка материалов на конец отчетного месяца и стоимостью 
материалов, израсходованных в отчетном месяце. Распределение отклонений 
производится пропорционально стоимости израсходованных материалов по 
учетным ценам с применением текущего процента отклонений. 
Текущий процент отклонений рассчитывается по формуле: 
 
По = (Он + Оп) х 100/(Мн + Мп),      (2.2) 
 
где По – процент отклонений; 
Он – остаток отклонений на начало отчетного периода (месяца) — начальное 
сальдо по счету 16 «Отклонение в стоимости материалов»; 
Оп – сумма отклонений по поступившим в течение отчетного периода (месяца) 
материалам – дебетовый оборот по счету 16 «Отклонение в стоимости 
материалов»; 
Мн – остаток материалов, поступивших на начало отчетного периода (месяца) 
– начальное сальдо по счету 10 «Материалы»; 
Мп – стоимость материалов, поступивших в отчетном периоде (месяце) по 
учетным ценам, без учета поступлений в порядке внутреннего перемещения – 
дебетовый оборот по счету 10 «Материалы». 
 
Распределение отклонений производится в следующем порядке: 
− определяется сумма отклонений, приходящихся на остаток материалов 
на конец отчетного месяца, путем умножения стоимости остатка материалов 
на конец месяца по учетным ценам на текущий процент отклонений; 
− определяется общая сумма отклонений, приходящихся на выбывшие в 
отчетном месяце материалы. Расчет производится по формуле: 
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Он + On – Ок,         (2.3) 
 
где Ок – сумма отклонений, приходящихся на остаток материалов на конец 
отчетного месяца. 
Общая сумма отклонений, приходящихся на выбывшие в отчетном 
месяце материалы, распределяется по направлениям выбытия материалов в 
следующем порядке: 
− сумма отклонений, приходящихся на стоимость материалов, ис-
пользованных во вспомогательном производстве (при условии реализации 
продукции, работ, услуг вспомогательного производства на сторону) и 
реализованных на сторону, определяется путем умножения стоимости этих 
материалов по учетным ценам на базовый процент отклонений. Базовый 
процент отклонений – это процент, имеющийся по состоянию на первое 
число отчетного месяца. Другими словами, это процент отклонений, который 
был рассчитан в прошлом месяце; 
− разница между общей суммой отклонений, приходящихся на стоимость 
выбывших в отчетном месяце материалов, и суммой отклонений, 
приходящихся на стоимость материалов, реализованных на сторону и 
использованных во вспомогательном производстве, является суммой 
отклонений, приходящихся на стоимость материалов, использованных для 
производства работ, для эксплуатации строительных машин и механизмов, на 
общехозяйственные и иные цели. Общая сумма этих отклонений 
распределяется по направлениям выбытия материалов пропорционально 
учетной стоимости израсходованных материалов; 
− сумма отклонений, приходящихся на стоимость материалов, выбывших 
по конкретному направлению, записывается в строку «Отклонения» графы 
«Расход» в графы, соответствующие направлениям выбытия материалов; 
− на стоимость материалов, выбывших в порядке внутреннего пе-
ремещения, отклонения не распределяются. 
 
 
2.7 Учет материалов заказчика и оборудования, требующего  
монтажа  
 
В строительстве имеются особенности в учете материалов заказчика и 
оборудования, требующего монтажа. В целях формирования стоимости 
объекта строительства материалами заказчика признаются материалы: 
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− приобретенные инвестором, заказчиком либо по их поручению 
инженерной организацией; 
− переданные подрядчику для производства работ на объекте строи-
тельства без перехода прав собственности на них; 
− предусмотренные в перечнях к сметным нормам на производство 
строительных работ. 
Материал заказчика, полученный генподрядчиком и переданный 
субподрядчику для производства строительных работ на объекте заказчика, 
является материалом заказчика. 
Материал, приобретенный генподрядчиком и переданный 
субподрядчику, не является материалом заказчика. 
Материалы заказчика являются собственностью заказчика объекта 
строительства и включаются заказчиком в стоимость сооружаемого объекта 
на основании актов выполненных работ подрядчика. Оприходование 
материалов заказчика производится на основании товарно-транспортных или 
товарных накладных. 
При оформлении данных документов имеются следующие особенности: 
− если материал заказчика до передачи подрядчику находится на объекте 
строительства (строительной площадке) или доставляется на объект 
непосредственно от поставщика, то передача оформляется товарной 
накладной формы ТН-2; 
− если материал заказчика до передачи подрядчику находится  на складе 
заказчика, местонахождение которого не совпадает с местонахождением 
объекта строительства, то передача оформляется товарно-транспортной 
накладной формы ТТН-1; 
− при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, 
работы по строительству которого облагаются НДС, в накладной 
указываются наименование, количество, цена и стоимость материала. Ставка 
и сумма НДС не указываются; 
− при передаче материалов заказчика для производства работ на объекте, 
работы по строительству которого не облагаются НДС или облагаются НДС 
частично, в накладной указываются наименование, количество, цена, 
стоимость материала и ставка НДС, по которой был уплачен налог при 
приобретении этих материалов;  
− в качестве обязательной дополнительной информации указывается 
цель передачи: «материал заказчика для производства работ на объекте 
(приводится наименование объекта) согласно договору (указывается номер 
договора строительного подряда)». Материалы заказчика строительные 
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организации учитывают на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в 
переработку». Материалы, поступившие от заказчика, учитываются по 
дебету счета 003 «Материалы, принятые в переработку» по цене, указанной в 
товарно-транспортной или товарной накладной: 
− поступили материалы заказчика – Д-т 003; 
− израсходованы материалы заказчика в строительном производстве – К-
т 003.  
Списание давальческих материалов осуществляется по отчету формы С-
29, на основании которой производятся записи о расходе материалов на 
производство работ в материальном отчете формы С-19. 
Кроме того, перечень использованных давальческих материалов отдельно 
приводится в ведомости материалов, израсходованных на производство 
работ, составляемой в произвольной форме в качестве приложения к акту 
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных 
работ С-2. В ведомости указываются следующие обязательные реквизиты: 
наименование материала, единица измерения, количество, цена и сумма. 
Материал заказчика и материал подрядчика указываются в ведомости с 
отдельным подсчетом итогов. 
В целях обеспечения сохранности и целевого использования 
подрядчиком материалов заказчика стороны договора строительного подряда 
обязаны не реже двух раз в год проводить сверку учетных данных об 
остатках материальных ценностей в натуральном и денежном выражении по 
переданным для производства работ материалам с составлением акта сверки. 
Поставка оборудования, как правило, осуществляется заказчиком. Вместе 
с тем условиями подрядных торгов и договором строительного подряда 
может быть предусмотрено, что комплектация объектов соответствующим 
оборудованием возлагается на подрядчика. 
Если договором строительного подряда обязанность по поставке 
оборудования, требующего монтажа, возложена на подрядную организацию, 
то приобретаемое подрядчиком у поставщиков оборудование отражается: Д-
т 07 и К-т 60. Суммы НДС, указанные поставщиком в первичных учетных и 
расчетных документах, отражаются: Д-т 18 и К-т 60. 
Оценка стоимости оборудования, требующего и не требующего монтажа, 
осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на 
его покупку. В состав фактически произведенных расходов на покупку 
включаются стоимость оборудования по цене поставщика, таможенные 
пошлины, иные платежи, а также затраты на заготовку и доставку 
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оборудования на склад, в том числе осуществляемые сторонними 
организациями. 
Передача подрядчиком заказчику оборудования, требующего монтажа, 
является реализацией и в бухгалтерском учете подрядчика отражается 
записью: 
 Д-т 90 субсчет «Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг»  и К-т 07. 
Передача заказчику оборудования, требующего монтажа, может 
происходить как до начала выполнения работ по монтажу оборудования, так 
и после выполнения подрядчиком работ по монтажу оборудования 
(передается оборудование, смонтированное на месте дальнейшей 
эксплуатации). Если передача оборудования происходит до начала 
выполнения работ по монтажу, то такая передача оформляется товарной или 
товарно-транспортной накладной. 
После поступления оборудования на баланс заказчика либо если 
оборудование заказчик приобретает самостоятельно, оно передается 
строительно-монтажной организации в монтаж и учитывается у нее на счете 
003 «Материалы, принятые в переработку». При этом заказчиком 
составляется акт о приеме-передаче оборудования в монтаж. 
При проведении монтажных работ подрядным способом назначается 
приемочная комиссия, в состав которой входит представитель подрядной 
строительно-монтажной организации. В этом случае отдельный акт приема-
передачи не составляется. В получении оборудования на ответственное 
хранение уполномоченный представитель строительно-монтажной 
организации расписывается непосредственно в акте, и ему передается копия 
акта.  
Наименование и стоимость смонтированного оборудования указывается в 
акте приема-передачи выполненных работ за итогом стоимости выполненных 
работ. Стоимость оборудования в объем подрядных работ не включается, при 
этом накладные не оформляются. 
Строительно-монтажная организация может передавать оборудование 
заказчику и после выполнения работ по его монтажу. В таком случае 
документами, подтверждающими факт передачи заказчику смонтированного 
оборудования, являются товарная накладная и акт о приеме-передаче 
выполненных работ. 
Для отражения операций по приобретению, реализации и монтажу 
оборудования в бухгалтерском учете строительно-монтажной организации 
составляются следующие записи: 
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1 вариант: приобретение оборудования подрядчиком и его передача 
заказчику до начала работ по монтажу (выручка по отгрузке) 
– оприходовано оборудование подрядчиком – Д-т 07 и К-т 60; 
– принят к зачету НДС по поступившему оборудованию – Д-т 18 и К-т 
60; 
– отражена выручка от реализации оборудования при его передаче 
заказчику – Д-т 62 и К-т 90;  
– отражена себестоимость реализованного оборудования – Д-т 90 и К-т 
41; 
– отражено поступление оборудования в монтаж – Д-т 003; 
– включено в затраты по строительству смонтированное оборудование – 
К-т 003.  
2 вариант: приобретение оборудования подрядчиком и его передача 
заказчику после выполнения работ по монтажу (выручка по отгрузке): 
–  оприходовано оборудование подрядчиком – Д-т 07 и К-т 60; 
– принят к зачету НДС по поступившему оборудованию – Д-т 18 и К-т 
60; 
– отражена выручка от реализации смонтированного оборудования – Д-т 
62 и К-т 90; 
– отражена себестоимость реализованного оборудования – Д-т 90 и К-т 
41. 
3 вариант: приобретение оборудования заказчиком и его передача 
подрядчику для монтажа:  
– отражено поступление оборудования в монтаж – Д-т 003;  




Тема 3 Учет оплаты труда 
 
3.1Документальное оформление начисления заработной платы  
 
Учет труда и расчетов по заработной плате является одним из самых 
ответственных и трудоемких участков бухгалтерской работы. Это 
объясняется прежде всего необходимостью четкого контроля за трудом, 
правильного начисления заработной платы, сумм налогов и страховых 
взносов, своевременной подготовки отчетности по показателям оплаты труда 
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в организации. Кроме того, заработная плата является одной из основных 
статей затрат при формировании себестоимости продукции (работ, услуг). 
Важно и правильное документальное оформление учета труда и его 
оплаты. Рекомендуется использовать в работе формы документов, 
утвержденные учетной политикой организации. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и 
отчетности» при отсутствии утвержденных типовых форм или недостатке 
содержащейся в них информации организация принимает к учету 
самостоятельно разработанные и утвержденные первичные учетные 
документы, которые должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
−  наименование, номер документа, дату и место его составления; 
− содержание и основание совершения хозяйственной операции, ее 
измерение и оценку в натуральных, количественных и денежных 
показателях; 
− должности лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции 
и правильность ее оформления, их фамилии, инициалы и личные подписи. 
В зависимости от характера хозяйственных операций и системы 
обработки данных в первичные учетные документы могут включаться 
дополнительные реквизиты. 
Основными первичными документами по учету выработки и начислению 
заработной платы рабочим, занятым на строительно-монтажных работах, 
могут быть: 
− наряды на сдельные работы; 
− наряды-задания; 
− табеля-расчеты; 
− листки учета простоев; 
− список лиц, работающих сверхурочно. 
При коллективном подряде в нарядах-заданиях приводится наименование 
строительного объекта, сметная стоимость работ, трудоемкость, заработная 
плата на 1 рубль строительно-монтажных работ и на весь объем. 
К каждому наряду составляется табель-расчет, в котором перечисляются 
исполнители работ, их разряды, отработанное время каждым рабочим (в том 
числе сверхурочно), распределяется заработная плата по шифрам 
строительных объектов, исчисляется заработная плата рабочих бригады. 
Далее заработная плата, начисленная работникам из первичных 
документов (табелей расчетов, нарядов-заданий), записывается в лицевые 
счета. Лицевой счет представляет собой регистр аналитического учета, он 
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ведется на каждого работника организации. На основании лицевых счетов 
составляется расчетно-платежная ведомость. 
При журнально-ордерной форме учета ежемесячно на основании 
первичных документов составляется разработочная таблица № 2 
«Распределение заработной платы в строительных организациях». В ней 
сумма начисленной заработной платы распределяется по счетам, субсчетам, 
по счетам, статьям аналитического учета, объектам строительства и видам 
производства. В этой же таблице производятся отчисления от заработной 




3.2 Особенности учета основной и дополнительной заработной 
платы  
 
Особенностью бухгалтерского учета заработной платы в строительной 
отрасли является то, что по счету 20 «Основное производство» отражается 
только основная заработная плата рабочих. Дополнительная заработная плата 
рабочих, занятых строительно-монтажными работами, строительством 
временных зданий и сооружений, эксплуатацией и обслуживанием 
строительных машин, а также отчисления на социальное страхование и в 
страховые фонды от заработной платы всего персонала строительной 
организации относятся на счет 26 «Общехозяйственные затраты». 
В основную заработную плату рабочих включается оплата за отрабо-
танное время по принятым в строительной организации системам и формам 
оплаты труда, а именно: 
− выплаты за фактически выполненную работу, исчисленные исходя из 
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов; 
− выплаты стимулирующего характера по системным положениям: 
премии за производственные результаты в размерах, предусмотренных 
законодательством, премии за экономию материалов, топлива, 
энергоресурсов (кроме премий, выплачиваемых из прибыли, остающейся в 
распоряжении строительной организации, и целевых поступлений), надбавки 
к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие 
достижения в труде и т. д.; 
− выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 
условиями труда: доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное 
время, работу в сверхурочное время, выходные и праздничные дни, 
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совмещение профессий, расширение зон обслуживания, подвижной и 
разъездной характер работ и т. д.; 
− суммы, начисленные за выполненные строительно-монтажные работы 
рабочим, привлеченным для работы в строительную организацию согласно 
специальным договорам с государственными организациями (на 
предоставление рабочей силы); 
− оплата труда рабочих, не состоящих в штате строительной 
организации, за выполнение ими строительно-монтажных работ по 
заключенным договорам гражданско-правового характера (включая 
договоры подряда); 
− другие виды заработной платы, премий, надбавок и доплат рабочим за 
время выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с 
действующими в строительной организации формами и системами оплаты 
труда. 
По данной статье отражаются также расходы по оплате труда рабочих, 
осуществляющих перемещение строительных материалов и оборудования в 
пределах рабочей зоны, то есть от приобъектного (участкового) склада до 
места их укладки в дело, если это перемещение производится вручную. 
Дополнительная заработная плата включает: 
− оплату очередных и дополнительных отпусков; 
− компенсацию за неиспользованный отпуск; 
− оплату льготных часов подростков; 
− оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, 
выполнением государственных обязанностей и т. п. 
Аналогично в расходы по содержанию и эксплуатации строительных 
машин и механизмов включается только основная заработная плата рабочих, 
занятых их управлением и обслуживанием (машинисты, мотористы, 
механики и др.), начисляемая по принятым в строительной организации 
системам и формам оплаты труда. 
На общую сумму начисленной заработной платы в учете составляются 
следующие записи: 
– начислена основная заработная плата рабочим, занятым выполнением 
строительно-монтажных работ – Д-т 20 и К-т 70; 
– начислена основная и дополнительная заработная плата рабочим 
подсобных и вспомогательных производств промышленного характера, 
находящихся на балансе строительной организации – Д-т 20 и К-т 70;  
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– начислена основная заработная плата машинистам, бульдозеристам, 
трактористам, шоферам и другим рабочим, занятым эксплуатацией и 
обслуживанием строительных машин – Д-т 25 и К-т 70; 
– начислена дополнительная заработная плата рабочим, занятым 
выполнением строительно-монтажных работ, возведением временных зданий 
и сооружений, эксплуатацией и обслуживанием строительных машин, а 
также некапитальными работами, производимыми за счет накладных 
расходов – Д-т 26 и К-т 70; 
– начислена основная и дополнительная заработная плата 
административно-хозяйственному и обслуживающему персоналу 
строительной организации – Д-т 26 и К-т 70; 
– начислены взносы в ФСЗН – Д-т 26 и К-т 69; 
– начислены взносы в Белгосстраху – Д-т 26 и К-т 76. 
 
 
3.3 Особенности учета премий руководителям и главным  
специалистам 
 
Премирование руководителей (их заместителей) и главных специалистов 
коммерческих организаций, имеющих по итогам предыдущего года убыток 
от реализации продукции, товаров (работ, услуг), осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством, по итогам работы за квартал. 
При этом 30 % начисленной премии резервируется и выплачивается при 
отсутствии роста убытка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в 
следующем порядке: 
– за первый и второй кварталы – по итогам работы за первое полугодие; 
– за третий и четвертый кварталы – по итогам работы за год. 
К главным специалистам относятся должности руководителей, в 
наименовании которых присутствует слово «главный» и их функции и 
полномочия определены по одному из направлений деятельности 
юридического лица в целом (например, главные: бухгалтер, энергетик, 
механик и т. д.). 
Выплата зарезервированной части премии производится по итогам 
работы за первое полугодие и за год. Период, по сравнению с которым 
определяется рост либо снижение убытка (нарастающим итогом с начала 
года или соответствующий период прошлого года), определяется 
собственником имущества либо вышестоящим органом самостоятельно с 
учетом специфики работы организации. 
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В случае если в организации по итогам работы за полугодие или за год 
установленные показатели не выполнены, то зарезервированная часть 
премии в последующие периоды не выплачивается, в том числе и при 
улучшении работы организации. 
Резервирование премий производится с использованием счета 96 
«Резервы предстоящих платежей». Начисление причитающихся налогов и 
других обязательных платежей на фонд оплаты труда производится в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь после отражения 
сумм премий по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
При этом в строительной организации составляются следующие 
корреспонденции счетов: 
– начислена премия руководителям по итогам работы за первый или 
третий квартал в размере 70% – Д-т 26 и К-т 70; 
– начислены взносы в ФСЗН от премии – Д-т 26 и К-т 69; 
– начислены взносы в Белгосстраху от премии – Д-т 26 и К-т 76; 
– начислен подоходный налог от премии – Д-т 70 и К-т 68; 
– начислена премия руководителям по итогам работы за первый или 
третий квартал в размере 30 % – Д-т 26 и К-т 96; 
– выплачена премия в размере 70 % – Д-т 70 и К-т 50. 
 
 
3.4 Особенности учета средств на премирование, полученных от  
заказчика 
 
Часто при производстве строительных работ подрядчик получает 
средства от заказчика на премирование за своевременный ввод в 
эксплуатацию объектов строительства. В соответствии п. 16 Правил 
заключения договоров строительного подряда условия выплаты и размер 
премий за своевременный ввод объекта в эксплуатацию могут быть 
предусмотрены договором подряда . 
Средства на премирование за своевременный ввод объекта в 
эксплуатацию определяются по нормам от суммы сметных величин основной 
заработной платы и эксплуатации машин в размерах. 
Данные средства предназначаются для использования генподрядчиком по 
согласованию с заказчиком на мероприятия целевого назначения, связанные 
со стимулированием участников строительства за качество работ и 
своевременный ввод объектов в эксплуатацию. Затраты на премирование за 
ввод объекта включаются заказчиком в сметную документацию на 
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строительство объектов и, соответственно, подрядчиком в акты приемки 
выполненных работ, если это предусмотрено их договорными отношениями. 
Конкретные размеры средств на премирование участников строительства 
(субподрядных и проектных организаций) определяются заказчиком 
совместно с генеральным подрядчиком, который перечисляет поступившие к 
нему целевые средства от заказчика другим участникам строительства 
данного объекта, на основании согласованного расчета. 
При получении генподрядчиком от заказчика средств на премирование и 
необходимости перечисления их части другим участникам строительства в 
учете делаются следующие записи: 
– отражается вся сумма средств, полученных генподрядчиком от 
заказчика на премирование за ввод объектов строительства – Д-т 51 и К-т 
86; 
– отражается сумма целевых средств, перечисленных генподрядчиком 
субподрядчикам и проектным организациям – Д-т 86 и К-т 51. 
При поступлении средств на премирование за ввод объектов 
строительства возникают вопросы, связанные с исчислением НДС. Согласно 
п. 4 ст. 97 Налогового кодекса Республики Беларусь, налоговая база налога 
на добавленную стоимость определяется, исходя из всех поступлений 
плательщика, полученных им в денежной, натуральной и иных формах от 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Поскольку средства 
на премирование являются связанными с оплатой выполняемых строительно-
монтажных работ, то они подлежат обложению налогом на добавленную 
стоимость. 
На сумму премии, выплачиваемой за ввод объекта жилищного 
строительства, работы по которому подлежат освобождению от уплаты НДС, 
налог не начисляется. 
При выплате работникам данных премий действует следующий порядок 
налогообложения. Доходы, полученные плательщиками от источников в 
Республике Беларусь или от источников за пределами Республики Беларусь, 
– для физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами Республики 
Беларусь, признаются объектом обложения подоходным налогом с 
физических лиц. 
К доходам, полученным от источников в Республике Беларусь, 
относится, в частности, вознаграждение за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, включая денежные вознаграждения и надбавки за особые 
условия работы, выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия  на территории Республики Беларусь. 
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Все виды выплат в денежном или натуральном выражении, начисленные 
в пользу застрахованных лиц по всем основаниям независимо от источников 
финансирования, признаются также объектом для начисления: 
– обязательных страховых взносов в ФСЗН Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь; 
– страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Исключение в обоих случаях составляют выплаты, предусмотренные 
Перечнем выплат, на которые не начисляются взносы по государственному 
социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному 
страхованию, в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты и по обязательному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское 
республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах». 
Премии за своевременный ввод объектов в Перечне выплат отсутствуют. 
Таким образом, выплаченные подрядчикам суммы премий работникам, 
полученные от заказчика за ввод объекта и связанные с выполнением ими 
своих трудовых обязанностей, подлежат налогообложению, включая 
отчисления в ФСЗН и БРУСП «Белгосстрах», в общеустановленном порядке. 
В бухгалтерском учете генподрядчика и других исполнителей 
(субподрядчика, проектной организации) использование полученных 
средств, учитывая их целевой характер, отражается следующими 
бухгалтерскими записями: 
– отражается сумма средств, направленных на осуществление 
премирования за ввод объектов строительства – Д-т 86 и К-т 91; 
– начислен НДС от суммы средств, полученных на премирование – Д-т 
91 и К-т 68; 
– начислены премии работникам организации за ввод объектов 
строительства – Д-т 91 и К-т 70; 
– начислены платежи в ФСЗН от сумм начисленных премий работникам 
организации за ввод объектов строительства – Д-т 91 и К-т 69 ; 
– начислены платежи Белгосстраху от сумм начисленных премий 







Тема 4 Учет себестоимости и калькулирования строительной  
продукции 
 
4.1 Законодательные основы и системы нормативного регулирования 
деятельности организаций строительного комплекса 
 
Главной сферой строительного производства является (создание) 
обновление основных средств. 
Правила оформления договорных отношений между сторонами при 
осуществлении строительных работ предусматривают необходимое содержание 
договора и соответствие формы договора требованиям действующего 
законодательства. Только при соблюдении указанных требований договорные 
отношения считаются оформленными и порождающими определенные 
обязательства по нему. Это особенно важно для строительной отрасли.  
Создание, использование, реконструкция и любые иные изменения 
недвижимости должны соответствовать утвержденной градостроительной 
документации, государственным градостроительным нормам и правилам, а 
также правилам застройки. 
Правовая основа деятельности, охватываемой термином «строительство», 
определена Гражданским кодексом Республики Беларусь гл. 37 «Подряд» (ст. 
696-717), а также специальным параграфом № 3 — «Строительный подряд». 
Необходимо четко различать: договор на оказание услуг и договор на 
проведение строительных работ. Так, в соответствии Гражданским кодексом 
Республики Беларусь сутью договора на работы (договора подряда) являются не 
работы сами по себе (как было бы в договоре на оказание услуг), а достижение 
результатов работ. Имеется в виду, что оплате при проведении строительных 
работ подлежат не сами работы, а конечный результат проведенных работ. В 
соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь подрядчик несет 
ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, 
предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон 
строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в 
технической документации показателей объекта строительства, в том числе 
таких, как производственная мощность организации. 
Базу нормативного регулирования организации строительного производства 
условно можно подразделить на три группы: 
1-я группа – Гражданский, Налоговый  кодексы Республики Беларусь и 
другие законодательные и нормативные акты, регулирующие строительную 
деятельность на республиканском уровне. В частности, к данной группе 
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относятся: 
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь; 
– Приказ Министерства финансов Республики Беларусь.  
2-я группа – отраслевые методические указания (инструкции, рекомендации) 
по осуществлению капитального строительства. К данной группе относятся: 
– Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов по договорам 
строительного подряда, введенная в действие Постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.09.2011 №44(в ред. 
постановления Минстройархитектуры от 07.05.2015 N 14) 
– Инструкция о порядке формирования стоимости объекта строительства 
в бухгалтерском учете, введенная в действие Постановлением Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.05.2007.№ 10(в ред. 
постановления Минстройархитектуры от 22.12.2012 N 38) 
– Инструкция о порядке бухгалтерского учета строительных материалов, 
введенная в действие Постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 24.01.2008.№ 4 (в ред. постановления 
Минстройархитектуры от 30.04.2012 N 19) 
Значительным недостатком данных методических рекомендаций при 
разработке договорной цены является то, что эти сметные нормы определены по 
неким средним технологиям и методам строительного производства, без учета 
индивидуального характера возведения объектов и строек в целом. Именно 
поэтому крупные строительные организации совершенствуют технологию 
разработки договорных цен самостоятельно, с учетом индивидуальных 
особенностей и специфики своей деятельности. 
3-я группа – рабочие документы организации, определяющие внутренние 
правила ведения и учета строительных работ, формирования договорной 
стоимости объектов строительства, расчетов и обязательств, базирующиеся на 
документах предыдущих групп. В указанную группу входят: 
– учетная политика организации; 
– нормы и нормативы, разработанные строительной организацией 
собственными силами, как элементы нормативного учета (стандарт-кост); 
– правила и положения, утвержденные руководителем, касающиеся ведения 
основной деятельности строительной организацией и т. п. 
Калькуляционная работа (особенно предварительная) имеет важное значение 
для формирования необходимой информации при принятии управленческих 
решений как в целом по строительной организации, так и в ее подразделениях 
(филиал, участок и т. п.). Без такой информации строительная организация не 
способна выбирать наиболее рентабельные объекты строительства, последствия 
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этого – упущение максимизации прибыли экономического субъекта. 
Калькуляционная работа – процесс трудоемкий и недешевый, но 
необходимый для успешного функционирования строительной организации в 
условиях рыночной экономики. 
 
 
4.2 Номенклатура статей затрат в строительстве 
 
Под себестоимостью строительно-монтажных работ понимаются 
выраженные в денежной форме затраты на выполняемые собственными 
силами работы, связанные с использованием в процессе строительного 
производства материальных, трудовых, природных и иных ресурсов, 
основных средств, других затрат на их производство и реализацию, а также 
налогов, отчислений и платежей, относимых согласно действующему 
законодательству на себестоимость продукции (работ, услуг). 
Целью учета себестоимости строительно-монтажных работ является 
своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат, 
связанных с производством и сдачей этих работ заказчику, по видам и 
объектам строительства, выявление отклонений от применяемых норм, а 
также контроль за использованием материальных, трудовых и денежных 
ресурсов. 
По связи произведенных затрат с соответствующими отчетными 
периодами, к которым они относятся, различают затраты отчетного и 
будущих отчетных периодов. Затраты, включаемые в себестоимость работ, 
услуг отчетного периода, состоят из текущих расходов отчетного периода и 
относящихся к нему расходов будущих периодов, произведенных в 
предыдущих отчетных периодах.  
В зависимости от функционального назначения, роли и характера затрат 
расходы подразделяются на основные и накладные. Основные расходы 
обусловлены технологическим процессом введения строительно-монтажных 
работ, без них он невозможен. Накладные расходы связаны с организацией, 
обслуживанием строительного производства и управлением.  
В зависимости от способов включения в себестоимость соответствующих 
объектов учета затраты, образующие себестоимость строительно-монтажных 
работ, подразделяются на прямые и косвенные. Прямые затраты в момент их 
возникновения непосредственно относятся на строительные объекты (расход 
строительных материалов, конструкций и деталей, основная заработная плата 
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рабочих и др.), а косвенные расходы распределяются по объектам учета 
специальными расчетами. 
По видам и целевой направленности затраты на производство 
строительно-монтажных работ классифицируются по элементам и статьям.  
Затраты, включаемые в себестоимость строительно-монтажных работ, 
группируются по следующим элементам: 
– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
– расходы на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация основных средств и нематериальных активов; 
– прочие затраты. 
Затраты строительных организаций при планировании, учете и 
калькулировании себестоимости строительно-монтажных работ 
группируются по статьям: 
– Материалы; 
– Основная заработная плата рабочих; 
– Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов; 
– Накладные расходы. 
В себестоимость строительно-монтажных работ включаются: 
Основные затраты: 
– стоимость использованных в производстве строительных материалов, 
конструкций и деталей, топлива, энергии, пара и других энергоресурсов, 
малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 
– расходы на оплату труда основных рабочих; 
– расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов. 
Расходы по контролю качества выполняемых строительных и 
монтажных работ, гарантийному надзору и устранению недостатков, 
выявленных в процессе эксплуатации объектов строительства и монтажа. 
Плата за воду, забираемую из водохозяйственных систем, за добычу 
природных ресурсов и выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду в пределах установленных лимитов. 
Затраты на подготовку и освоение производства, включая затраты на 
подготовку строительной площадки, устройство временных дорог и 
подъездов к ней, временных зданий и сооружений, на освоение новых 
технологических производств и процессов, методов организации 
строительства и т.п. 
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Затраты некапитального характера по улучшению технологии и 
организации строительных и монтажных работ, повышению надежности и 
долговечности объектов строительства и монтажа, осуществляемые в ходе 
строительства и монтажа. 
Затраты на обслуживание производственного процесса: 
– по обеспечению производства строительными материалами, 
конструкциями, деталями, топливно-энергетическими ресурсами, 
инструментом, приспособлениями и другими средствами и предметами 
труда; 
– по поддержанию основных производственных средств в рабочем 
состоянии (расходы на технический осмотр и уход, на проведение текущего, 
среднего и капитального ремонтов); 
– по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований, 
включая затраты на содержание помещений и инвентаря, предоставляемых 
строительной организацией медицинским учреждениям для организации 
медпунктов непосредственно на территории организации, на поддержание 
чистоты и порядка на строительных площадках, обеспечение 
противопожарной и сторожевой охраны, создание других условий, 
предусмотренных специальными требованиями. 
Расходы на организацию работ на строительных площадках: 
– амортизационные отчисления (или арендная плата) и расходы по 
ремонту инструмента, инвентаря, приборов и других видов основных средств 
(кроме строительных машин и механизмов, себестоимость услуг которых 
калькулируется); 
– износ и расходы по ремонту спецодежды, обуви, предохранительных 
приспособлений; 
– расходы, связанные со строительством, содержанием, ремонтом, 
разборкой и перемещением временных титульных и не титульных зданий и 
сооружений, временное приспособление вновь построенных и 
существующих на строительной площадке постоянных зданий и сооружений, 
восстановление и ремонт их по окончании использования за вычетом 
стоимости возвратных материалов и деталей, оприходованных от их 
разборки; 
– расходы по нормативным и геодезическим работам; 
– расходы по проектированию производства работ; 
– расходы по содержанию производственных лабораторий; 
– расходы по подготовке объектов строительства к сдаче; 
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– расходы на демонтаж, погрузку и перебазирование строительных и 
дорожных машин и механизмов в пределах стройки и на другие стройки, их 
погрузку, монтаж на новом месте и пробный пуск; 
– расходы на подготовку строительной площадки, очистку территории 
строительства; 
– расходы, связанные с зимним удорожанием производства работ –
 на электропрогрев, устройство и разборку тепляков, очистку рабочего 
места и материалов от снега и льда; 
– расходы, связанные с испытанием свай в группе динамической и 
статической нагрузкой; 
– расходы по благоустройству, уборке и очистке территории 
строительства: вывоз мусора, прокладка тротуаров, дорожек, устройство 
площадок, мостиков; 
– другие расходы. 
Текущие затраты по содержанию и эксплуатации средств 
природоохранного назначения: очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов, расходы по захоронению 
экологически опасных отходов, оплате услуг сторонних организаций за 
прием, хранение и уничтожение экологически опасных отходов, очистку 
сточных вод, другие виды текущих природоохранных затрат; 
Затраты, связанные с управлением производством: 
– содержание работников аппарата управления строительной 
организации и ее структурных подразделений, материально-техническое и 
транспортное обслуживание их деятельности, включая затраты на 
содержание служебного легкового автотранспорта и компенсацию за 
использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в 
соответствии с законодательством, приобретение проездных билетов на 
транспорт общего пользования, за исключением такси, для работников, 
работа которых носит разъездной характер, если эти работники на время 
выполнения служебных обязанностей не обеспечиваются специальным 
транспортом; 
– амортизационные отчисления, расходы на содержание и ремонты 
зданий, помещений, сооружений, оборудования и инвентаря, используемых 
аппаратом управления; 
– отчисления на содержание аппарата управления вышестоящих 
производственных объединений и трестов, концернов и других вышестоящих 
организаций, производимые строительными управлениями, филиалами, 
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представительствами и другими подведомственными строительными 
организациями; 
– затраты на командировки, связанные с производственной 
деятельностью (в соответствии с установленными законодательством 
нормами); 
– содержание и обслуживание технических средств управления: 
вычислительных центров, узлов связи, средств сигнализации и других 
технических средств управления; 
– оплата консультационных и информационных услуг в пределах норм, 
установленных законодательством; оплата аудиторских услуг; 
– оплата услуг связи, вычислительных центров, банков, связанных с 
обслуживанием предприятий; 
– представительские расходы на прием и обслуживание иностранных 
делегаций и отдельных лиц (в пределах норм и в порядке, утверждаемом 
Советом Министров Республики Беларусь); 
– эксплуатационные расходы по содержанию зданий, помещений, 
сооружений, оборудования, инвентаря и т.п.; 
Затраты по транспортировке работников к месту работы и обратно в 
направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего 
пользования, включая дополнительные затраты на специальные маршруты 
городского пассажирского транспорта, организованные в соответствии с 
договорами, заключенными с транспортными организациями (сверх 
стоимости, оплачиваемой работниками по действующим тарифам на 
соответствующий вид транспорта). 
Выплаты, предусмотренные законодательством о труде, за не 
проработанное на производстве (неявочное) время: оплата очередных и 
дополнительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата 
льготных часов подростков, оплата перерывов в работе матерей для 
кормления ребенка, оплата времени, связанного с прохождением 
медицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей, за 
продолжительность непрерывной работы, другие виды оплат. 
Обязательные отчисления от всех видов оплаты труда работников, 
занятых в производстве строительных и монтажных работ, независимо от 
источников выплат, по установленным законодательством нормам в фонд 
социальной защиты населения. 
Страховые взносы по видам обязательного страхования, по 
добровольному страхованию жизни и дополнительных пенсий (в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь), а также платежи 
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по страхованию имущества, грузов, гражданской ответственности и риска 
непогашения кредитов. 
Расходы, связанные с подготовкой объектов строительства к сдаче 
заказчикам: 
– расходы на оплату труда (с отчислениями в фонд социальной защиты 
населения) дежурных слесарей-сантехников и электромонтеров, ключниц, 
сторожей, а также рабочих по уборке мусора, мытью полов, лестничных 
площадок и окон; 
– расходы на приобретение чистящих и моющих средств и других 
материалов, расходуемых на уборку при сдаче объектов; 
– расходы по вывозу строительного мусора с площадки после окончания 
строительства объекта; 
– расходы на отопление в период сдачи объектов и другие расходы по 
сдаче объектов в эксплуатацию или реализацию объектов, построенных с 
целью последующей продажи, включая расходы по участию в аукционах, 
ярмарках, их подготовке и проведению. 
Расходы на рекламу и маркетинговые услуги в пределах утвержденных 
норм: 
– на разработку и издание рекламных проспектов, брошюр, плакатов, 
афиш и т.п.; 
– рекламные мероприятия через средства массовой информации, 
световую и иную наружную рекламу; 
– на приобретение, изготовление, копирование, дублирование и 
демонстрацию рекламных кино-, видео-, диафильмов; 
– участие в выставках и ярмарках; 
– на проведение иных рекламных мероприятий, связанных с 
привлечением заказчиков. 
Амортизационные отчисления на полное восстановление от стоимости 
основных средств, включая индексацию амортизационных отчислений, 
производимую в установленном порядке; плата за аренду отдельных 
объектов основных средств, лизинговые платежи. 
Амортизация нематериальных активов, используемых в процессе 
основной деятельности, по нормам, установленным строительной 
организацией исходя из срока их использования. 
Налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 
производимые в соответствии с установленным законодательством 
порядком. 
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Затраты на гарантийный ремонт (отчисления в резерв) сданных 
заказчику объектов в течение периода гарантийной эксплуатации, если это 
предусмотрено договором на строительство. 
Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам 
(работников, строительных машин и механизмов). Выплаты работникам, 
высвобождаемым из строительной организации в связи с ее реорганизацией, 
сокращением численности работников и штатов. 
Недостачи материальных ценностей в производстве и на складах в 
пределах норм естественной убыли. 
Затраты, связанные со сбытом (реализацией) продукции 
вспомогательных производств строительных организаций: упаковкой, 
хранением, транспортировкой до пункта, обусловленного договором, 
погрузкой в транспортные средства (кроме тех случаев, когда они 
возмещаются покупателями сверх цены за продукцию). 
 
 
4.3 Учет расходов на содержание и эксплуатацию строительных 
машин и механизмов 
 
В зависимости от эксплуатационных возможностей машины 
подразделяются на крупные и мелкие строительные машины. К крупным 
относятся краны башенные, экскаваторы, бульдозеры (по этим машинам 
устанавливаются нормы выработки или нормы использования их во 
времени), к мелким машинам – растворонасосы, растворомешалки, 
компрессоры (для них ведется учет календарного времени нахождения их на 
объектах). 
Для учета работы строительных машин и механизмов можно 
использовать: 
− сменный рапорт формы С-18; 
− путевой лист строительной машины формы С-20. 
Сменный рапорт и путевой лист являются первичными учетными 
документами, определяющими показатели для учета работы строительной 
машины и машиниста, а также данные для начисления заработной платы 
машинисту, осуществления расчетов за работу строительной машины и 
формирования статистической отчетности. 
При использовании строительной машины, являющейся самоходным 
средством, и строительного механизма применяется сменный рапорт. 
Путевой лист строительной машины применяется при эксплуатации 
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строительной машины, являющейся транспортным средством. Сменный 
рапорт и путевой лист выдаются машинисту диспетчером на один рабочий 
день при условии сдачи машинистом сменного рапорта (путевого листа) за 
предыдущий день работы. На более длительный срок, но не более чем на 15 
дней работы для сменных рапортов и 10 дней – для путевых листов, бланки 
данных документов выдаются при невозможности или нецелесообразности 
ежедневного возвращения строительной машины на место стоянки. 
Транспортным средством считается устройство, предназначенное для 
движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного 
на нем оборудования. Транспортными средствами являются и колесные 
тракторы. К самоходным строительным машинам, требующим выписки 
сменного рапорта, относятся гусеничные тракторы, сельскохозяйственные, 
дорожные, строительные, иные машины, которые без дополнительных мер 
обеспечения безопасности дорожного движения, предусмотренных 
организацией-изготовителем, не предназначены для участия в дорожном 
движении.  
Учет затрат на содержание и эксплуатацию строительных машин и 
механизмов ведется на счете 25 «Общепроизводственные затраты» по видам 
или группам машин и механизмов. Затраты ежемесячно списываются на 
соответствующие счета учета в зависимости от места использования. 
По мелким машинам и механизмам, на которые не установлены нормы 
выработки, аналитический учет затрат ведется в целом как затраты «По 
прочим машинам» и их распределение на счета потребителей (объекты 
строительства) производится по методике, принятой в учетной политике 
(например, пропорционально количеству календарных дней нахождения на 
объектах). 
Расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов под-
разделяются на два вида: единовременные и текущие. 
К единовременным относятся расходы на перебазирование строительных 
машин и механизмов, в частности расходы на содержание средств 
специального транспорта (тягачи, трейлеры и др.), на оплату груда рабочих, 
занятых погрузкой, доставкой и разгрузкой. Данные расходы предварительно 
учитываются на счете 23 «Вспомогательные производства». Существует два 
метода их ежемесячного списания, что должно определяться учетной 
политикой: 
− непосредственно на счет 25 «Общепроизводственные затраты» по 
группам машин (например, пропорционально начисленной основной 
заработной плате, что также определяется учетной политикой); 
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− предварительное отнесение на счет 97 «Расходы будущих периодов». 
Если применяется второй метод, сумма расходов по перебазированию 
ежемесячно списывается в дебет счета 25 «Общепроизводственные затраты». 
Расчет производится с учетом предстоящего возврата материалов от 
демонтажа исходя из сроков работы машин на данном объекте. Например, 
если срок эксплуатации башенного крана на объекте 10 месяцев, затраты на 
его перебазирование составили 4000 тыс. руб., ожидаемый возврат 
материалов 200 тыс. руб., то сумма ежемесячного списания составит 380 тыс. 
руб. ((4000 тыс. руб. - -200тыс. руб.) / 10 мес.). 
При этом составляются следующие корреспонденции счетов: 
– отражены расходы по перебазированию – Д-т 23 и К-т 10, 70, 69, 76; 
– списаны затраты при завершении перебазирования – Д-т 97 и К-т 23; 
– отражены расходы на перебазирование, выполненное силами сторонних 
организаций – Д-т 97 и К-т 60; 
– отражено ежемесячное списание единовременных расходов – Д-т 25 и 
К-т 97. 
К текущим расходам относятся: 
− основная заработная плата рабочих, занятых управлением и об-
служиванием строительных машин и механизмов (машинисты, мотористы, 
механики и др.), начисляемая по принятым в строительной организации 
системам и формам оплаты труда; 
− затраты материальных ресурсов (топливо, энергия, запасные части и 
др.) на эксплуатацию машин и механизмов; 
− амортизационные отчисления на полное восстановление строительных 
машин и механизмов; 
− арендная плата и лизинговые платежи за пользование арендованными 
строительными машинами и механизмами в размерах, установленных 
договором; 
− затраты на техническое обслуживание и диагностирование строи-
тельных машин и механизмов; 
− затраты на проведение всех видов ремонтов строительных машин и 
механизмов (отчисления в ремонтный капитал или в резерв на ремонт в 
случае их образования); 
− затраты на содержание и ремонт рельсовых и безрельсовых путей; 
− затраты на перевозку и перемещение материалов и строительных 
конструкций в пределах стройки (объекта), включая заработную плату 
рабочих, занятых на погрузке и разгрузке, а также затраты на вывоз и ввоз 
грунта; 
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− прочие затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием 
строительных машин и механизмов. 
Дополнительная заработная плата рабочих, занятых управлением и 
обслуживанием строительных машин и механизмов, и отчисления на 
социальное страхование с основной и дополнительной заработной платы 
рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин и 
механизмов, в состав затрат по эксплуатации не включаются, а учитываются 
в составе накладных расходов. 
Большой удельный вес в составе расходов по эксплуатации строительных 
машин и механизмов имеют стоимость израсходованных горюче-смазочных 
материалов и расходы по ремонту. 
Учет горюче-смазочных материалов (ГСМ) имеет свою специфику. К 
ним относятся бензин, дизельное топливо и моторные масла. Оприходование 
ГСМ производится на основании сопроводительных документов 
поставщиков: 
− при поступлении ГСМ (например, моторных масел) автотранспортом 
на склады – товарно-транспортная накладная формы ТТН-1; 
− при поступлении топлива от подотчетных лиц – авансовый отчет и 
кассовый (товарный) чек; 
− при поступлении топлива по электронным картам – отчет по отпуску 
нефтепродуктов, сжиженного автомобильного газа, товаров и оказанию услуг 
по электронным картам формы НТУ-АЗС; 
При поступлении в организацию ГСМ материально ответственные лица 
обязаны: 
− проверить соответствие поступивших горюче-смазочных материалов 
количеству, сортам и маркам, указанным в сопроводительных документах 
поставщика-отправителя; 
− своевременно оприходовать поступившие горюче-смазочные 
материалы. 
При эксплуатации, проектировании и строительстве (реконструкции) 
складов нефтепродуктов и их отдельных объектов и сооружений, 
необходимо соблюдать: 
− требования строительных норм Республики Беларусь «Склады нефти и 
нефтепродуктов»;  
− Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для объектов 
хранения, транспортирования и отпуска нефтепродуктов;  
− Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов;  
− нормы технологического проектирования. 
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Склад нефтепродуктов должен соответствовать проекту, разработанному 
согласно требованиям нормативных правовых актов и утвержденному в 
установленном порядке. Склад нефтепродуктов должен иметь технический 
паспорт, содержащий показатели его деятельности, перечень и краткую 
характеристику сооружений и оборудования. Паспорт является документом 
строгого учета и подлежит хранению в соответствии с инструкцией. 
Каждая АЗС должна соответствовать проекту, разработанному согласно 
требованиям технических нормативных правовых актов, согласованному и 
утвержденному в установленном порядке. В организации для каждой АЗС 
должна быть документация, соответствующая перечню. 
Бухгалтерский учет ГСМ организациями ведется на счете 10 
«Материалы» по видам горюче-смазочных материалов, местам хранения и 
материально ответственным лицам. При этом можно использовать 
следующие субсчета:  
– «Топливо на складах»,  
– «Топливо в баках транспортных средств». 
Для списания ГСМ применяются соответствующие нормы. Нормы 
расхода бензина и дизельного топлива устанавливаются Министерством 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. При этом единицы 
измерения норм расхода топлива установлены следующие: 
− литр на 100 км пробега – для автомобиля, работающего на бензине, 
дизельном топливе или сжиженном углеводородном газе; 
− кубический метр на 100 км пробега – для автомобиля, работающего на 
сжатом природном газе; 
− литр на машино-час работы трактора, машины, механизма и 
оборудования; 
− литр на выполнение одной операции трактором, машиной, механизмом 
и оборудованием. 
Списание топлива может производиться на основании путевых листов 
строительной машины и сменных рапортов. В строительстве установлен 
следующий порядок заполнения путевого листа: перед выездом на работу до 
выдачи путевого листа машинисту диспетчером, другим уполномоченным 
лицом владельца строительной машины в таблице «Движение топливно-
смазочных материалов (ТСМ)» в графе «Остаток при выезде» производится 
запись остатка топлива перед выездом (переносятся показания остатка 
топлива при возвращении из предыдущего путевого листа). 
В случае заправки строительной машины непосредственно перед 
выездом в таблице в разделе «Заправка ТСМ» заправщик производит 
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заполнение соответствующих граф и своей подписью удостоверяет 
правильность записей. При заправке в гараже графа «пункт заправки» не 
заполняется. 
Машинист в случае заправки строительной машины на автозаправочной 
станции в соответствующих графах таблицы на основании подтверждающих 
документов записывает дату и пункт заправки, марку ТСМ, количество 
заправленного топлива и номер чека АЗС. Чек АЗС прикладывается к 
путевому листу и по окончании работы сдается вместе с путевым листом. 
Заполненный путевой лист передается диспетчеру, другому упол-
номоченному лицу владельца строительной машины, который: 
− проверяет правильность записей, произведенных в путевом листе, 
сверяет пройденные строительной машиной расстояния (таблица «Маршрут 
следования») с нормами расстояний перевозок грузов между населенными 
пунктами Республики Беларусь и с общим пробегом; 
− производит расчет израсходованного строительной машиной топлива с 
заполнением соответствующих граф: «Израсходовано фактически» и 
«Израсходовано по норме»; 
− удостоверяет своей подписью на оборотной стороне путевого листа 
правильность заполнения путевого листа и передает его начальнику участка; 
− начальник участка организации – владельца строительной машины 
окончательно проверяет правильность и достоверность записей в путевом 
листе и своей подписью удостоверяет правильность его оформления. 
ГСМ в сменном рапорте отражается следующим образом: перед началом 
работы до выдачи сменного рапорта машинисту диспетчером (другим 
уполномоченным лицом владельца строительной машины) в таблице 
«Движение топливно-смазочных материалов (ТСМ)» в графе «Остаток перед 
началом работы» производится запись остатка топлива в баках (переносятся 
показания остатка топлива по окончании работы из предыдущего рапорта). 
В случае заправки строительной машины заправщик в соответствующих 
графах сменного рапорта записывает марку ТСМ и количество выданного 
топлива. 
По окончании работы машинист производит замер остатка топлива в 
баках, вносит данные в графу «Остаток по окончании работы» и 
представляет сменный рапорт ответственному лицу арендатора для 
оформления раздела «Справка к сменному рапорту». 
После сдачи машинистом сменного рапорта диспетчер (другое 
уполномоченное лицо владельца строительной машины) проверяет 
правильность записей, сделанных в сменном рапорте, производит расчет 
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израсходованного строительной машиной топлива с заполнением 
соответствующих граф: «Израсходовано фактически» и «Израсходовано по 
норме», на оборотной стороне сменного рапорта удостоверяет своей 
подписью правильность заполнения сменного рапорта и передает его 
начальнику участка. Начальник участка окончательно проверяет 
правильность и достоверность записей в сменном рапорте и своей подписью 
удостоверяет правильность его оформления. 
Количество выданных ГСМ записывается в ведомость учета выдачи 
горюче-смазочных материалов, в которой за полученные горюче-смазочные 
материалы расписывается водитель, а в путевом листе расписывается 
материально ответственное лицо, отпустившее ГСМ. Учет ГСМ в местах 
хранения ведется материально ответственными лицами в карточках (книгах) 
складского учета раздельно по каждому наименованию и марке горюче-
смазочных материалов. На основании документов, по которым в организации 
производились прием и отпуск ГСМ, товарно-транспортных накладных, 
требований, ведомостей учета выдачи горюче-смазочных материалов, 
материально ответственное лицо составляет отчет о движении горюче-
смазочных материалов. 
Отчет о движении ГСМ вместе с документами по приходу и расходу в 
сроки, установленные руководителем организации, представляется в 
бухгалтерию организации и служит основанием для отражения в учете 
движения горюче-смазочных материалов. 
Наличие и движение нефтепродуктов учитывается на субсчете 10/3 
«Топливо» на следующих аналитических счетах: 
− «Топливо на складах»; 
− «Топливо по кредитным картам»; 
− «Топливо в баках транспортных средств». 
На счете 10 «Материалы», субсчет «Топливо на складах» учитывается 
наличие и движение всех видов ГСМ, полученных для эксплуатации 
транспортных средств, машин, механизмов и других целей и находящихся на 
нефтескладах, в пунктах заправки, на производственных участках, в 
отделениях, бригадах и т. п. 
Основанием для записей по дебету субсчета «Топливо на складах» 
являются товарно-транспортная накладная и другие первичные учетные 
документы, по которым производится оприходование поступивших ГСМ 
материально ответственными лицами. 
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Основанием для записей по кредиту субсчета «Топливо на складах» 
являются: ведомость учета выдачи ГСМ, требование, лимитно-заборная 
карта, товарно-транспортная накладная. 
Стоимость отпущенных ГСМ с нефтескладов  на производство и 
реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг отражается по 
дебету счетов учета затрат на производство, расходов на реализацию и 
кредиту счета 10 «Материалы», субсчет «Топливо на складах». 
На субсчете «Топливо в баках транспортных средств» учитываются 
горюче-смазочные материалы, полученные на заправку автомобиля 
водителями. 
На основании ведомостей учета выдачи ГСМ, сверенных с данными 
путевых листов, и документов о заправке транспортных средств, машин и 
механизмов на заправочных пунктах стоимость горюче-смазочных 
материалов отражается по дебету счета 10 «Материалы», субсчет «Топливо в 
баках транспортных средств» и кредиту счета 10 «Материалы», субсчет 
«Топливо на складах». 
Бухгалтерский учет ГСМ на субсчете «Топливо в баках транспортных 
средств» ведется по организации в целом или с подразделением по 
автоколоннам, бригадам и т. п. 
Данные о наличии остатка ГСМ в баках транспортных средств, машин и 
механизмов на конец отчетного месяца, учтенные на субсчете «Топливо в 
баках транспортных средств», ежемесячно подтверждаются актом снятия 
остатков. 
Стоимость ГСМ, фактически израсходованных на эксплуатацию 
транспортных средств, машин и механизмов, списывается в дебет счетов 
учета затрат на производство, расходов на реализацию с кредита счета 10 
«Материалы», субсчет «Топливо в баках транспортных средств» в 
зависимости от направления их использования. 
Однако в строительных организациях ГСМ выдаются для заправки не 
только транспортных средств, но и строительных механизмов. Поэтому 
возможно введение дополнительного субсчета, например «Топливо в баках 
строительных машин и механизмов», либо необходимо переименовать 
субсчет «Топливо в баках транспортных средств» на «Топливо в баках». 
Окончательный выбор используемых субсчетов должен быть сделан самой 
организацией, что должно быть закреплено учетной политикой. 
Основанием для списания ГСМ на затраты производства являются 
накопительные ведомости данных путевых листов о фактическом расходе 
горюче-смазочных материалов или карточки учета расхода топлива за 
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отчетный период. Указанные ведомости или карточки принимаются к 
бухгалтерскому учету после сверки записей в них с путевыми листами, о чем 
на ведомостях или карточках работником организации, ведущим 
оперативный учет горюче-смазочных материалов, делается соответствующая 
отметка. 
Основанием для списания ГСМ на работу оборудования, машин и 
механизмов может являться отчет о расходе горюче-смазочных материалов 
на производство. 
Затраты по эксплуатации собственных и арендованных машин и 
механизмов на строительных предприятиях учитываются на счете 25 
«Общепроизводственные затраты» по видам или группам машин и 
механизмов и ежемесячно списываются на соответствующие счета учета, в 
зависимости от места использования. 
Для отражения движения ГСМ в учете составляются следующие записи: 
– оприходованы поступившие ГСМ поставщиков на нефтесклад – Д-т 
10/31  и К-т 60; 
– принят к зачету «входной» НДС – Д-т 18/3 и К-т 60; 
– отражена заправка топлива в баки строительных машин и механизмов – 
Д-т 10/32 и К-т 60; 
– принят к зачету «входной» НДС – Д-т 18/3 и К-т 60; 
– оприходованы приобретенные горюче-смазочные материалы через 
подотчетных лиц  – Д-т 10/31 и К-т 71; 
– принят к зачету «входной» НДС – Д-т 18/3 и К-т 71; 
– отражена стоимость топлива, заправленного в баки строительных 
машин и механизмов – Д-т 10/32 и К-т 10/31; 
– списано топливо на расходы по содержанию строительных машин и 
механизмов в пределах норм  – Д-т 25 и К-т 10/32; 
– списаны моторные масла на расходы по содержанию строительных 
машин и механизмов в пределах норм – Д-т 25 и К-т 10/31; 
– выявлен перерасход (недостача) ГСМ – Д-т 94 и К-т10; 
– исчислен НДС от стоимости недостающего топлива на момент 
составления сличительной ведомости – Д-т 94 и К-т 68; 
– списана стоимость недостающих ГСМ по решению руководителя 
организации за счет собственных средств (при отсутствии виновных лиц) – 
Д-т 90 и К-т94; 
– отнесена стоимость недостающих ГСМ в покупных ценах с учетом 
НДС на виновного работника организации – Д-т 73 и К-т  94; 
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– отражена разница между действующими розничными ценами на 
недостающие ГСМ и их покупной ценой с учетом НДС – Д-т 94 и К-т 98; 
– удержана недостача ГСМ за счет заработной платы виновного 
работника – Д-т 70 и К-т73. 
Одна из статей затрат по эксплуатации строительных машин и 
механизмов – статья «Затраты на проведение всех видов ремонта». Основной 
документ, являющийся основанием для проведения ремонтных работ, – 
дефектный акт либо дефектная ведомость. В дефектном акте приводится 
примерный перечень видов предполагаемых ремонтных работ, содержащий 
конкретные данные по видам работ, их объему и месту проведения. Перечень 
составляется по результатам первичного осмотра объекта ремонта. На 
основании анализа данного документа организация должна определить 
категорию предполагаемых работ (текущий или капитальный ремонт, 
реконструкция или модернизация). 
Ремонт строительных машин и механизмов может проводиться 
следующими способами: 
− собственными силами строительной организации; 
− гарантийный ремонт производителями либо уполномоченными ими 
организациями; 
− ремонт транспортных средств на станциях технического обслуживания; 
− ремонт строительных машин и механизмов сторонними 
организациями. 
В случае выполнения ремонтных работ собственными силами основными 
первичными документами являются наряд на сдельные работы, требование-
накладная (в случае, если в ней указана цель получения запасных частей со 
склада), акт расхода (если цель получения в требовании-накладной не 
указана). Акт расхода составляется ремонтной мастерской на фактически 
израсходованные материалы. В нем указываются наименование, количество, 
учетная цена и сумма по каждому наименованию, номер (шифр) и 
наименование затрат, количество и сумма по нормам расхода, количество и 
сумма расхода сверх норм и его причины; в необходимых случаях 
указываются объемы выполненных работ. 
Подготовка необходимой информации для принятия руководством 
организации решения о списании материалов осуществляется комиссией с 
участием материально ответственных лиц. Списание материалов 
оформляется актом на списание материалов. 
При ремонте техники собственными силами составляются следующие 
бухгалтерские записи: 
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– отражены затраты по выполнению ремонтных работ собственными 
силами – Д-т 23 и К-т 10, 60, 70, 69, 76; 
– отнесена стоимость ремонтных работ на расходы по эксплуатации 
строительных машин и механизмов – Д-т 25 и К-т 23. 
Строительные машины и механизмы могут подлежать гарантийному 
ремонту. 
При приобретении новой строительной техники изготовитель, продавец 
(поставщик) передает приобретателю необходимую нормативно-
техническую документацию и надлежащим образом оформленный 
гарантийный талон. 
Гарантийный срок на продукцию исчисляется со дня ввода ее в 
эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня приобретения, а на 
сельскохозяйственные машины и оборудование сезонного использования – 
не позднее одного года со дня приобретения, если иное не предусмотрено 
нормативно-технической документацией и техническими нормативными 
правовыми актами или договором. 
Дата ввода в эксплуатацию продукции указывается приобретателем в 
гарантийном талоне. При отсутствии такой отметки гарантийный срок 
исчисляется со дня приобретения продукции у изготовителя (производителя), 
продавца (поставщика) на основании соответствующих отметок в 
гарантийном талоне или платежных документов. 
Гарантийный срок на продукцию, на которую он не определен 
нормативно-технической документацией и техническими нормативными 
правовыми актами, законодательством или договором, устанавливается 12 
месяцев, начиная с момента перехода к приобретателю права собственности 
на нее. При выходе из строя приобретенной продукции или обнаружении в 
ней дефектов приобретатель направляет письменное сообщение об этом 
изготовителю (производителю) или извещает его другими доступными 
средствами. 
Восстановление продукции, вышедшей из строя в гарантийный срок 
эксплуатации по вине изготовителя (производителя), продавца (поставщика), 
либо замена продукции в случае существенного нарушения требований к ее 
качеству производится изготовителем (производителем), продавцом 
(поставщиком) безвозмездно в возможно короткий срок, но не позднее 14 
дней со дня направления им приобретателем сообщения. 
Суммы возмещения затрат по гарантийному ремонту, полученные от 
изготовителя, продавца подлежат обложению НДС. 
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В случае возмещения затрат по гарантийному ремонту производителем 
(продавцом) составляются следующие записи: 
– отражены затраты по выполнению ремонтных работ – Д-т 23 и К-т 
10,60,69, 70,76; 
– списана стоимость выполненных ремонтных работ – Д-т 90 и К-т 23; 
– отражена сумма возмещения затрат по гарантийному ремонту техники 
– Д-т 62 и К-т 90; 
– исчислен НДС и республиканский сбор от суммы возмещения – Д-т 90 
и К-т 68; 
– получено возмещение затрат  – Д-т 51 и К-т 62; 
– отнесена стоимость ремонтных работ на расходы по эксплуатации 
строительных машин и механизмов – Д-т 25 и К-т23. 
Для оформления и учета сдачи-приема объектов основных средств из 
ремонта, реконструкции, модернизации необходимо оформить акт о приеме-
передаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств. Акт о приеме-передаче подписывается членами 
приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на прием объектов 
основных средств, а также представителем организации (структурного 
подразделения), проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию, и 
утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом, 
после чего сдается в бухгалтерию. Если ремонт, реконструкцию и 
модернизацию выполняет сторонняя организация, то акт составляется в двух 
экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, второй экземпляр 
передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, 
модернизацию. 
Строительные организации могут арендовать строительную технику. По 
договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование. 
Передача строительной техники в аренду и ее возврат осуществляется на 
основании накладных формы ТТН-1 и ТН-2. 
Основанием для начисления арендной платы по технике является справка 
о времени аренды строительной машины (форма С-12), которая 
подтверждает количество и стоимость времени аренды строительных машин 
и механизмов арендатором, а также стоимость услуг по управлению ими. К 
ней прикладываются справки к сменному рапорту и справки к путевому 
листу строительной машины. Арендованные строительные машины и 
механизмы подлежат отражению на забалансовом счете 001 «Арендованные 
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основные средства». Арендованные основные средства учитываются в 
оценке, указанной в договорах аренды. При этом составляются следующие 
бухгалтерские записи: 
– поступили в аренду строительные машины и механизмы по залоговым 
ценам – Д-т 001; 
– отражена арендная плата по строительным машинам и механизмам – Д-
т 25 и К-т 76; 
– произведен возврат арендованной строительной техники – К-т 001. 
Объектом калькулирования себестоимости работы строительных машин 
и механизмов является единица времени их работы – машино-смена или 
машино-час. Ежемесячно определяется фактическая себестоимость машино-
часа (машино-смены) работы каждой группы машин. 
Учтенные на счете 25 «Общепроизводственные затраты» фактические 
затраты управлений механизации ежемесячно распределяются по видам 
производств и на реализацию пропорционально отработанным каждой 
группой машин машино-часам (машино-сменам) или другими принятыми 
ими методами, которые будут составлять их учетную политику. Основанием 
дня распределения затрат служат сменные рапорты и путевые листы. 
Для расчета списания затрат на объекты строительства определяется 
фактическая себестоимость одной машино-смены работы группы 
строительных машин и механизмов. Для этого фактические затраты делятся 
на количество машино-смен работы. Затем фактическая себестоимость одной 
машино-смены умножается на количество отработанных на этом объекте 
машино-смен. 
В зависимости от видов выполняемых строительными машинами и 
механизмами работ затраты ежемесячно списываются на соответствующие 
счета: 
– списаны затраты при выполнении строительными машинами и 
механизмами строительно-монтажных работ – Д-т 20 и К-т 25; 
– списаны затраты при работе во вспомогательных и подсобных 
производствах; при возведении временных (нетитульных) сооружений – Д-т 
23 и К-т 25; 
– списаны затраты при выполнении работ, стоимость которых учтена в 
нормах накладных расходов – Д-т 26 и К-т 25; 





4.4 Учет накладных расходов в строительстве 
 
Накладные расходы по своему экономическому содержанию 
представляют расходы, связанные с организацией, обслуживанием 
строительного производства и управления. В состав накладных расходов 
основного производства относят пять групп затрат: 
1. Административно-хозяйственные расходы 
− Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала: 
работников аппарата управления; линейного персонала; рабочих, 
осуществляющих хозяйственное обслуживание работников аппарата 
управления. 
− Отчисления в фонд социальной защиты населения. 
− Расходы на служебные командировки, связанные с производственной 
деятельностью административно-хозяйственного персонала. 
− Почтово-телеграфные расходы аппарата управления. 
− Расходы на содержание и эксплуатацию счетно-вычислительной 
техники. 
− Расходы на типографские работы для аппарата управления. 
− Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, 
помещений, занимаемых и используемых административно-хозяйственным 
персоналом. 
− Амортизационные отчисления по основным средствам, 
предназначенным для обслуживания аппарата управления. 
− Арендная плата по основным средствам, предназначенным для 
обслуживания аппарата управления. 
− Лизинговая плата и амортизация имущества, взятого в лизинг в 
соответствии с договорами. 
− Расходы на проведение всех видов ремонта основных средств, 
используемых административно-хозяйственным персоналом. 
− Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков 
учета, отчетности и других документов, периодических изданий. 
− Расходы, связанные со служебными разъездами работников адми-
нистративно-хозяйственного персонала в пределах пункта нахождения орга-
низации. 
− Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового 
транспорта. 
− Отчисления на содержание аппарата управления производственных 
объединений, трестов, концернов и других вышестоящих организаций. 
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− Представительские расходы. 
− Оплата консультационных, информационных услуг в пределах норм. 
− Оплата услуг банков. 
− Другие административно-хозяйственные расходы. 
2. Расходы на обслуживание работников строительства 
− Дополнительная заработная плата рабочих основного производства 
строительно-монтажных работ. 
− Отчисления в фонд социальной защиты населения от всех видов 
оплаты труда рабочих. 
− Расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических 
требований и бытовых условий. 
− Расходы на охрану труда. 
− Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 
3. Расходы по организации работ на строительных площадках 
− Амортизационные отчисления (или арендная плата) и расходы на 
перемещение производственных приспособлений и оборудования, 
учитываемых в составе соответственно основных и арендуемых средств, 
содержание которых не предусмотрено в сметных прямых затратах.  
− Износ и расходы по ремонту инструментов и производственного 
инвентаря, используемых в производстве строительных работ и не 
относящихся к основным средствам. 
− Износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой 
временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств. 
− Содержание пожарной и сторожевой охраны. 
− Расходы по нормативным работам - оплата проектно-технологическим 
организациям по оказанию технической помощи строительству. 
− Расходы, связанные с изобретательством, техническим 
совершенствованием и рационализаторскими предложениями, включая: 
− Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве 
строительных работ.  
− Расходы по проектированию производства работ.  
− Расходы на содержание производственных лабораторий. 
− Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок. 
− Расходы по подготовке объектов к сдаче.  
− Расходы по перебазированию линейных структурных организаций и их 
структурных подразделений в пределах стройки. 
4. Прочие накладные расходы 
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− Страховые взносы по видам обязательного страхования, по 
добровольному страхованию жизни и дополнительных пенсий, а также 
платежи по страхованию имущества, грузов, гражданской ответственности и 
риска непогашения кредитов. 
− Плата по процентам за ссуды. 
− Износ нематериальных активов, используемых в процессе основной 
деятельности. 
− В случае выигрыша тендерных торгов на строительные работы их 
стоимость относят на нематериальные активы и начисляют износ. 
− Расходы средств на рекламу и маркетинговые услуги в пределах уста-
новленных нормативов. 
5. Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но 
относимые на накладные расходы 
− Налоги, сборы и другие платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 
− Отчисления в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджетные 
фонды, производимые строительными организациями и относящиеся, в 
соответствии с действующим законодательством, на себестоимость работ. 
− Затраты по назначенному возмещению утраченного заработка работ-
никам (нетрудоспособным иждивенцам работника в случае его смерти) в ре-
зультате увечья, профессионального заболевания либо иного повреждения 
здоровья, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей.  
− Отчисления в резерв на возведение временных (титульных) зданий и 
сооружений. 
− Расходы, возмещаемые заказчиками сверх норм накладных расходов за 
счет прочих затрат, предусмотренных сметой, и других источников, относя-
щихся к деятельности подрядчика. 
− Расходы по сооружению вахтового поселка осуществляются за счет 
средств, направляемых на капитальное строительство. 
− Затраты, связанные с набором работников, включая оплату 
выпускникам государственных учебных заведений, получивших направление 
на работу, проезда к месту работы, а также отпуска перед началом работы. 
− Дополнительные расходы, связанные с использованием на 
строительстве объектов студенческих отрядов. 
− Текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией основных 
средств природоохранного назначения, очисткой сточных вод и другими 
видами текущих природоохранных затрат. 
− Затраты по перебазировке механизмов в части оплаты стоимости 
разрешений на проезд специального транспорта по автомобильным дорогам. 
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Накладные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 
затраты». 
Накладные расходы вспомогательных производств учитываются на 
данном счете отдельно от накладных расходов основного производства и 
относятся на себестоимость продукции, работ и услуг этих производств. 
Бухгалтерский учет общехозяйственных расходов осуществляется с 
применением активного собирательно-распределительного счета 26 
«Общехозяйственные расходы». Учет затрат по накладным расходам 
осуществляется на основе первичной учетной документации (платежных 
требований, накладных, выписок банков, расчетных ведомостей, нарядов, 
актов, авансовых расчетов и др.), оформленной в порядке, установленном 
соответствующими нормативными актами. При журнально-ордерной форме 
учета синтетический и аналитический учет накладных расходов ведется в 
журнале-ордере № 10-с. 
Ежемесячно на основании данных разработочных таблиц, ведомостей и других 
учетных регистров общехозяйственные расходы отражаются по дебету счета 26 в 
корреспонденции с кредитом следующих счетов: 
02 «Амортизация основных средств» – в части амортизации основных 
средств; 
05 «Амортизация нематериальных активов» – в части амортизации 
нематериальных активов; 
10 «Материалы» – в части стоимости использованных в производстве 
материально-производственных запасов; 
23 «Вспомогательные производства» – в части стоимости потребленных 
услуг, оказанных вспомогательными производствами, а также расходов 
по ремонту основных средств;  
25 «Общепроизводственные расходы» – в части расходов строительных 
организаций по эксплуатации строительных машин и механизмов; 
97 «Расходы будущих периодов» – в части предварительно уплаченных 
расходов по неравномерно производимым ремонтным работам (если 
организация не образует резерва на ремонт); 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – в части 
отчислений по имущественному и личному страхованию; 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда» – в части расходов на оплату труда 
управленческого персонала и отчислений по социальному страхованию и 
обеспечению с них; 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – в части недостач и 
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потерь, отнесенных на общехозяйственные расходы;  
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 68 «Расчеты по налогам 
и сборам», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» – по другим расходам, связанным с 
управлением производством. 
Строительно-монтажные организации, осуществляющие учет затрат на 
производство строительных работ методом накопления за определенный 
период времени, списывают постоянные накладные расходы 
непосредственно на счет учета реализации работ. 
Генеральные подрядные организации оказывают субподрядным 
организациям различные услуги, перечень которых определяется договором 
субподряда. Большинство оказываемых услуг не поддается фактическому 
учету для полного их возмещения субподрядными организациями. По этой 
причине субподрядные организации возмещают эти расходы генеральным 
подрядным организациям в установленных процентах к сметной стоимости 
выполненных субподрядными организациями строительно-монтажных работ 
за отчетный период, которые указываются в договорах субподряда. 
В учете генерального подрядчика указанные услуги отражаются на счете 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и подлежат 
налогообложению в соответствии с действующим законодательством. 
В учете субподрядной организации указанные услуги относятся на 
накладные расходы в полной сумме с отражением по кредиту счета 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Накладные расходы, связанные с содержанием непроизводственной сферы, 




4.5 Учет затрат на основное производство 
 
Выбор и конкретный перечень объектов учета затрат в строительных 
организациях зависит от характера выполняемых ими работ, их 
организационной структуры и других факторов. 
Учет затрат на производство строительно-монтажных работ в 
зависимости от видов объектов  учета может быть организован по 
позаказному методу или методу накопления затрат за определенный период 
времени с применением элементов нормативной системы учета и контроля за 
использованием производственных ресурсов. 
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Основным методом учета затрат на производство строительных работ 
является позаказный метод, при котором объектом учета является отдельный 
заказ, открываемый на каждый объект строительства, монтажа и вид работ в 
соответствии с договором, заключенным с заказчиком на производство 
работ. Для учета затрат на каждый заказ открывается отдельный 
аналитический счет с указанием кода заказа. 
Под объектом строительства понимается объект (здание, сооружение, 
жилой дом, линия электропередачи и др.), на который имеется утвержденная 
смета или сводный сметный расчет стоимости строительства. Объектами 
учета затрат по монтажу оборудования, устройству отопления, вентиляции, 
электроосвещению и другим специализированным работам являются 
комплексы работ. 
Строительные организации, выполняющие однородные специальные 
виды работ или осуществляющие строительство однотипных объектов с 
незначительной продолжительностью их строительства и расположенных на 
одном строительном участке, могут вести учет затрат по группе объектов, 
что предусматривает метод накопления затрат за определенный период 
времени. 
Если учет затрат ведется по группе объектов и они сдаются в 
эксплуатацию в разные сроки, фактическая себестоимость выполненных и 
сданных заказчику строительно-монтажных работ определяется расчетным 
путем на основе процента, исчисленного как отношение фактических затрат 
по производству строительно-монтажных работ, находящихся в 
незавершенном строительстве, к их договорной стоимости, или с помощью 
других экономически обоснованных методов, отраженных в учетной 
политике строительной организации. 
Например, строительная организация ведет строительство трех объектов: 
− объект № 1; 
− объект № 2; 
− объект №3. 
Для определения фактической себестоимости сданного объекта № 1: 
−  определяются фактические затраты на 1 рубль выполненных 
строительно-монтажных работ по договорной стоимости. Для этого 
фактические затраты выполненных работ по объектам строительства делятся 
на договорную стоимость выполненных работ; 
− затем договорная стоимость выполненных работ умножается на 
фактические затраты на 1 рубль выполненных строительно-монтажных работ 
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по договорной стоимости и таким образом определяется фактическая 
себестоимость сданного в эксплуатацию объекта № 1. 
Сводный учет затрат на производство строительно-монтажных работ 
ведется на счете 20 «Основное производство» по объектам учета и в разрезе 
статей затрат в журнале-ордере № 10-С. Для определения затрат на 
производство строительно-монтажных работ по строительному участку и в 
целом по строительной организации (структурному подразделению) объекты 
учета могут группироваться в журнале-ордере № 10-С по принадлежности к 
строительному участку, а внутри строительных участков – по видам работ 
(строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт и другие 
виды строительных работ). 
Стоимость выполненных объемов работ и незавершенного строительного 
производства по отдельным объектам учета отражается в журнале-ордере № 
10-С на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат. При 
этом к незавершенному строительному производству относят работы, 
выполненные подрядной организацией и не сданные заказчикам. 
 
 
4.6 Учет брака в строительном производстве 
 
Некачественно выполненные строительные работы – это работы, 
выполненные с нарушением требований утвержденной в установленном 
порядке проектной документации и технических нормативных правовых 
актов. Такие работы оплате не подлежат. Не оплачиваются до устранения 
дефектов и последующие технологически связанные с ними строительные 
работы. После устранения дефектов, ранее некачественно выполненные 
строительные работы и последующие технологически связанные с ними 
строительные работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на 
первоначально установленную договором подряда (календарным графиком) 
дату их выполнения. 
К потерям от брака в строительном производстве относят: 
− затраты на переделку некачественно (то есть с нарушением 
технических условий, СНиПами проектного решения) выполненных 
строительно-монтажных работ по вине строительной организации; 
− затраты по устранению повреждений ранее выполненных частей и 
конструкций зданий и сооружений, допущенных в ходе последующего 
производства работ; 
− стоимость окончательно забракованных работ. 
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В то же время затраты по устранению дефектов, возникших по вине 
заказчика, оплаченные им, к потерям от брака не относятся. Суммы оплаты 
таких работ включаются подрядчиком в выручку от реализации. 
Не относятся к потерям от брака: 
− стоимость неправильно маркированных годных строительных 
материалов, конструкций, изделий и деталей, изготовленных строительными 
организациями или другими организациями, несоответствие которых 
обнаружено на строительной площадке; 
− затраты по устранению недоделок по вине проектных организаций и 
субподрядчиков; 
− затраты по исправлению дефектов оборудования по вине заводов-
изготовителей, а также повреждений и деформаций, полученных при 
транспортировке до приобъектного склада, затраты по ревизии (разборке) 
оборудования, вызванные дефектами антикоррозийной защиты. 
В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от 
договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными 
недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в 
договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего 
условия – непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если 
иное не установлено законодательством или договором, по своему выбору 
потребовать от подрядчика: 
− безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
− соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 
− возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право 
заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 
Брак, обнаруженный при производстве строительно-монтажных работ, 
оформляется актом о браке, недоделках (форма С-11). При оформлении акта 
о браке следует установить виновников брака. 
Акт составляется комиссией в составе представителей заказчика 
(технического надзора), генерального подрядчика и субподрядной 
организации (в случае если работы, по которым оформляется акт о браке, 
выполнялись субподрядной организацией) в необходимом количестве 
экземпляров, но не менее трех. Один экземпляр остается у заказчика, другой 
передается генеральному подрядчику, третий – субподрядной организации 
(при ее наличии и необходимости такой передачи). 
Экземпляр акта, переданный организации (подразделению), чей брак был 
выявлен на объекте, служит основанием для расчета стоимости работ по 
исправлению брака. 
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Необходимо отметить, что при исправлении собственного брака  акт 
сдачи-приемки выполненных работ строительных и иных специальных 
монтажных работ формы С-2 не составляется, а стоимость работ по 
исправлению брака определяется на основании данных расчета стоимости 
работ по исправлению брака (оборотная сторона акта о браке). Во всех 
других случаях, когда исправление установленного брака осуществляется 
сторонней организацией, составление акта сдачи-приемки выполненных 
строительных и иных специальных монтажных работ С-2 является 
обязательным. 
По каждому акту составляется расчет потерь от брака, размер которых 
определяется по установленным нормативам в соответствии с составом и 
объемом забракованных работ и затрат по исправлению брака. В затратах по 
исправлению брака, допущенного при производстве работ, отражаются 
стоимость дополнительно израсходованных материалов, расходы на оплату 
труда рабочих за разборку, демонтаж и другие дополнительные работы, 
произведенные в связи с устранением дефектов, расходы по эксплуатации 
строительных машин и механизмов, использованных при исправлении брака, 
часть накладных расходов и затрат, связанных с исправлением брака 
сторонними организациями. 
Затраты на исправление брака уменьшаются на суммы, отнесенные за 
счет поставщиков и субподрядных организаций (если они признали свою 
вину), на суммы, возмещенные лицами, допустившими брак, а также на 
стоимость материалов, оприходованных при разборке и демонтаже по ценам 
возможного использования. 
Потери от брака в строительно-монтажных организациях учитываются на 
счете 28 «Брак в производстве» раздельно по браку, допущенному при 
производстве строительных работ, и браку, имевшему место во 
вспомогательных производствах, в разрезе объектов строительства и видов 
подсобных производств. 
Счет 28 «Брак в производстве» предназначен для обобщения информации 
о потерях от брака в производстве. По дебету счета собираются затраты по 
выявленному внутреннему и внешнему браку, а по кредиту – суммы, 
относимые на уменьшение потерь от брака, а также суммы, списываемые на 
затраты по производству как потери от брака. На уменьшение потерь от 
брака относится стоимость забракованной продукции по цене возможного 
использования, суммы, подлежащие удержанию с виновников брака, суммы, 
подлежащие взысканию с поставщиков за поставку недоброкачественных 
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материалов или полуфабрикатов, в результате использования которых был 
допущен брак, и т. п. 
Потери от брака списываются ежемесячно на затраты соответствующего 
вида производства. Затраты, составляющие категорию потерь от брака, 
являются затратами, включающимися в себестоимость изготавливаемой 
продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и учитываемыми при 
налогообложении. 
В бухгалтерском учете строительной организации составляются 
следующие записи: 
– отражена фактическая себестоимость забракованных работ – Д-т 28 и 
К-т 20; 
– отражена стоимость строительных материалов  – Д-т 28 и К-т 10; 
– начислена заработная плата строителям за исправление брака – Д-т 28 
и К-т 70; 
– начислены взносы в ФСЗН – Д-т 28 и К-т 69; 
– начислены взносы в «Белгосстрах» – Д-т 28 и К-т 76; 
– отражены расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов 
– Д-т 28 и К-т 25; 
– отражены расходы вспомогательных производств – Д-т 28 и К-т 23; 
– отнесена часть потерь от брака на работников организации – Д-т 73 и 
К-т 28; 
– начислен НДС от стоимости забракованных работ, возмещаемых 
работниками – Д-т 73 и К-т 68; 
– произведено удержание из заработной платы виновных работников – Д-
т 70 и К-т 73; 
– списаны затраты по исправлению брака на затраты по выполнению 
строительно-монтажных работ, учитываемые при налогообложении  – Д-т 
20 и К-т 28. 
Потери от брака, выявленные на объектах, сданных в эксплуатацию в 
прошлые годы, относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
Для оприходования материалов от разборки и демонтажа забракованных 
работ применяется акт оприходования материалов, полученных от разборки 
(форма С-14). Данный акт используется для подтверждения факта разборки, а 
также количества и стоимости материалов, полученных от разборки. Акт 
оприходования материалов, полученных от разборки, не используется при 
оприходовании материалов, полученных от разборки нетитульных 
временных зданий и сооружений. 
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На основании акта оприходования материалов, полученных от разборки, 
собственник полученных материалов принимает их на баланс. 
В учете оприходованные материалы отражаются следующей записью – 
Д-т 10 и К-т 28. 
В случае принятия собственником решения о передаче материалов, 
полученных от разборки, на хранение иной организации, последняя 
принимает полученные материалы на ответственное хранение на основании 
акта оприходования материалов, полученных от разборки, с отражением их 
стоимости на забалансовом счете. 
Материалы, полученные от разборки и не пригодные к дальнейшему 
использованию, вносятся в таблицу с указанием процента годности в размере 
ноль процентов. Акт оприходования материалов, полученных от разборки, 
составляется в необходимом количестве экземпляров. 
Иногда в ходе приемки объемов выполненных работ заказчик может 
установить наличие повреждений, возникших при проведении работ, 
выполненных ранее несколькими подрядчиками. При этом ответственность 
каждого из подрядчиков определить невозможно. В таких случаях приемная 
комиссия заказчика может вынести решение о распределении 
ответственности по исправлению брака между подрядчиками в 
определенных долях. При этом один из подрядчиков производит работы по 
исправлению как собственного брака, так и допущенного другими 
подрядчиками. 
В бухгалтерском учете подрядчика, выполняющего работы по 
исправлению брака, следует составить следующие бухгалтерские записи: 
– отражена фактическая себестоимость выявленного брака, допущенного 
организацией – Д-т 28 и К-т 20; 
– отражены фактические затраты на проведение работ по исправлению 
всего брака  – Д-т 20 и К-т 10,69, 70,76; 
– отнесены на себестоимость строительно-монтажных работ затраты по 
исправлению собственного брака – Д-т 20 и К-т 28; 
– отражена выручка от реализации работ по исправлению брака, 
допущенного другими подрядчиками – Д-т 76  и К-т 90; 
– отнесены на себестоимость реализованных работ фактические затраты 
на исправление брака, допущенного другими подрядчиками – Д-т 90 и К-т 
28; 
– начислен НДС от стоимости работ по исправлению брака  – Д-т 90 и 
К-т 68; 
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– начислен республиканский сбор от стоимости работ по исправлению 
брака  – Д-т 90 и К-т 68; 
– поступили денежные средства от других подрядчиков за работы по 
исправлению брака – Д-т 51 и К-т  76. 
Таким образом, если подрядная строительная организация исправляет 
свой брак, то эти расходы подтверждаются актом о браке. Если подрядная 
организация исправляет брак, допущенный другой строительной 
организацией, то для нее это – подрядные работы, которые оформляются 
актом сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 
монтажных работ С-2. Основанием для выполнения этих работ является 
договор с заказчиком (генподрядчиком) и акт о браке, в котором оборотная 
сторона не заполняется. 
 
 
4.7 Учет временных (нетитульных) зданий, сооружений, 
приспособлений и устройств 
 
Временные (нетитульные) сооружения возводятся на строительной 
площадке на период производства строительно-монтажных работ, а по мере 
их окончания ликвидируются или же передаются заказчику. 
К временным сооружениям относятся: 
− приобъектные конторы и кладовые прорабов и мастеров; 
− складские помещения и навесы при объекте строительства; 
− душевые, кубовые, неканализационные уборные и помещения для 
обогрева рабочих; 
− настилы, стремянки, лестницы, переходные мостики, ходовые доски, 
обноски при разбивке здания; 
− сооружения, приспособления и устройства по технике безопасности; 
− леса и подмости, не предусмотренные в сметных нормах на 
строительные работы или в ценниках на монтаж оборудования, наружные 
подвесные люльки, заборы и ограждения, необходимые для производства 
работ, предохранительные козырьки, укрытия при производстве 
буровзрывных работ; 
− временные разводки от магистральных разводящих сетей 
электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны 
(территории в пределах до 25 м от периметров зданий или осей линейных 
сооружений); 
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− расходы, связанные с приспособлением строящихся и существующих 
на строительных площадках зданий вместо строительства указанных выше 
временных (нетитульных) зданий и сооружений. 
Активы, имеющие материально-вещественную форму, организацией 
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при 
одновременном выполнении следующих условий: 
− активы предназначены для использования в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании услуг, для использования во 
вспомогательных, обслуживающих производствах и хозяйствах, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 
− активы предназначены для использования в течение срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 
− активы способны приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем; 
− активы не предполагаются на момент приобретения для последующей 
перепродажи. 
В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету также 
капитальные вложения: на улучшение земель в результате осушительных, 
оросительных и других мелиоративных работ; в арендованные объекты 
основных средств; в земельные участки, приобретаемые в собственность; в 
объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
К счету 23 «Вспомогательные производства» может открываться субсчет 
23/6 «Возведение временных (нетитульных) сооружений», на котором 
учитываются затраты, связанные с возведением временных нетитульных 
сооружений, приспособлений и устройств на строительных площадках. По 
дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются: 
− прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг; 
− косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 
вспомогательных производств; 
− потери от брака. 
Все расходы по возведению временных сооружений (кроме относимых на 
накладные расходы дополнительной заработной платы и отчислений в ФСЗН 
и «Белгосстрах») собираются по дебету счета 23 «Вспомогательные 
производства» субсчет 23/6 «Возведение временных (нетитульных) 
сооружений» с кредита разных счетов, в зависимости от вида расходов: 
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– отражено списание строительных материалов, использованных при 
возведении временного (нетитульного) сооружения  – Д-т 23 и К-т 10; 
– отражено начисление основной заработной платы рабочим – Д-т 23 и 
К-т 70; 
– отражено начисление взносов в ФСЗН от основной заработной платы – 
Д-т 26 и К-т 69; 
– отражено начисление взносов в «Белгосстрах» от основной заработной 
платы – Д-т 26 и К-т 76; 
– отражены расходы по содержанию и эксплуатации строительных 
машин и механизмов, использованных при строительстве временного 
(нетитульного) сооружения – Д-т 23 и К-т 25. 
Ввод временных сооружений в эксплуатацию оформляется актом об 
устройстве нетитульного временного здания и сооружения (форма С-5). Акт 
составляется комиссией в двух экземплярах по каждому возводимому 
нетитульному временному зданию и сооружению. Первый экземпляр акта об 
устройстве нетитульного временного здания и сооружения прилагается к 
материальному отчету формы С-19 лица, сдавшего объект в эксплуатацию, в 
качестве основания для списания материалов; второй экземпляр служит 
основанием для принятия объекта на учет в бухгалтерии и начисления 
износа. 
В строке «Фактическая стоимость согласно расчету» указывается общая 
сумма расходов на создание объекта, которая расшифровывается по видам 
затрат на оборотной стороне акта. 
Предполагаемая стоимость возвратных материалов определяется на 
основании данных таблицы, в которой напротив каждого вида материала, 
предполагаемого к возврату после разборки объекта, указываются его 
количество и процент годности, определяемые комиссией. 
В графе 6 таблицы указывается цена материалов, по которой они 
числятся в бухгалтерском учете в момент устройства объекта. 
В графе 7 указывается стоимость материалов по цене, скорректированной 
на процент годности. В случае отсутствия материалов, предполагаемых к 
возврату, в таблице проставляются прочерки. 
К акту об устройстве нетитульного временного здания и сооружения 
прикладывается чертеж (схема) возводимого временного сооружения. 
Временные нетитульные сооружения как принимаются в состав 
основных средств, так и относятся к отдельным предметам в составе 
оборотных средств. Если комиссией по проведению амортизационной 
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политики решено включить временное сооружение в состав основных 
средств, необходимо учитывать некоторые аспекты. 
Фактические затраты, связанные с сооружением, изготовлением, 
установкой, монтажом временных нетитульных сооружений, принимаемых в 
состав основных средств, и доведением их до состояния, в котором они 
пригодны к использованию, при выполнении работ хозяйственным способом 
в бухгалтерском учете отражаются: Д-т 08 и К-т 23 и других счетов в 
суммах, указанных в первичных учетных. 
Подрядные организации и организации-застройщики, фактические 
затраты связанные с возведением временных зданий и сооружений, после 
принятия их к бухгалтерскому учету в составе основных средств, списывают 
бухгалтерской записью – Д-т 01 и К-т 08.  
Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осу-
ществляется на основании утвержденного руководителем организации:  
− акта о приеме-передаче объекта основных средств, который составляется 
на каждый отдельный инвентарный объект;  
− акта о приеме-передаче групп объектов основных средств, который 
составляется на группу инвентарных объектов;  
− иных документов, в том числе подтверждающих их государственную 
регистрацию в установленных законодательством случаях. 
Один из экземпляров указанных актов, утвержденный руководителем 
организации, вместе с технической документацией передается в бухгалтерию 
организации, которая согласно этим документам открывает 
соответствующую инвентарную карточку. 
Ввод временного нетитульного сооружения в состав основных средств в 
учете отражается следующими записями: 
– отражены фактические затраты по возведению временного 
(нетитульного) сооружения – Д-т 08 и К-т 23; 
– введено в эксплуатацию законченное строительством временное 
(нетитульное) сооружение в составе основных средств – Д-т 01  и К-т 08; 
– отражено начисление амортизации по временному (нетитульному) 
сооружению, введенному в эксплуатацию в составе объектов основных 
средств (ежемесячно, начиная с месяца, следующего после ввода в 
эксплуатацию) – Д-т 26 и К-т 02. 
Затраты, связанные с возведением временных (нетитульных) 
сооружений, приспособлений и устройств, используемых в процессе 
производства строительных работ, предварительно учитываются на счете 
«Некапитальные работы». По завершении строительства объекты 
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приходуются на счет «Материалы» субсчет 8 «Временные сооружения» и их 
стоимость переносится на себестоимость строительно-монтажных работ 
равномерно в сумме износа, определяемого исходя из сроков службы 
временных сооружений, приспособлений и устройств, за вычетом стоимости 
возвратных материалов, которые могут быть получены при ликвидации этих 
объектов, с добавлением стоимости расходов по их ликвидации. 
В учете составляются следующие записи: 
– введено в эксплуатацию законченное строительством временное 
(нетитульное) сооружение – Д-т 10/8 и К-т 23; 
– отражен перенос стоимости временного сооружения на расходы по 
организации работ на строительных площадках – Д-т 26  и К-т 10/8. 
После окончания строительства временные (нетитульные) сооружения 
могут быть ликвидированы. Порядок списания временных сооружений, 
находящихся в составе основных средств, следующий: списание объектов 
пришедших в негодность основных средств с бухгалтерского учета 
производится на основании Акта о списании объекта основных средств 
(кроме автотранспортных средств) формы ОС-4.  
Акты о списании объектов основных средств составляются в двух 
экземплярах, подписываются членами комиссии, назначенной руководителем 
организации, утверждаются руководителем или уполномоченным им лицом. 
Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй – остается у лица, 
ответственного за сохранность объектов основных средств, и является 
основанием для сдачи на склад и реализации материальных ценностей и 
металлолома, оставшихся в результате списания. 
В графе «Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету или восстановительная стоимость» указываются: 
− по объектам основных средств, проходившим переоценку, – 
переоцененная стоимость по итогам последней проведенной переоценки; 
− по объектам, не проходившим переоценку, – первоначальная стоимость 
на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
В графе «Сумма начисленной амортизации» указывается сумма 
начисленной амортизации с начала эксплуатации. 
Затраты по списанию объектов основных средств, а также стоимость 
материальных ценностей, поступивших от разборки объектов основных 
средств, отражаются: 
− в разделе 3 «Сведения о затратах, связанных со списанием объекта 
основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных 
ценностей от их списания» (форма ОС-4); 
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− в разделе 2 «Сведения о поступлении материальных ценностей от 
списания объектов основных средств» (форма ОС-4б). 
Кроме того, в акте приводятся данные, характеризующие объект: дата 
принятия объекта к бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, 
время ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная 
стоимость и сумма начисленной амортизации по данным бухгалтерского 
учета, проведенные ремонты; причины выбытия с обоснованием 
целесообразности использования и невозможности восстановления, 
состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов. Акт 
о списании основных средств утверждается руководителем (собственником) 
организации. 
Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку (книгу) 
учета объекта, объектов и группового учета объектов основных средств 
(формы ОС-6, ОС-6а, ОС-6б). 
В ходе демонтажа временного (нетитульного) сооружения организация 
может осуществлять различного рода расходы: заработную плату 
вспомогательного персонала, отчисления в ФСЗН, отчисления на 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и 
механизмов, использованных при разборке временного (нетитульного) 
сооружения. Данные расходы отражаются в бухгалтерском учете по мере их 
осуществления по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в 
корреспонденции с кредитом счетов производственных запасов, расчетов и 
других счетов. 
Разборка и демонтаж основных средств до утверждения собственником 
актов о списании основных средств не допускается. 
Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного 
оборудования, пригодные для ремонта других объектов основных средств, а 
также иные материальные ценности приходуются на дату осуществления 
демонтажа объекта по ценам возможного использования (непригодные 
детали и материалы приходуются как вторичное сырье), и соответствующая 
сумма зачисляется на счет учета операционных доходов. 
Для подтверждения факта разборки, а также количества и стоимости 
материалов, полученных от разборки выбывающего объекта, используется 
акт оприходования материалов, полученных от разборки. 
Списание пришедших в негодность и неиспользуемых объектов 
основных средств за счет средств добавочного капитала в размере их 
остаточной стоимости может отражаться – Д-т 83 и К-т 91. 
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Если на конец отчетного периода с учетом переоценки, проводимой в 
соответствии с законодательством, остаточная стоимость основных средств, 
списанная за счет средств добавочного капитала в соответствии с указанным 
порядком, превысила остаток добавочного капитала, отраженного в 
бухгалтерском учете на субсчетах «Фонд в основных средствах» и «Фонд 
переоценки основных средств», в бухгалтерском учете делается 
сторнировочная запись на сумму превышения – Д-т 83 и К-т 91. 
Составляются следующие бухгалтерские записи: 
– отражено списание первоначальной (восстановительной) стоимости 
временного (нетитульного) сооружения – Д-т 01/Выбытие основных средств 
и К-т 01; 
– отражено списание амортизации временного (нетитульного) 
сооружения – Д-т 02 и К-т 01/Выбытие основных средств; 
– списана остаточная стоимость временного (нетитульного) сооружения – 
Д-т 91 и К-т 01/Выбытие основных средств; 
– отражены расходы по демонтажу временного (нетитульного) 
сооружения – Д-т 91 и К-т 25,69,70, 76; 
– оприходованы материалы, полученные от разборки  – Д-т 10 и К-т 
91; 
– списана остаточная стоимость временного (нетитульного) сооружения 
за счет средств добавочного капитала – Д-т 83 и К-т 91; 
– отражен финансовый результат от демонтажа временного 
(нетитульного) сооружения с учетом стоимости оприходованных материалов 
– Д-т 99(91) и К-т 91 (99). 
 
 
4.8 Сводный учет затрат в строительстве 
 
Затраты на производство строительной продукции обобщаются на 
калькуляционном счете 20 «Основное производство». 
По дебету этого счета записи осуществляются в корреспонденции со 
счетами: 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – на сумму основной 
заработной платы; 
10 «Материалы» – на стоимость использованных основных и 
вспомогательных материалов, конструкций и деталей;  
25 «Общепроизводственные затраты» – на расходы по использованию 
строительной техники; 
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23 «Вспомогательные производства» – на стоимость транспортных 
услуг и др.; 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на стоимость 
подлежащих оплате услуг, оказанных сторонними организациями; на 
суммы начисленных субподрядным организациям за выполненные 
работы. 
Счет 20 «Основное производство» кредитуется в корреспонденции с 
дебетом счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – на 
фактическую себестоимость сданных застройщику организаций, пусковых 
комплексов, объектов, комплексов и выполненных работ. 
Сводный учет затрат па производство строительной продукции ведется, 
на счете 20 «Основное производство» по объектам учета по применяемой 
системе классификации затрат (калькуляционным статьям) в 
соответствующем регистре бухгалтерского учета. 
Для определения затрат на производство строительной продукции по 
строительному участку и в целом по строительной организации объекты 
могут группироваться в регистре по принадлежности к строительному 
участку, а внутри строительного участка – по видам строительной 
продукции. При применении элементов нормативной системы учета и 
контроля использования ресурсов в регистре бухгалтерского учета могут 
предусматриваться графы (строки) для учета затрат на производство 
указанных работ по нормам и отклонениям от норм. Незавершенное 
строительное производство приводится в регистре бухгалтерского учета на 
начало и конец месяца по фактической себестоимости или в оценке, 
определяемой в соответствии с договором строительного подряда, ценой. 
Стоимость выполненных объемов работ и незавершенного 
строительного производства по отдельным объектам учета отражается в 
регистре бухгалтерского учета по данным акта о выполненных объемах 
работ. Учет затрат на производство строительной продукции по 
элементам осуществляется в целом по строительной организации за месяц 
и нарастающим итогом с начала года. 
В строительной организации сводный учет себестоимости выполненных 
строительных работ в основном производстве, а также подсобных производствах 
и хозяйствах и ее структурных строительных и вспомогательных подразделениях, 
занятых выпуском продукции и оказанием услуг, по объектам учета по 
применяемой системе классификации затрат ведется с использованием 
специального учетного регистра – журнала-ордера № 10-с. В нем по вертикали 
перечисляются объекты учета, а по горизонтали – кредитуемые 
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корреспондирующие счета. Суммы затрат вносятся в журнал-ордер 
непосредственно из группировочных ведомостей, разработочных таблиц, 
ведомостей распределения и др.  
В журнале-ордере №10-с предусмотрены графы, где отражается уменьшение 
производственных затрат: возврат материалов и другие суммы. Данные о 
незавершенном производстве приводятся с выделением сметной стоимости, 
компенсаций и фактической суммы с разделением затрат по работам, 
выполненным собственными силами и субподрядными организациями. Такое 
построение дает возможность достаточно просто рассчитать выполненный 
месячный объем работ в соответствии со сметной документацией строительства, а 
также затраты на осуществление данных работ. 
В журнале-ордере № 10-с для учета затрат по всем видам производств 
используют следующие счета бухгалтерского учета: 
20 «Основное производство» – при выполнении работ, непосредственно 
связанных с осуществлением строительных работ; 
23 «Вспомогательные производства» – затраты вспомогательных и 
подсобных производств; 
25 «Общепроизводственные затраты» – расходы по эксплуатации 
оборудования, машин и механизмов; 
26 «Общехозяйственные затраты» – расходы по управлению производством; 
29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – расходы по содержанию 
служб и хозяйств, обслуживающих работников организации; 
44 «Расходы на реализацию» – по содержанию службы сбыта строительной 
организации. 
Наряду со счетами учета затрат по видам производств в журнале-ордере № 
10-с для учета предварительно оплаченных и понесенных расходов, связанных 
с производством строительных работ, но не совпадающих со временем 
включения их в себестоимость, используется счет 97 «Расходы будущих 
периодов», а для учета расходов и потерь от брака и переделок выполненных 
или сданных работ и объектов – счет 28 «Брак в производстве». 
Как показывает практика, в настоящее время во многих строительных 
организациях используется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета, 
при этом используют отдельные элементы автоматизации. 
Для определения затрат на производство строительной продукции по 
строительному участку и в целом по строительной организации объекты учета в 
журнале-ордере № 10-с могут группироваться по принадлежности к 
строительному участку, а внутри строительных участков – по видам работ 
(строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт и другие 
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виды строительных работ). 
В журнале-ордере № 10-с приводится также незавершенное строительное 
производство на начало и конец месяца по фактической себестоимости и его 
стоимости, определяемой в соответствии с договорной ценой. 
Особенностями строительного производства обусловлено применение 
позаказного метода учета и калькулирования себестоимости строительных 
работ как наиболее распространенного в данной отрасли. В то же время, для 
расчета отдельных затрат могут применяться нормы и нормативы. При 
применении нормативов для учета производств строительных работ в журнале-
ордере сводного учета необходимо предусмотреть графы (строки) для учета 
затрат на производство указанных работ по нормам и отклонениям от норм. 
При позаказном методе учета затрат объектом учета и калькулирования 
себестоимости является отдельный заказ. Фактическая себестоимость 
заказа определяется после его выполнения или по выполненным этапам 
(частям). При выполнении крупных заказов с длительным технологическим 
циклом производства строительные заказы могут также могут оформляться 
не на заказ в целом, а делиться на отдельные его участки, представляющие 
законченные объекты. 
Стоимость выполненных объемов работ и незавершенного строительного 
производства по отдельным объектам учета отражается в учетном регистре 
по данным справки или акта о выполненных объемах работ. 
Аналитический учет по видам производств ведется в зависимости от 
характера производств и содержания работ по счетам: 
20 «Основное производство» – по объектам строительства, комплексам 
и этапам строительных и монтажных работ;  
26 «Общехозяйственные затраты» и 44 «Расходы на реализацию» – по 
статьям расходов согласно сметам, утвержденным организацией на 
содержание складского и управленческого аппаратов;  
23 «Вспомогательные производства» – по видам вспомогательных 
производств, а внутри них – но заказам и видам продукции и услуг; 
25 «Общепроизводственные затраты» – по видам строительных 
машин и механизмов; 
29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – по видам 
производств и хозяйств, внутри них – по видам расходов согласно 
утвержденным сметам 
97 «Расходы будущих периодов» – по видам расходов, понесенных 
ранее. 
По дебету каждого из этих счетов в разрезе объектов учета собираются 
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затраты, которые затем списываются в установленном порядке в кредит 
используемых счетов в соответствии с принципом организации учета при 
журнально-ордерной форме счетоводства. 
В отличие от других регистров журнал-ордер № 10-с построен по 
принципу шахматной ведомости, в которой по строкам отражаются 
затраты по используемым в нем счетам, а по графам отражаются затраты, 
списываемые с кредита счетов, учет которых ведется в данном регистре. 
На каждый счет, аналитический и синтетический учет операций по 
которому ведется в данном журнале-ордере, выделен один развернутый лист 
(или несколько), а завершает журнал-ордер развернутый лист, где в 
подлежащем приводятся счета (как правило, на каждый счет выделяется по 
строке), в дебет которых записываются суммы кредитовых оборотов со счетов, 
учитываемых в данном журнале-ордере. 
Наряду с приведенными выше калькуляционными счетами бухгалтерского 
учета журнал-ордер № 10-с является также регистром для учета кредитовых 
оборотов по счетам: 
− 02 «Амортизация основных средств»; 
− 05 «Амортизация нематериальных активов»; 
− 07 «Оборудование к установке»; 
− 08 «Вложения в долгосрочные активы»; 
− 10 «Материалы»; 
− 69«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 
− 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
− 94 «Недостачи и потери от порчи имущества». 
Итоговые данные по счетам, синтетический и аналитический учет по которым 
приводятся в журнале-ордере № 10-с, и данные по счетам, помещенным на 
развернутом листе журнала-ордера, представляют собой шахматную таблицу, в 
которой итоговое сальдо оборотов по дебету, по счетам, помещенным в 
подлежащем, должно быть равным итоговому сальдо по кредиту всех счетов, учет 
операций по которым ведется в журнале-ордере. 
Записи в журнале-ордере № 10-с по всем счетам производятся по истечении 
месяца на основании документов первичного учета и данных уже заполненных 
регистров бухгалтерского учета в следующей последовательности. 
В первую очередь разносятся расходы с кредита счетов: 
02 «Амортизация основных средств» – согласно данным разработочной 
таблицы РТ-7 Расчет износа (амортизации) основных средств 
05 «Амортизация нематериальных активов» – согласно ведомости 17 
«Ведомость учета нематериальных активов и износа»  
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07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы» – по данным ведомости 
10-с «Ведомость учета движения материалов в денежном выражении» 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда» – согласно данным разработочной 
таблицы РТ-5-с Сводка начисленной заработной платы по ее составу и 
категориям работников, учета расчетов с работниками по страхованию и 
распределению заработной платы 
94 «Недостачи и потери от порчи имущества» – на основании актов и 
заключений администрации списываются суммы недостач и потерь, по 
которым приняты соответствующие решения. 
Затем закрываются счета учета содержания служб, производств и хозяйств, 
обслуживающих основное производство, учитываемых в журнале-ордере № 10-с, в 
следующей последовательности: счета 25 «Общепроизводственные затраты», 28 
«Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 
«Расходы на продажу». Далее закрываются счета: 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы». Затраты, учтенные на 
приведенных счетах, распределяются на себестоимость продукции на основе 
аналитических данных, приводимых по каждому счету непосредственно в 
журнале-ордере № 10-с (об объемах оказываемых услуг – по счету 23 
«Вспомогательные производства», отработанных машино-сменах – по счету 25 
«Общепроизводственные затраты») или на основе специальных расчетов. 
Последним закрывается счет 20 «Основное производство», где наряду с 
себестоимостью произведенной в отчетном месяце строительной продукции 
определяется также себестоимость сданных объектов строительства и работ, 
финансовый результат от их реализации и стоимость незавершенного 
строительного производства на конец отчетного месяца. 
В заключение подсчитываются кредитовые обороты по остальным счетам, 
приводимым в данном журнале-ордере, и дебетовые обороты по счетам, 
приводимым на заключительном листе журнала-ордера учета себестоимости (в 
подлежащем). 
При закрытии журнала-ордера № 10-с обороты по кредиту каждого счета из 
строки «Всего по журналу-ордеру» переносятся в Главную книгу в графу «Обороты 
по кредиту». Фактическая себестоимость единицы работ определяется после 
выполнения заказа путем деления суммы затрат на количество выполненных по 
этому заказу работ. 
При списании накладных расходов на производство составляются записи: 
Дебет счетов: 
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» 
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23 «Вспомогательные производства» 
Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы», субсчет «Накладные 
расходы». 
Расходы по обслуживанию работников строительства включают: 
− затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 
− отчисления на социальные нужды от фонда оплаты труда рабочих, 
занятых на строительных работах; 
− расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических 
требований и бытовых условий. 
При формировании строительной организацией себестоимости строительных 
работ особое внимание следует уделять методам оценки материальных ресурсов, 
списываемых в производство, а также методам распределения отдельных видов 
расходов (по эксплуатации строительных машин и механизмов, приходящихся на 
сданные заказчику работы, и др.) по объектам учета, применяемым в течение 
отчетного года и составляющим элементы учетной политики. 
Распределение стоимости израсходованных материалов по счетам учета 
затрат производится исходя из принятой методики, в соответствии с учетной 
политикой строительной организации. 
Обобщение затрат по местам возникновения, направлению, объектам 
учета и видам продукции по калькуляционным статьям, выявление 
отклонений от нормативов дают возможность использовать информацию 
для управления строительной организацией на разных уровнях.  
 
 
Тема 5 Учет финансовых результатов в строительстве 
 
5.1 Понятие, источники и структура финансового результата  
строительной организации 
 
Важнейшее место в бухгалтерском учете строительной организации занимают 
выявление и учет финансового результата. 
В условиях формирования рыночных отношений, основной целью 
деятельности строительной организации является извлечение прибыли. Большая 
часть прибыли строительной организации формируется за счет реализации 
строительной продукции, которая определяется как разница между 
себестоимостью строительных работ и полученными от заказчика средствами за 
выполненные и сданные работы. 
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Конечный финансовый результат деятельности строительной 
организации слагается из финансового результата от сдачи заказчикам 
объектов, выполненных этапов, комплексов, объемов строительных и 
монтажных работ, от реализации на сторону продукции и услуг подсобных и 
вспомогательных производств, находящихся на балансе организации, 
основных средств, материалов и иного имущества, а также доходов от 
внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 
операциям. 
Финансовый результат представляет собой разницу от сравнения сумм 
доходов и расходов строительной организации. Превышение доходов над 
расходами означает прирост имущества организации, прибыль, а расходов 
над доходами – уменьшение имущества, убыток. Полученный 
организацией за отчетный год финансовый результат в виде прибыли или 
убытка соответственно приводит к увеличению или уменьшению 
капитала организации.  
Понятие «доход организации» для целей бухгалтерского учета определено в 
Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов организации 
(постановление Министерства финансов Республики Беларусь № 102 от 
30.09.2011г., в ред. постановления Министерства финансов от 08.02.2013 № 11). 
Где, в частности, отмечено, что доходом организации признается увеличение 
экономических выгод в течение отчетного периода путем увеличения активов 
или уменьшения обязательств, ведущее к увеличению собственного капитала 
организации, не связанному с вкладами собственника ее имущества 
(учредителей, участников). 
Доходами строительной организации являются: 
− доходы по текущей деятельности организации; 
− доходы по инвестиционной деятельности; 
− доходы по финансовой деятельности; 
− иные доходы. 
Следует отметить, что не признаются доходами строительной 
организации следующие поступления: 
− суммы налога на добавленную стоимость, акцизов иных налогов и 
обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет; 
− суммы, поступившие от третьих лиц в пользу комитента по договорам 
комиссии или консигнации, доверителя по договорам поручения и иным 
аналогичным договорам в их пользу; 
− суммы, поступившие в качестве авансов, задатков, предварительной 
оплаты за товары, готовую продукцию, работы, услуги; стоимость 
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полученного в залог имущества (если передача заложенного имущества 
залогодержателю предусмотрена договором); 
− поступления имущества, в том числе денежных средств, ранее 
переданных третьим лицам на условиях возвратности, в том числе 
получаемых в качестве погашения ранее предоставленных займов; 
− вклады, внесенные другими организациями в ее уставный капитал, в 
рамках договора простого товарищества в размерах, установленных 
договорами. 
Доходами по текущей деятельности организации являются выручка от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг, а также прочие доходы по 
текущей деятельности. 
В строительстве доходами от обычных видов деятельности являются 
выручка от продажи строительной продукции, а также другие 
поступления, связанные с выполнением строительно-монтажных работ, 
оказанием услуг. 
Выручка от реализации продукции, товаров признается в бухгалтерском 
учете при соблюдении следующих условий:  
− покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на продукцию, товары; 
− сумма выручки может быть определена; 
− организацией предполагается получение экономических выгод в 
результате совершения хозяйственной операции; 
− расходы, которые произведены или будут произведены при 
совершении хозяйственной операции, могут быть определены.  
Финансовый результат (прибыль, убыток) от сдачи работ, услуг 
заказчикам, реализации продукции (услуг) вспомогательных производств, 
основных средств, материалов и иного имущества строительной организации 
определяется вычитанием из договорной стоимости реализованных работ 
(продукции, услуг, имущества) их фактической себестоимости и отчислений 
в бюджет налогов и сборов, относимых согласно действующему 
законодательству в уменьшение выручки от реализации. 
Метод определения выручки от реализации устанавливается самой 
строительной организацией на отчетный год, исходя из условий 
хозяйствования и заключаемых договоров, и является элементом ее учетной 
политики. 
Выручка от выполнения работы, оказания услуги признается в 
бухгалтерском учете при соблюдении следующих условий: 
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− организацией предполагается получение экономических выгод в 
результате совершения хозяйственной операции;   
− сумма выручки может быть определена; 
− степень готовности или завершенность работы, услуги на отчетную 
дату может быть определена; 
− расходы, которые произведены при выполнении работы, оказании 
услуги, и расходы, необходимые для завершения работы, услуги, могут быть 
определены.  
При невыполнении хотя бы одного из названных условий полученные в 
оплату организацией денежные средства и иные активы отражаются в 
бухгалтерском учете организации как внереализационные доходы, а не как 
выручка. 
Организация в зависимости от условий договора может признавать в 
бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг, 
реализации продукции с длительным циклом изготовления по мере 
готовности работы, услуги, продукции или по завершении изготовления 
продукции, выполнения работы, оказания услуги в целом. 
Если сумма выручки от реализации продукции, выполнения работ, 
оказания услуг не может быть определена, то она принимается к 
бухгалтерскому учету в сумме признанных в бухгалтерском учете затрат на 
выполнение данной работы, оказание данной услуги, которые будут 
впоследствии возмещены организации. 
В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности 
включаются: 
− доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием 
запасов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 
− суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате 
инвентаризации; 
− стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных 
услуг, полученных и переданных безвозмездно; 
− доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 
приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, 
финансирование текущих расходов; 
− доходы и расходы от уступки права требования; 
− суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств; 
− суммы создаваемых резервов под снижение стоимости запасов и 
восстанавливаемые суммы этих резервов; 
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− суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам и 
восстанавливаемые суммы этих резервов; 
− суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных 
финансовых вложений и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, 
если организация является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг); 
− расходы по аннулированным производственным заказам; 
− расходы обслуживающих производств и хозяйств; 
− материальная помощь работникам организации, вознаграждения по 
итогам работы за год; 
− не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним 
причинам; 
− штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по социальному 
страхованию и обеспечению; 
− неустойки, штрафы, пени, предъявленные и признанные (или 
присужденные) за нарушение условий договоров, полученные или 
признанные к получению; 
− неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, 
уплаченные или признанные к уплате; 
− расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; 
− прибыль (убыток) прошлых лет по текущей деятельности, выявленная 
в отчетном периоде; 
− другие доходы и расходы по текущей деятельности. 
Прибыль строительной организации формируется главным образом из 
двух составляющих: 
− результата, полученного от продажи строительной продукции, т.е. 
от основной деятельности организации; 
− результата, полученного от инвестиционной деятельности, не 
связанной с основным видом деятельности строительной организации, а 
также от финансовой деятельности. 
Инвестиционными являются доходы от отдельных операций, не 
относящихся к текущим видам деятельности организации, за вычетом 
денежных средств и иного имущества.  
В состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности 
включаются: 
− доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием 
инвестиционных активов, реализацией (погашением) финансовых вложений; 
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− суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате 
инвентаризации; 
− суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов; 
− доходы и расходы, связанные с участием в уставных фондах других 
организаций; 
− доходы и расходы по договорам о совместной деятельности; 
− доходы и расходы по финансовым вложениям в долговые ценные 
бумаги других организаций (в случае, если организация не является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг); 
− суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных 
финансовых вложений и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, 
если организация не является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг); 
− суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате 
переоценки, обесценения, признаваемые доходами (расходами) в 
соответствии с законодательством; 
− доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 
приобретение инвестиционных активов; 
− стоимость инвестиционных активов, полученных или переданных 
безвозмездно; 
− доходы и расходы, связанные с предоставлением во временное 
пользование (временное владение и пользование) инвестиционной 
недвижимости; 
− проценты, причитающиеся к получению; 
− прибыль (убыток) прошлых лет по инвестиционной деятельности, 
выявленная в отчетном периоде; 
− прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности. 
В состав доходов и расходов по финансовой деятельности включаются: 
− проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией 
кредитами, займами (за исключением процентов по кредитам, займам, 
которые относятся на стоимость инвестиционных активов в соответствии с 
законодательством); 
− разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их 
номинальной стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или 
стоимостью, по которой указанные акции реализованы третьим лицам (при 
последующей реализации выкупленных акций); 
− расходы, связанные с получением во временное пользование 
(временное владение и пользование) имущества по договору финансовой 
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аренды (лизинга) (если лизинговая деятельность не является текущей 
деятельностью); 
− доходы и расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и 
погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если 
организация не является профессиональным участником рынка ценных 
бумаг); 
− курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, за исключением случаев, установленных 
законодательством; 
− разницы, возникающие при погашении обязательства в валюте, 
отличной от валюты обязательства; 
− доходы прошлых лет по финансовой деятельности, выявленные в 
отчетном периоде; 
− прочие доходы и расходы по финансовой деятельности. 
В состав иных доходов и расходов включаются доходы и расходы, 
связанные с чрезвычайными ситуациями, прочие доходы и расходы, не 
связанные с текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью. 
Основную часть прибыли (убытка) строительные организации получают 
от сдачи заказчикам строительно-монтажных работ и готовой строительной 
продукции. Прибыль (убыток) представляет собой разницу между выручкой 
от реализации строительно-монтажных работ и готовой строительной 
продукции без косвенных налогов и фактической себестоимостью сданных и 
реализованных работ заказчику. 
Финансовый результат от реализации строительно-монтажных работ и 
готовой строительной продукции определяется на счете 90 «Доходы и 
расходы по текущей деятельности». Аналитический учет по счету 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» в строительстве ведут по 
каждому объекту. 
Выручка от реализации работ, услуг, продукции и имущества 
строительной организации определяется по мере выполнения работ, услуг, 
отгрузки продукции и иных ценностей и предъявления заказчикам 
(покупателям) расчетных документов. Метод определения выручки от 
реализации устанавливается самой строительной организацией на отчетный 
год исходя из условий хозяйствования и заключаемых договоров и является 




5.2 Особенности методологии выявления финансового результата в 
строительстве 
 
В настоящее время содержание и форма строительных работ 
определяются условиями договора строительного подряда. Предметом 
договора могут быть вводимые в действие объекты, виды, комплексы 
строительно-монтажных работ, а также части возводимого объекта или 
отдельные объемы строительно-монтажных работ. Таким образом, объем 
и свойства строительной продукции, являющейся объектом договора 
строительного подряда, определяются на сроки осуществления расчетов по 
договору строительного подряда. 
Существенным моментом, влияющим на схему учета финансового 
результата строительной организации за отчетный период, является 
содержание договоров строительного подряда, заключенных между 
участниками процесса строительства (подрядчиком, заказчиком, 
инвестором и др.). При этом важнейшими аспектами являются: 
− предмет договора строительного подряда; 
− момент перехода права собственности на готовую строительную 
продукцию; 
− сроки осуществления расчетов по договору строительного подряда. 
Особое внимание следует обратить на налоговое законодательство. 
Согласно п. 7 статьи 100 Налогового Кодекса днем выполнения 
строительных работ признается последний день месяца выполнения работ. 
При не подписании заказчиком актов выполненных работ за отчетный месяц 
до 10-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, моментом 
выполнения строительных работ признается день подписания заказчиком 
актов выполненных работ. 
Налоговая база при реализации строительно-монтажных работ 
определяется как стоимость этих работ. Данное положение распространяется 
на операции по реализации как произведенных, так и приобретенных товаров 
(работ, услуг), имущественных прав. Поскольку выручка и себестоимость 
работ в бухгалтерском учете у генерального подрядчика отражаются по 
объемам, выполненным собственными силами, то при выполнении 
строительных работ по договорам подряда для целей налогообложения 
выручка от реализации и затраты принимаются по объемам работ (услуг), 
выполненных собственными силами. Следовательно, стоимость работ, 
выполненных субподрядчиками, не облагается НДС. 
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Кроме того, освобождаются от налога на добавленную стоимость 
обороты по реализации на территории Республики Беларусь объектов 
жилищного фонда, не завершенных строительством объектов жилищного 
строительства и работ по строительству и ремонту объектов жилищного 
фонда, гаражей и автомобильных стоянок. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь об обложении НДС в 
данный перечень включены: 
− подготовка и выдача исходно-разрешительной документации на 
строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и 
благоустройство; 
− предпроектные, проектно-изыскательские работы, выполняемые по 
договорам подряда (субподряда); 
− отвод земельных участков для строительства, подготовка территории 
строительства; 
− научно-исследовательские, экспериментальные и опытные работы по 
осуществлению проектных решений; 
− проведение экспертизы проектно-сметной документации; 
− строительные, монтажные, специальные, пусконаладочные работы, 
выполняемые по договорам подряда (субподряда); 
− строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающее целевое использование объектов жилищного фонда, 
гаражей, автомобильных стоянок и выполняемое по договорам подряда 
(субподряда); 
− благоустройство и озеленение, осуществляемое в пределах участка, 
отведенного под строительство, за исключением работ по благоустройству и 
озеленению территории, выделенной под застройку одноквартирного жилого 
дома по индивидуальному проекту; 
− предоставление строительных машин и механизмов для выполнения 
строительных, монтажных и специальных работ; 
− устройство отдельных элементов зданий, инженерных сетей электро-, 
газо-, водоснабжения и других недостающих систем инженерного 
оборудования существующих жилищного фонда, гаражей и автомобильных 
стоянок с присоединением к действующим магистральным сетям, 
выполняемое по договорам подряда (субподряда); 
− осуществление функций авторского надзора, государственного 
строительного надзора, технического надзора, заказчика, застройщика; 
− проведение исполнительных съемок; 
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− дополнительные работы, выполненные за счет резерва средств 
заказчика на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного в сводном 
сметном расчете стоимости строительства и (или) смете на ремонт объектов 
жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок. 
 
 
5.3 Синтетический учет финансового результата строительной  
организации 
 
В случае если выручка от реализации выполненных строительно- 
монтажных работ признается по мере их сдачи заказчикам и предъявления к 
оплате расчетных документов, составляются следующие записи: 
– отражена сумма выполненных и сданных заказчикам строительно-
монтажных работ и предъявленных им к оплате – Д-т 62 и К-т 90/1; 
– списана фактическая себестоимость реализованных строительно-
монтажных работ без учета работ, выполненных и реализованных 
субподрядными организациями – Д-т 90/4 и К-т 20; 
– начислен НДС от стоимости строительно-монтажных работ – Д-т 90/2 
и К-т 68; 
– начислен республиканский сбор от стоимости строительно-монтажных 
работ – Д-т 90/3 и К-т 68; 
– отражен финансовый результат – Д-т 90/11 и К-т 99; 
– получена оплата от заказчика за выполненные строительно-монтажные 
работы – Д-т 51 и К-т 62; 
– отражена оплата, перечисленная генподрядчиком субподрядным 
организациям за выполненные работы – Д-т 60 и К-т 51. 
Иногда заказчик производит расчеты по мере выполнения каждого этапа 
работ, недоплачивая при этом подрядчику некоторый процент от стоимости 
работ и формируя при этом гарантийный фонд на случай некачественного 
выполнения работ подрядчиком. В учете такие расчеты отразятся 
следующим образом: 
– отражена сумма выполненных и сданных заказчикам строительно-
монтажных работ и предъявленных им к оплате – Д-т 62 и К-т 90/1; 
– получена оплата за выполненные работы за вычетом суммы 
гарантийного фонда – Д-т 51 и К-т 62; 
– отражено получение окончательного расчета от заказчика – Д-т 51 и К-
т 62. 
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Доходы по инвестиционной, финансовой деятельности, иные доходы 
отражаются по дебету счетов 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 50 "Касса", 51 "Расчетные 
счета", 52 "Валютные счета" и других счетов и кредиту счета 91 "Прочие 
доходы и расходы". 
Расходы по инвестиционной, финансовой деятельности, иные расходы 
отражаются по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту 
счетов 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 62 "Расчеты с 
покупателями и заказчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами" и других счетов. 
Проценты, причитающиеся к получению, признаются в бухгалтерском 




Тема 6 Сущность и методология экономического анализа 
 
6.1 Современные цели анализа хозяйственной деятельности 
организации 
 
Экономический анализ – научный способ познания сущности 
экономических явлений и процессов, основанный на разделении их на 
составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей. 
Основное в управленческой деятельности – процесс принятия решений. 
Этот процесс содержит три этапа:  
1) информационное обеспечение;  
2) аналитическое обеспечение;  
3) сам акт принятия решения. 
Сущность экономического анализа составляет информационно-
аналитическое обеспечение принимаемых управленческих решений. Его 
содержание заключается в использовании научных методов для обоснования 
решений. Хороший подбор необходимой информации, научно обоснованные 
методы анализа этой информации обеспечивают наиболее оптимальные в 
данных условиях решения. В разных условиях хозяйствования принимаются 
разнообразные решения, применяются разные приемы и методы анализа. 
Содержание экономического анализа определяется следующими 
особенностями: исследование экономических явлений, факторов и причин, 
обусловивших их; научное обоснование бизнес-планов, контроль за ходом их 
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выполнения; выявление внутрихозяйственных резервов, изучение и 
обобщение конкретного опыта. 
Главная цель проведения экономического анализа – оценка достигнутых 
результатов и выявление резервов повышения эффективности деятельности 
субъектов хозяйствования. 
Для достижения этой цели, необходимо последовательно решить сле-
дующие задачи: изучение экономических законов, установление законо-
мерностей и тенденций экономических явлений и процессов в конкретных 
условиях организации; повышение научно-экономической обоснованности 
бизнес-планов и нормативов; определение экономической эффективности 
использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; поиск 
резервов повышения эффективности функционирования организации на 
основе изучения передового опыта и достижений науки и практики, 
разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов; изучение 
влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на 
результаты хо-зяйственной деятельности; оценка предпринимательских и 
финансовых рисков и выработка внутренних механизмов управления ими с 
целью укрепления рыночных позиций организации и повышения доходности 
бизнеса; обоснование оптимальных управленческих решений и содей-ствие 
успешной их реализации.  
В конкретных ситуациях могут ставиться и другие цели. Каждая 
организация индивидуальна. Вид анализа и содержание аналитических 
процедур следует выбирать исходя из специфики работы организации. 
 
 
6.2 Основные методы экономического анализа 
 
Каждая наука имеет свой предмет исследования, изучаемый присущим 
только ей методом. Если предмет отвечает на вопрос, что изучает наука, то 
метод – как изучает, какими способами и приемами. Слово «метод» 
происходит от греческого слова methodos, означающего путь исследования, 
теорию, учение, решения конкретной задачи; совокупность приемов 
практического или теоретического познания действительности.  
Метод анализа хозяйственной деятельности представляет собой 
диалектический подход к исследованию хозяйственных процессов, 
обеспечивающий системное, комплексное, взаимосвязанное изучение 
экономической, социальной и другой деятельности организаций, их 
подразделений с целью объективной оценки результатов работы, выявления 
и мобилизации резервов повышения эффективности их функционирования, 
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обеспечения необходимой информацией для принятия обоснованных 
тактических и стратегических управленческих решений. 
Анализ хозяйственной деятельности изучает производственную, 
маркетинговую, финансово-хозяйственную и другую экономическую 
деятельность организаций и их структурных подразделений. 
Научной основой метода всех наук, в том числе и анализа хозяйственной 
деятельности, является диалектический метод познания, изучающий 
процессы и явления в движении, развитии, изменении, требующий 
конкретности исследования.  
В анализе хозяйственной деятельности применяются как де-дуктивный, 
так и индуктивный метод исследования. Дедукция – изучение хозяйственных 
процессов и явлений от общих показателей к частным, от следствия к 
причинам. Индукция – проведение исследования в обратном направлении, от 
частных показателей к общим, от отдельных фактов к обобщенным данным. 
Методы дедукции и индукции применяются в анализе хозяйственной 
деятельности в их единстве и взаимосвязи. После изучения отдельных сторон 
деятельности субъекта, их взаимосвязи, подчиненности и зависимости 
следует обобщение (синтез) всего материала исследования. Заканчивается 
анализ обобщением его результатов, разработкой мер по реализации 
имеющихся резервов экономического и социального развития, повышения 
эффективности использования ресурсов. 
Суть метода экономического анализа состоит в использовании си-стемы 
показателей для измерения экономических явлений и процессов, выявлении 
факторов, их взаимосвязи и влияния на результативный показатель с 
помощью математических, статистических и учетных приемов. Правильно 
выбранный метод анализа предопределяет его результат, эффективность 
исследования операционной (основной), инвестиционной и другой 
деятельности организаций.  
Классификация, систематизация, моделирование, измерение причинно-
следственных связей – главные методологические вопросы анализа 
хозяйственной деятельности. Метод анализа включает научно обоснованную 
систему способов и приемов исследования его предмета и объектов. 
 
 
2.4 Методология и организация комплексного анализа хозяйственной 
деятельности 
 
Практическим приложением метода анализа хозяйственной деятельности 
является методика, которая представляет собой совокупность специальных 
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приемов, способов, правил исследования, составляющих его научный 
аппарат, для выявления и реализации резервов повышения эффективности 
хозяйственной деятельности, обоснования управленческих решений. 
Если методологию экономического анализа представить как стратегию 
исследования хозяйственных процессов и явлений, то методика – это тактика 
их изучения и оценки.  
Методику экономического анализа подразделяют на общую и частную. 
Общая методика представляет собой совокупность приемов аналитической 
работы в любой отрасли экономики. Частная методика конкретизирует 
общую методику применительно к хозяйственным процессам, происходящим 
в определенной отрасли, к определенному типу производства. 
Аналитическая работа в организации должна носить плановый характер. 
В планах указываются цели анализа, сроки, ответственные. При этом 
предусматривается ее проведение в 3 этапа (укрупненные): 
Подготовительный этап: сбор и проверка качества плановых, учетных и 
отчетных показателей, обеспечение их достоверности и сопоставимости. 
Источниками информации являются данные финансовой отчетности и 
бухгалтерского учета, нормы и нормативы, материалы специального 
обследования. 
Основной этап: обработка информации и получение аналитических 
данных. В ходе обработки данные приводятся в сопоставимый вид, 
упрощаются путем округления или усреднения, группировки. 
Устанавливается динамика показателей, их изменение или отклонение от 
плана, выявляются причины данного процесса. Проводится количественная 
оценка влияния факторов на результаты, выявляются резервы. 
Заключительный этап: общая оценка работы организации; обобщение, 
систематизация и оформление результатов анализа; разработка мероприятий 
по улучшению ее работы; написание аналитического отчета (справки, 
докладной, объяснительной записки, заключения и т.п.). 
 
 
Тема 7 Особенности анализа хозяйственной деятельности  
строительных организаций 
 
7.1 Анализ различных видов деятельности строительных  
организаций  
 
Производственный процесс в строительных организациях имеет 
следующие особенности:  
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– длительный цикл производства, что обусловливает большие размеры 
незавершенного строительства; 
– крупные капитальные затраты в начале строительства по работам 
нулевого цикла и возведению зданий и меньшие затраты при проведении 
отделочных и электромонтажных работ. 
Объектами анализа хозяйственной деятельности строительных 
организаций являются: 
– объем строительства и ввод в действие готовых объектов;  
– качество выполненных работ; 
– ритмичность работы строительной организации;  
– объем незавершенного производства. 
Задачами анализа работы строительной организации являются: 
– определение степени выполнения плана строительно-монтажных 
работ; 
– изучение динамики объема строительно-монтажных работ; 
– выявление и измерение влияния факторов на объем строительно-
монтажных работ; 
– определение резервов увеличения объемов строительно-монтаж-ных 
работ и разработка мероприятий по их освоению. 
Источниками информации для проведения анализа деятельности 
строительных организаций являются: 
– статистическая отчетность по форме № 1-кс «Отчет о выполнении 
подрядных работ»; 
– бизнес-план строительной организации; 
– проектно-сметная документация; 
– договора подряда и субподряда; 
– графики выполнения работ; 
– журналы учета выполненных работ; 
– справки приемки работ, акты приемочных комиссий. 
Анализ деятельности строительной организации начинается с изучения 
показателей объема строительно-монтажных работ и ввода в действие 
объектов строительства. 
Строительно-монтажные работы – это совокупность 
общестроительных, монтажных, специальных и ремонтно-строительных 
работ, выполняемых при возведении новых или реконструкции и 
расширении существующих зданий и сооружений. 
Конечная продукция строительства включает стоимость работ по новому 
строительству, реконструкции и расширению действующих основных 
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фондов, осуществляемых как подрядным, так и хозяйственным способами.  
Объем строительства можно выразить в натуральных, трудовых и 
стоимостных измерителях. 
Натуральные измерители показывают физический объем выполненных 
работ и в зависимости от их видов могут быть выражены в различных 
единицах измерения (метрах, метрах квадратных, кубических и др.). Они 
применяются на всех стадиях строительства, начиная с простых работ 
(кубометры разработанного грунта, кирпичной кладки и т.д.) и заканчивая 
готовыми объектами (производственная мощность, протяженность, 
вместимость, площадь, объем).  
Трудовые измерители применяются для обобщенной характеристики 
объема строительно-монтажных работ. Объем работ в целом по организации 
или строительным участкам можно выразить в нормо-часах или в 
нормированной заработной плате. 
Единым измерителем такой разнокачественной продукции, как 
строительная, является ее стоимость. Стоимостной измеритель дает 
возможность обобщить выполнение объема разнородных работ как в целом 
по строительной организации, так и по отдельным объектам, этапам и т.д. 
Продукция в строительстве может быть оценена по себестоимости, либо 
по сметным ценам. Стоимость продукции в строительстве определяется на 
основе сметы затрат, которая вместе с проектом составляется на каждый 
строительный объект или комплекс объектов. Такая стоимость называется 
сметной.  
При анализе объема строительно-монтажных работ берется  их динамика 
за последние 5–10 лет в сопоставимых ценах. 
Расчет выполнения плана объема строительно-монтажных работ 
осуществляется за отчетный период на основе сравнения фактических 
объемов с плановыми в целом по организации, строительным участкам и 
объектам строительства.  
В процессе анализа по объектам исчисляется техническая готовность 
каждого объекта. Фактические показатели технической готовности объектов 
сравниваются с плановыми и анализируется соблюдение сроков 
строительства объектов.  
В целях контроля за ходом выполнения подрядных договоров 
анализируют выполнение плана по отдельным заказчикам и по назначению: 




7.2Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных 
работ  
 
От выполнения производственной программы по объему и качеству 
строительно-монтажных работ зависят все остальные экономические 
показатели – себестоимость строительной продукции, прибыль, 
рентабельность, финансовое состояние строительной организации и др. 
Поэтому анализ результатов ее деятельности обычно начинают с изучения 
объема строительных работ и ввода в действие объектов. 
Основные его задачи: 
− оценка степени выполнения плана и динамики объема строительных 
работ и сдачи их заказчикам; 
− определение влияния факторов на изменение объемов строительно-
монтажных работ; 
− выявление резервов увеличения объемов строительно-монтажных 
работ и разработка мероприятий по их освоению.  
Объекты анализа: 
− объем строительных работ и ввод в действие готовых объектов; 
− качество выполненных строительно-монтажных работ; 
− ритмичность работы строительной организации.  
Источники информации для анализа: бизнес-план строительной 
организации, договоры подряда и субподряда; статистическая отчетность о 
выполнении подрядных работ, проектно-сметная документация, планы-
графики выполнения работ, акты и справки приемки комплексов (этапов) и 
объемов работ, журналы учета выполненных работ и др. 
Объем строительной продукции может выражаться в натуральных, 
стоимостных и трудовых измерителях. 
Натуральные измерители показывают физический объем выполненных 
работ и в зависимости от их видов могут быть выражены в различных 
единицах измерения (квадратные, кубические метры и др.). 
Трудовые измерители применяются для обобщенной характеристики 
объема строительно-монтажных работ. Объем работ в целом по организации 
или строительным участкам можно выразить в нормо-часах. 
Основным является стоимостный измеритель объема строительно-
монтажных работ, который дает возможность обобщить выполненные 
объемы разнородных работ в договорных или сопоставимых ценах по 
объектам, комплексам, этапам, заказчикам, исполнителям и т.д. 
Анализ объема строительно-монтажных работ начинают с изучения его 
динамики за последние 5–10 лет в сопоставимых ценах. Рассчитывают 
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базисные, цепные и среднегодовые темпы его роста и прироста. Оценивается 
стабильность производственной деятельности организации, ее деловая 
активность по наращиванию производственной мощности, формированию 
портфеля заказов, соблюдению договорных норм продолжительности 
строительства. Изучается также конкурентоспособность подрядной 
организации, ее имидж в деловом мире, умение выиграть тендерные торги, 
привлечь потенциальных инвесторов. 
Для оценки конкурентоспособности строительной организации создается 
банк данных о реальных и возможных конкурентах в сфере строительного 
бизнеса, где должны найти отражение такие показатели, как специализация 
конкурентов, наличие опыта в проведении аналогичных работ, деловая 
репутация, производственно-технический потенциал, наличие эффективной 
системы управления качеством, наличие профессионально подготовленных 
кадров, финансовое состояние организации, ее ценовая политика и др. По 
результатам анализа разрабатываются конкретные мероприятия, 
направленные на повышение конкурентоспособности и репутации 
строительной организации. 
Большое внимание в процессе анализа уделяется выполнению 
производственной программы строительной организации за отчетный 
период. Производственная программа включает перечень объектов, на 
строительство которых заключены договоры подряда с заказчиками, их 
мощность, срок ввода, нормативную продолжительность строительства, 
объем строительно-монтажных работ на год и источники их 
финансирования. 
Оценка выполнения производственной программы за отчетный период 
проводится на основе сравнения фактических объемов строительно-
монтажных работ с плановыми объемами в целом по организации, 
строительным участкам и объектам строительства. 
Различная степень выполнения плана по объектам строительства 
свидетельствует о наличии организационных недостатков, которые в ряде 
случаев зависят от конкретных исполнителей работ. В процессе анализа 
необходимо определить причины сложившегося положения с 
дифференциацией их на внешние и внутренние, возникшие по недоработке 
организации. Нужно определить также долю ответственности субподрядных 
организаций за результаты производственной деятельности. Зачастую 
недовыполнение плана по отдельным объектам связано с отсутствием 
финансирования работ по вине заказчика. 
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В целях контроля за ходом выполнения подрядных договоров 
анализируют выполнение плана по отдельным заказчикам и по назначению: 
промышленное, культурно-бытовое, жилищное строительство и т.д. 
Анализируется также структура строительно-монтажных работ. 
Существенные различия в материало-, трудо- и капиталоемкости возводимых 
зданий (крупнопанельных, крупноблочных, кирпичных) и выполненных 
видов работ (земляных, общестроительных, монтажных, отделочных) могут 
существенно повлиять на объем строительной продукции в стоимостном 
выражении, ее себестоимость, прибыль и другие экономические показатели. 
Увеличение удельного веса более дорогостоящих объектов строительства 
и видов работ приводит к увеличению объема строительной продукции в 
стоимостном выражении, и наоборот. Для исчисления влияния данного 
фактора используют метод относительных разностей. 
Сначала определяют коэффициент выполнения плана по объему 




Затем необходимо исчислить коэффициент выполнения плана по объему 





Разность между уровнем данных коэффициентов, умноженная на 
плановую стоимость строительно-монтажных работ, покажет, насколько 
увеличилась (уменьшилась) стоимость строительно-монтажных работ за счет 
изменения их структуры: 
 
                                      (7.3) 
 
Критерием оценки качества строительно-монтажных работ является 
соответствие их строительным нормам и правилам. При выявлении 
отступлений от них объем выполненных работ не засчитывается в объем 
подрядных работ до устранения допущенных отклонений, т.е. считается 
браком. 
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Потери от брака определяются суммой затрат на производство 
неисправимого брака плюс затраты на исправление брака. 
Качество работ зависит от внешних и внутренних факторов, в частности: 
− качества проектно-сметной документации; 
− уровня индустриализации работ (использование конструкций, деталей 
и узлов заводского изготовления создает условия для уменьшения брака в 
работе); 
− строгого соблюдения технологии и технических условий 
строительства; 
− качества используемых материальных ресурсов; 
− квалификации рабочих и инженерно-технических работников; 
− уровня организации труда; 
− ритмичности производства и др. 
Оценка качества выполненных работ производится при закрытии наряда 
и сдаче готовых объектов заказчикам. 
Для характеристики качества выполненных работ используются: 
− наряды, выдаваемые рабочим на исправление недоделок и брака; 
− по законченным объектам строительства – акты сдачи объектов в 
эксплуатацию, где отмечаются недоделки и работы, подлежащие 
исправлению; 
− рекламации застройщиков на низкое качество работ, выявленное в 
процессе эксплуатации объектов. 
По этим данным определяется коэффициент брака: 
 
      (7.4) 
 
Следует изучить динамику этого показателя, установить причины брака 
по центрам ответственности и разработать действенные меры по 
недопущению его в будущей работе. 
Ритмичность работы строительной организации является важнейшим 
показателем, характеризующим уровень организации производства. Она 
предполагает строгую организацию работы по заранее разработанному 
графику. Ритмичная работа – основное условие своевременного ввода в 
действие объектов, выполнения плана строительно-монтажных работ и 
повышения их качества. 
В результате неритмичной работы снижается качество продукции, 
увеличивается объем незавершенного строительства и как следствие – 
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замедляется оборачиваемость капитала, с опозданием сдаются объекты 
заказчикам, несвоевременно поступает выручка, перерасходуется фонд 
зарплаты. Все это приводит к росту себестоимости строительной продукции, 
уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового состояния 
строительной организации. 
Для оценки выполнения плана ритмичности используются такие же 
показатели, как и в промышленности. Прямые показатели – это 
коэффициенты ритмичности, вариации, удельный вес строительной 
продукции за каждый месяц или квартал к годовому объему строительно-
монтажных работ. К косвенным показателям относятся доплаты за 
сверхурочные работы, оплата простоев по вине строительной организации, 
потери от брака, наличие сверхплановых остатков незавершенного 
строительства. 
Причины аритмичности – отсутствие финансирования, низкий уровень 
организации, технологии и материально-технического снабжения 
строительства, несвоевременная поставка строительных материалов, простои 
из-за неисправности машин и механизмов, неслаженность работы отдельных 
подразделений строительной организации и смежников. 
Разность между фактическим и возможным объемом строительно-
монтажных работ, исчисленном исходя из наибольшего среднемесячного 
(квартального) объема работ, показывает упущенные возможности 
строительной организации по увеличению объемов строительства в связи с 
неритмичной работой. 
В заключение анализа разрабатывают конкретные мероприятия по 
устранению выявленных причин неритмичной работы. 
 
 
7.3 Анализ выполнения плана ввода в действие объектов  
строительства 
 
Важнейшей задачей строительной организации является ввод в действие 
объектов строительства в нормативные сроки при сокращении количества 
одновременно строящихся объектов и уменьшении незавершенного 
производства. Ввод в действие объектов строительства – основной 
оценочный показатель деятельности строительной организации. 
К законченным строительным объектам относятся здания и 
сооружения, по которым выполнены все работы, предусмотренные проектом, 
титульными списками и договорами с заказчиками. Введенными в 
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эксплуатацию считаются законченные строительные объекты или пусковые 
комплексы, которые сданы заказчикам по актам в установленном порядке. 
Приемочные комиссии обязаны проверить соответствие объектов и 
смонтированного оборудования проектам и требованиям строительных норм 
и правил, результаты испытаний оборудования, подготовленность объектов к 
эксплуатации и выпуску продукции (оказанию услуг), включая выполнение 
мероприятий по обеспечению на них условий труда в соответствии с 
требованиями взрыво- и пожарной безопасности и производственной 
санитарии, защите природной среды, наличие и содержание прилагаемых к 
акту документации и заключения органов государственного надзора. 
Не допускается приемка в эксплуатацию объектов, выполненных с 
отступлениями от утвержденного проекта, не отвечающих требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, 
безопасности и эксплуатационной надежности объекта. 
Для оценки выполнения плана ввода в действие объектов используются 
следующие показатели: стоимость объектов, натуральные показатели, нормы 
продолжительности строительства, сроки сдачи объектов или комплексов, 
качество выполненных работ. Выявляются объекты, сданные досрочно, в 
установленный срок и с опозданием. 
Ввод в действие объектов строительства зависит от своевременного 
выполнения объемов работ на пусковых объектах, концентрации и 
эффективности использования трудовых и материальных ресурсов, машин и 
механизмов, тщательной инженерной подготовки и организации 
строительно-монтажных работ, действенного контроля за ходом выполнения 
плановых заданий по объему и качеству работ и др. 
В процессе анализа следует изучить также выполнение плана по 
продолжительности строительства каждого объекта. Для этого 
сравнивают фактические сроки строительства с плановыми, нормативными и 
фактическими за прошлые годы по всем объектам производственного и 
непроизводственного назначения. Определяются отклонения от плана и 
причины их возникновения. 
На продолжительность строительства оказывают влияние следующие 
факторы: 
− своевременная обеспеченность строительства проектно-сметной 
документацией и уровень ее качества; 
− обеспеченность строительства материально-техническими ресурсами, 
рабочей силой соответствующей квалификации; 
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− недостаточная увязка объемов работ с мощностью строительной 
организации; 
− своевременность выполнения работ субподрядными организациями; 
− несвоевременное финансирование работ застройщиками и др.  
Для обобщенной характеристики изменения продолжительности 
строительства в динамике рассчитывается средневзвешенный ее уровень (t) в 
целом по строительной организации:  
 
,                                                                                                  (7.5) 
где ti – продолжительность строительства i-го объекта;  
Сi – договорная стоимость i-го объекта. 
 
Сокращение продолжительности строительства создает условия для 
выполнения плана ввода в действие объектов, уменьшения остатков 
незавершенного строительства и ускорения оборачиваемости капитала 
застройщика. Кроме того, повышается окупаемость инвестиций застройщика, 
что дает большой народнохозяйственный эффект. 
Несвоевременное окончание строительства по вине строительной 
организации чревато для нее уплатой неустоек заказчику, что также 




7.4 Факторы изменения объема строительно-монтажных работ  
 
Выполнение плана и динамика объема строительной продукции, как и в 
промышленности, зависят от трех групп основных факторов: 
− обеспеченность строительной организации трудовыми кадрами 
необходимой квалификации и профессий и полнота их использования; 
− обеспеченность строительной техникой и полнота ее использования; 
− обеспеченность строительными материалами и экономное их 
использование. 
К первой группе факторов относятся: общая численность работников 
(ЧР), удельный вес в ней строительных рабочих (Уд), количество 
отработанных дней одним рабочим (Д), средняя продолжительность рабочего 
дня (П) и среднечасовая выработка (ЧВ). Зависимость объема строительно-
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монтажных работ от данных факторов можно представить в виде следующей 
модели: 
 
VСМР = ЧР Уд Д П ЧВ,                                                                   (7.6) 
 
Расчет их влияния производится одним из приемов детерминированного 
факторного анализа, после чего более детально изучается использование 
фонда рабочего времени и уровень производительности труда строительных 
рабочих. 
Основными факторами, определяющими уровень производительности 
труда в строительстве, являются: 
− уровень организации труда в строительстве; 
− квалификация строителей; 
− уровень мотивации труда; 
− механизация производственных процессов в строительстве; 
− уровень технической оснащенности строительной организации; 
− внедрение новых технологий строительства; 
− уровень индустриализации строительного производства; 
− организации материально-технического снабжения; 
− природно-климатические условия и др. 
Резерв роста производительности труда может быть подсчитан по 
формуле: 
 
,                                                                                                                            (7.7) 
где Э – экономия трудовых затрат в процентах от базисной величины за счет 
проведения конкретного инновационного мероприятия. 
 
Ко второй группе факторов относятся: количество строительных машин 
и механизмов (КМ), количество отработанных ими дней за отчетный период 
(Д), коэффициент сменности их работы (Ксм), средняя продолжительность 
смены (ПС) и среднечасовая выработка (объем строительно-монтажных 
работ за один машино-час – ЧВ). Объем строительной продукции равен 
произведению данных факторов: 
 
VСМР=КМ Д Кси ПС ЧВ,                                                                  (7.8) 
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На следующем этапе анализа надо выяснить причины изменения каждого 
показателя данной модели. Зачастую простои и другие потери рабочего 
времени случаются из-за недостатков в организации материально-
технического обеспечения, отсутствия электроэнергии, кадров 
механизаторов, технической неисправности строительных машин и 
механизмов, отсутствия фронта работ, низкого уровня технологичности 
проектов и т.д. Завершается анализ разработкой конкретных мероприятий и 
подсчетом резервов увеличения объема строительных работ за счет более 
полного и интенсивного использования строительной техники. 
Анализируется также капиталоотдача, капиталоемкость и влияние 
данных факторов на объем строительной продукции. 
К третьей группе факторов, определяющих объем строительной 
продукции, относятся сумма материальных затрат (МЗ) и материалоотдача 
(МО): 
 
VСМР=МЗ МО,                                                                                         (7.9) 
 
Рассчитав влияние данных факторов, необходимо более детально изучить 
обеспеченность строительных объектов отдельными видами материалов и 
соблюдение их норм расхода на единицу продукции (работ). 
В свою очередь количество потребленных строительных материалов 
зависит от переходящих остатков (Ост), выполнения плана по поступлению 
(П) и размера отходов (Отх). Влияние их на объем СМР можно рассчитать 
способом абсолютных разниц по следующей модели: 
 
,                                                                       (7.10) 
 
Общий объем кирпичной кладки увеличился.  
В том числе за счет изменения:  
– остатков на начато года 
 
VСМРОст = ,                                                                                    (7.11) 
 
– сверхпланового приобретения кирпича 
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 ,                                                                                       (7.12) 
– сверхплановых отходов 
 
 ,                                                                                  (7.13) 
– остатков на конец года 
 
 ,                                                                 (7.14) 
– нормы расхода на 1 м3 кладки 
 
 ,                                                        (7.15) 
Аналогичные расчеты проводятся и по другим основным видам 
строительных материалов. При этом основное внимание уделяется 
выяснению причин перерасхода материалов по сравнению с установленными 
нормами, а также образованию сверхплановых отходов и потерь, устранение 
которых является существенным резервом увеличения объема работ и 
снижения себестоимости строительной продукции и ее материалоемкости. 
 
 
Тема 8 Анализ основных средств в строительстве и в управлении  
недвижимостью 
 
8.1 Анализ состояния основных средств  
 
Оснащенность строительной организации основными средствами и 
рациональное их использование обеспечивают рост таких основных 
показателей, как объем выполненных строительно-монтажных работ, 
прибыль от продажи строительной продукции и т.д. Учитывая специфику 
строительного производства, особое внимание следует уделить анализу 
активной части основных средств. 
В процессе анализа необходимо решить следующие задачи: 
− определить обеспеченность организации и ее отдельных строек 
строительными машинами и механизмами и степени их использования как по 
обобщающим, так и частным показателям; 
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− выявить причины изменения анализируемых показателей; 
− определить влияние изменения показателей основных средств на объем 
строительно-монтажных работ; 
− выявить имеющиеся резервы и планировать мероприятия по 
улучшению использования основных средств. 
Анализ состава и структуры основных средств в стоимостном измерении 
проводится по видам основных средств в динамике, с определением 
изменений, как в стоимостном выражении, так и по структуре. 
Анализ движения и технического состояния основных средств 
осуществляется на основе сравнения системы следующих показателей:  
− наличие основных средств на начало года 
− приобретено новых основных средств в отчетном году 
− выбыло основных средств в отчетном году 
− наличие основных средств на конец отчетного года  
− коэффициент обновления  
− коэффициент выбытия  
− коэффициент прироста  
− коэффициент износа 
− коэффициент технической годности 
Система показателей определялась по следующей методике: 
Коэффициент обновления (Кобн): 
 
,                           (8.1) 
Коэффициент выбытия (Кв): 
 
,                                 (8.2) 
Коэффициент прироста (Кпр): 
 
,                               (8.3) 
Коэффициент износа (Кизн): 
 
,    (8.4) 
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Коэффициент технической годности (К ): 
 
,                               (8.5) 
Анализ показателей движения и технического состояния основных 
средств позволяет выявить негативные изменения в организации 
Для характеристики морального износа и возрастного состава основных 
средств их следует сгруппировать по срокам полезного использования и 
фактическим срокам эксплуатации. 
Целесообразно определить обеспеченность строительной организации 
машинами и механизмами по их видам. 
Для обобщающей характеристики использования основных средств 
проанализируем следующие показатели: 
− коэффициент рентабельности основных средств (отношение прибыли к 
среднегодовой стоимости основных средств); 
− фондоотдачу (отношение продажи строительной продукции к 
среднегодовой стоимости основных средств); 
− фондоемкость (отношение среднегодовой стоимости основных средств 
к выручке от продажи строительной продукции); 
− фондоотдачу активной части основных средств (отношение выручки от 
продажи строительной продукции к среднегодовой стоимости активной 
части основных средств). 
 
 
8.2 Анализ использования строительных машин и механизмов 
 
Выполнение плана и динамика объема строительной продукции во 
многом зависят от эффективности использования строительных машин и 
механизмов.  
Длительность использования строительных машин и механизмов по 
времени называется экстенсивной нагрузкой. Для характеристики степени 
экстенсивной нагрузки машин и механизмов изучается баланс времени их 
работы, который включает календарный, плановый (рабочий) и фактический 
фонды по каждому виду машин и механизмов в отдельности, а также 
определяется коэффициент экстенсивной нагрузки. 
Календарный фонд времени – максимально возможное время работы 
строительных машин и механизмов (количество календарных дней в 
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отчетном периоде умножается на среднесписочное число машин). 
Плановый (рабочий) фонд времени представляет собой календарное 
время за вычетом всех планируемых потерь и перерывов на ремонт, или 
количество часов, дней или смен, подлежащих отработке машиной в течение 
отчетного периода. 
Фактический фонд рабочего времени отличается от планового на 
непланируемые потери рабочего времени, как целодневные, так и внутри-
сменные. 
За единицу измерения этих фондов времени принимается день, смена или 
машино-час работы. В течение суток машины могут работать несколько 
смен. Показателем, характеризующим использование машин по времени, 
является коэффициент сменности. 
Коэффициент экстенсивной нагрузки (Кэкс) рассчитывается как 
отношение планового или фактического фонда времени к календарному. 
Коэффициент сменности определяется делением среднего количества 
часов, отработанных одной машиной в сутки, на среднюю 
продолжительность смены. 
Рассчитываются и другие показатели, характеризующие использование 
времени работы машин и механизмов: коэффициент технической готовности; 
коэффициент выхода.  
Строительной организации необходимо стремиться к повышению 
коэффициента сменности, поскольку это обеспечивает более эффективное 
использование машин и механизмов.   
Основным показателем, характеризующим использование машин и 
механизмов по времени, является плановое (рабочее) время. Рабочее время 
планируется исходя из режима работы машин и механизмов в машино-часах, 
днях, сменах, а также в процентах к календарному времени.  
Для проведения анализа использования строительных машин и 
механизмов используют следующие показатели: 
− количество дней отработанных одной машиной за год, рассчитывается 
как отношение отработанных машино-дней за год к среднесписочному числу 
машин; 
− количество часов, отработанных одной машиной за год, рассчитывается 
как отношение отработанных машино-часов за год к среднесписочному числу 
машин; 
− средняя продолжительность работы за сутки, рассчитывается как 
отношение отработанных машино-часов за год к отработанным машино-дням 
за год; 
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− выработка за один машино-час рассчитывается как отношение объема 
земляных работ к отработанным машино-часам за год. 
На основании выше перечисленных показателей можно определить 
коэффициент использования машин по времени, или коэффициент 
экстенсивной нагрузки (Кэкс):  
 
,      (8.6) 
 
Неполное использование рабочего времени строительных машин и 
механизмов связано с наличием целодневных и внутрисменных простоев, 
ликвидация которых является резервом эффективности их использования. 
Простои и потери рабочего времени могут возникать по зависящим и не 
зависящим от строительной организации причинам, таким как: 
− сверхплановая продолжительность ремонтов; 
− низкое качество этих ремонтов; 
− аварии; 
− недостаток трудовых ресурсов, топлива, запчастей; 
− отсутствие фронта работ и др. 
Увеличение рабочего времени достигается за счет уменьшения 
планируемых потерь календарного времени, сокращения сроков пребывания 
машин и механизмов в ремонте. Увеличение фактического (полезного) 
времени работы за счет сокращения целодневных простоев приводит  
к увеличению среднего количества отработанных дней. За счет сокращения 
внутрисменных простоев увеличивается средняя продолжительность смены. 
Производительность строительных машин и механизмов в единицу 
времени называют интенсивной нагрузкой. 
Производительность характеризуется следующими показателями: 
− объемом работ в натуральном выражении на единицу мощности машин 
и механизмов; 
− объемом работ, выполненных за единицу времени (машино-день, 
машино-час). 
Анализ производительности строительных машин и механизмов 
осуществляется сравнением фактических показателей выработки в 
натуральном измерении на единицу мощности машины или единицу времени 
с планом, а также с данными предыдущих периодов. 
Коэффициент интенсивной нагрузки (Кинт) определяется как отношение 
плановой или фактической производительности к нормативной.  
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Обобщающим показателем, комплексно характеризующим степень 
использования машин и механизмов, является интегральный коэффициент, 
который рассчитывается как произведение коэффициентов экстенсивной и 
интенсивной нагрузки: 
 
интэксi ККК ⋅= ,                                                                              (8.7) 
 
Значение интегрального коэффициента больше 1 показывает, что он 
является высоким и свидетельствует об эффективном использовании машин 
и механизмов. 
По группам однородных машин и механизмов можно рассчитать 
изменение объема работ за счет их количества, экстенсивности и 
интенсивности использования. Рассмотрим методику факторного анализа 
объема земляных работ, выполненных одноковшовыми экскаваторами. 
Объем земляных работ ( РVЗ ) в натуральном выражении может 
измениться под влиянием следующих факторов: среднесписочного числа 
машин (М), занятых на этом виде работ; количества дней, отработанных 
одной машиной за год (Д); продолжительности работы одной машины за 
сутки (П), а также выработки за 1 машино-час (ЧВ). 
Зависимость выражается следующей мультипликативной моделью: 
 
ЧВПДМVЗЗ ⋅⋅⋅= ,                                                                            (8.8) 
 
Рассмотрим анализ изменения объема земляных работ, используя 
данные табл. 8.1: 









1 Среднесписочное число машин (М) 15 17 2 
2 Среднее количество дней, отработанных  
1 машиной за год, (Д) 200 210 10 
3 Продолжительность работы 1 машины в 
сутки, час (П) 10 12 2 
4 Выработка за 1 машино-час, тыс. м3 
грунта (ЧВ) 1,917 2,010 0,093 
 
Для расчетов используем способ абсолютных разниц: 





2. Определим изменение РVЗ  за счет изменения Д: 
 
3.9,3258917,1101710)(З мтысДРV =⋅⋅⋅=∆ . 
 
3. Рассчитаем изменение РVЗ  за счет фактора П: 
 
3.38,13687917,1210172)(З мтысПРV =⋅⋅⋅=∆ . 
 
4. Определим изменение РVЗ  за счет динамики ЧВ: 
 
3.12,39841721012093,0)(З мтысЧВРV =⋅⋅⋅=∆ . 
 
5. Изменение РVЗ∆  за счет изменения всех факторов составляет: 
 
3.4,2859812,398438,136879,32587668З мтысРV общ =+++=∆ . 
Таким образом, наибольшее увеличение объема земляных работ 
произошло за счет увеличения продолжительности работы 1 машины в 
сутки, а также среднесписочного числа машин. 
 
 
8.3 Анализ эффективности использования основных средств 
 




Коэффициент рентабельности основных средств возрос до 2,45 против 
2,22 в 2015 г. По показателям фондоотдачи и фондоемкости существенных 
изменений не произошло. 
Коэффициент сменности определен как отношение общего количества 
отработанных машино-смен к количеству машин, работающих в 
максимальной смене. Коэффициент сменности увеличился до 2,1. 
 
 
Тема 9 Анализ трудовых ресурсов в строительстве и в управлении  
недвижимостью 
 
9.1 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами  
 
Плановая потребность в трудовых ресурсах по категориям и профессиям 
рассчитывается исходя из запланированного объема производства работ и 
плановых норм затрат труда в нормо-днях на укрупненную единицу 
измерения строительно-монтажных работ с учетом степени механизации 
работ, внедрения новой, более производительной техники, применения 
интенсивных технологий. Укрупненной единицей принято считать 
комплексы работ, отдельные объекты или виды работ.  
Обеспеченность организации трудовыми ресурсами рассчитывается 
путем определения абсолютного и относительного отклонений фактического 
количества работников по категориям и профессиям от плановой 
Таблица 8.2 –  Показатели эффективности использования основных средств, 
тыс. ден.ед. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 
1. Наличие основных средств на начало года 22518 25 812 
2. Наличие основных средств на конец года 26 010 27 928 
3. Среднегодовая стоимость основных средств  24 264 26 870 
4, Выручка от продажи строительной продукции 269 500 299 900 
5. Прибыль от продажи строительной продукции 53 900 65 978 
6. Коэффициент рентабельности основных средств  2,22 2,45 
7. Фондоотдача  11.1 11,2 
8. Фондоемкость  0,090 0.089 
9. Отработано машино-часов 261 512 29! 600 
10. Коэффициент сменности оборудования 1,8 2,1 




потребности. Абсолютная обеспеченность работниками определяется в 
целом по строительной организации в разрезе производств и хозяйств, а 
также по категориям и профессиям. Относительная обеспеченность 
определяется по рабочим, занятым на строительно-монтажных работах и в 
подсобных производствах. 
Для анализа обеспеченности организации трудовыми ресурсами 
используются следующие показатели: 
− объем CMP, выполненных собственными силами, млн.руб. 
− среднесписочная численность работников  
в том числе рабочих 
− уд. вес рабочих в общей численности работающих, % 
− общее число отработанных рабочими человеко-дней 
− общее число отработанных рабочими человеко-часов, в том числе:  
а) сверхурочно  
б) непроизводительно 
− среднее количество человеко-дней, отработанных 1 рабочим   
− среднее количество человеко-часов, отработанных 1 рабочим   
− средняя продолжительность рабочего дня, час   
− среднегодовая выработка 1 работающего, млн. руб.   
− средняя выработка 1 рабочего, млн. руб.:  
годовая, млн. руб.; 
дневная, тыс. руб.; 
часовая, тыс. руб. 
На основании данных по выше перечисленным показателям можно 
определить потребность в рабочих кадрах для выполнения определенного 
объема строительно-монтажных работ при прочих равных условиях. Для 
этого необходимо, показатель среднесписочной численности рабочих 
умножить на процент выполнения плана по объему СМР и разделить на 100. 
Относительный излишек рабочих будет равен разности между 
фактической среднесписочной численностью рабочих и рассчитанной выше 
потребностью в рабочих кадрах. 
Рассчитанный таким способом относительный излишек  рабочих не 
отражает действительных затрат рабочего времени и труда рабочих на 
выполнение плана СМР, поскольку перевыполнение плана по объему СМР 
по сметной стоимости могло осуществляться за счет выполнения менее 
трудоемких, но более материалоемких объемов работ, что не требует 
дополнительной рабочей силы. 
Более правильным будет показатель, рассчитанный с учетом 
трудоемкости выполненных работ. Для его определения следует плановую 
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численность рабочих скорректировать на степень выполнения плана СМР в 
нормо-днях, а затем фактическую численность рабочих сравнить с 
исчисленным показателем. 
Использование рабочего времени оказывает существенное влияние на 
выполнение объема СМР. 
Плановый фонд рабочего времени устанавливается исходя из времени 
работы 1 рабочего в год, квартал, месяц. Полноту использования трудовых 
ресурсов можно оценить по количеству дней и часов, отработанных 1 
рабочим за отчетный период времени, а также по степени использования 
фонда рабочего времени.  
Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от среднесписочной численности 
рабочих (ЧР), среднего количества отработанных дней 1 рабочим за период 
(Д) и средней продолжительности рабочего дня (П): 
 
ФРВ = ЧР ⋅ Д ⋅ П,                                                                                       (9.1) 
 
Планом предусматриваются сокращения рабочего времени, вытекающие 
из действующего трудового законодательства: ежегодные отпуска; отпуска 
по беременности; по болезни; исполнение государственных и общественных 
обязанностей и др. Кроме планируемых неявок на работу могут быть 
неплановые потери рабочего времени, которые уменьшают фонд рабочего 
времени: забастовки, прогулы, простои и т. д. 
Причинами сверхплановых потерь рабочего времени могут быть: 
− недостаточная обеспеченность фронтом работ; 
− несвоевременная поставка материалов, конструкций, деталей; 
− задержка прибытия строительных машин и механизмов; 
− аварии, технические неполадки; 
− низкая трудовая дисциплина и т. д. 
Целодневными потерями рабочего времени считаются дни неявки на 
работу, а также дни выхода, в течение которых рабочие совершенно не 
работали. Кроме целодневных потерь рабочего времени могут иметь место и 
внутрисменные потери рабочего времени, возникающие в течение рабочего 
дня по разным причинам. Кроме целодневных и внутрисменных могут иметь 
место потери времени непроизводительного характера, то есть затраты на 
брак и переделку некачественно выполненных работ. 
Потери рабочего времени по организации следует считать резервом 
увеличения производства СМР, не требующим дополнительных затрат и 




9.2 Анализ производительности труда 
 
В строительных организациях повышение производительности труда 
достигается экономией рабочего времени за счет внедрения новой техники и 
технологии, комплексной механизации трудоемких и тяжелых работ, 
устранения непроизводительных затрат рабочего времени, повышения 
квалификации рабочих. Все это обеспечивает уменьшение затрат живого 
труда на каждый рубль выполненных СМР. Производительность труда 
является синтетическим показателем, в котором отражаются: организация 
производства и труда; внедрение новой техники и использование 
строительных машин и механизмов; снабжение материалами, транспортом; 
обеспеченность рабочими кадрами и т.д. 
В строительстве производительность труда определяется затратами 
рабочего времени на выполнение единицы объема СМР, т.е. трудоемкостью, 
а также выработкой на 1 работающего или рабочего. 
В планировании и экономическом анализе могут использоваться разные 
методы определения производительности труда: натуральный; по 
трудоемкости (в нормативных днях или часах); стоимостной. 
Натуральный метод заключается в определении выработки в 
натуральных измерителях за единицу времени. Для определения выработки  
1 рабочего за какой-либо период необходимо объем СМР в натуральных 
измерителях разделить на затраты труда при производстве этого объема 
работ. Применение этого метода возможно только для однородных видов 
работ. 
Метод определения производительности труда по трудоемкости 
(нормативной) основан на нормировании затрат времени на выполнение 
единицы объема СМР. При этом методе определяются затраты рабочего 
времени в человеко-днях или часах на единицу объема СМР в натуральном 
выражении. 
Стоимостными показателями являются среднегодовая, среднедневная и 
среднечасовая выработка 1 рабочего и среднегодовая выработка 1 
работающего. 
Среднегодовая выработка работающего (ГВ) зависит от удельного веса 
рабочих в общей численности работающих (Уд) и среднегодовой выработки 
одного рабочего ( рабочегоГВ ): 
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рабочегооработающег ГВУдГВ ⋅= ,                                                             (9.2) 
 
где  Уд  – удельный вес рабочих; 
рабочегоГВ  – среднегодовая выработка 1 рабочего. 
 
Среднегодовая выработка работающего зависит от следующих факторов: 
среднего числа отработанных 1 рабочим дней (Д) и среднедневной 
выработки 1 рабочего (ДВ): 
 
рабочегооработающег ДВДГВ ⋅=∆ ,                                                        (9.3) 
 
В свою очередь, среднедневная выработка рабочего складывается в 
зависимости от продолжительности рабочего дня (П) и среднечасовой 
выработки (ЧВ):   
 
рабочегорабочего ЧВПДВ ⋅=∆ ,                                                                 (9.4) 
 
Анализ влияния факторов на изменение годовой, дневной и часовой 
выработки можно проводить с использованием способов абсолютных и 




Тема 10 Анализ себестоимости строительной продукции (работ, услуг) 
 
10.1 Общий анализ себестоимости строительно-монтажных работ 
 
Себестоимость строительно-монтажных работ – важнейший показатель, 
отражающий деятельность строительной организации. От ее уровня зависят 
финансовые результаты, финансовое положение и конкурентоспособность 
организации на рынке строительной продукции и услуг. 
В связи с этим необходимо осуществлять постоянный контроль за 
процессом формирования себестоимости строительной продукции и 
изыскивать резервы ее снижения.  
В процессе анализа изучают: 
− общее изменение себестоимости строительной продукции; 
− изменение себестоимости отдельных строительных объектов; 
− изменение себестоимости по статьям затрат; 
− факторы изменения себестоимости в целом и по статьям затрат; 
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− резервы снижения себестоимости по каждой статье затрат.  
Анализ себестоимости начинают обычно с изучения общей суммы затрат 
на производство строительной продукции, которая может измениться за счет 
объема строительной продукции(VСП), уровня переменных затрат на рубль 
продукции (УПЗ) и общей суммы постоянных затрат (А), не зависящих от 
объема деятельности: 
 
3 = VСП • УПЗ • А,                                                                                  (10.1) 
 
Общее изменение затрат  ∆Зобщ = З1 - З0 = 42000 - 34750 = +7250 млн руб.  
 





Стоимость строительной продукции, млн руб. 48 000 52 500 
Себестоимость строительной продукции, млн руб. 34 750 42 000 
В том числе затраты:   
переменные 24 000  28 350  
постоянные 10 750 13 650 





Плановая сумма затрат на производство строительной продукции 34 750 
Плановая сумма затрат, пересчитанная на фактический объем 
строительно-монтажных работ (24 000 • 1,05 + 10 750) 
35 950 
Сумма затрат при фактическом объеме продукции и фактическом 
уровне переменных затрат, но при плановой сумме постоянных 
расходов  
(28 350+ 10 750) 
39 100 
Фактическая сумма затрат 42 000 
 
В том числе за счет: 
 объема строительной продукции 
∆ЗVСП = 3Усл1 - 30 = 35 950 - 34 750 = +1200 млн руб.; 
 уровня переменных затрат 
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∆ЗУПЗ = Зусл2 - Зусл 1 = 39 100 - 35 950 = +3150 млн руб.; 
 суммы постоянных затрат 
∆ЗA = 31 - Зусл2 = 42 000 - 39 100 = +2900 млн руб.  
Приведенные данные показывают, что сумма затрат увеличилась на 1200 
млн руб. из-за роста объема строительно-монтажных работ. Это оправданный 
рост затрат. Существенное увеличение суммы постоянных и переменных 
расходов может быть результатом повышения ресурсоемкости строительной 
продукции и роста цен на ресурсы, что должно быть установлено в процессе 
постатейного анализа себестоимости строительно-монтажных работ. 
 
 
10.2 Анализ затрат на производство строительно-монтажных  
работ по элементам и статьям затрат 
 
Анализ затрат на СМР осуществляется по элементам и статьям 
калькуляции. Под элементами себестоимости понимают качественно 
однородные первичные затраты, которые не могут быть расчленены на 
составные части. 
Затраты на производство в строительстве группируются по следующим 
экономическим элементам: 
− 
атериальные затраты – материалы, конструкции, детали, топливо, энергия, 
продукция и услуги подсобных и вспомогательных производств; 
− заработная плата; 
− отчисления на социальное страхование: 
− амортизация основных средств и нематериальных активов; 
− прочие расходы. 
В затраты на производство по экономическим элементам входят все 
расходы, относящиеся: к объему строительно-монтажных работ; 
незавершенному производству; услугам подсобных, вспомогательных 
производств и обслуживающих хозяйств. 
Анализ себестоимости по элементам затрат дает возможность установить 
общую их сумму на выполненный объем СМР в целом и по каждому из 
элементов в отдельности, определить их удельный вес в общих затратах, а 
также выявить резервы снижения себестоимости.  
Важным показателем, характеризующим структуру себестоимости, 
является соотношение материальных затрат и затрат на заработную плату. 
Изменение затрат по элементам может быть вызвано ростом объема 
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СМР, изменением структуры выполненных работ и т.д. Рассмотрим пример 
анализа состава и структуры себестоимости СМР, используя данные таблице 
10.2. 






, млн. руб. 
Удельный вес, % 




1 Материальные затраты на 
производство СМР 
26900 29980 57,676 58,709 +1,033 
2 Расходы на оплату труда 7950 8150 17,045 15,96 -1,085 
3 Отчисления на социальное 
страхование 
2860 2935 6,132 5,748 -0,384 
4 Амортизация  основных средств 5830 5910 12,5 11,573 -0,927 
5 Прочие затраты 3100 4090 6,647 8,01 + 1363 
   Итого 46640 51065 100 100 - 
 
В соответствии с данными таблицы фактические затраты на производство 
СМР превысили плановые на 4425 млн. руб. ( 4664051065 − ). Удельный вес 
материальных затрат увеличился на 1,0 процентный пункт при уменьшении 
удельного веса затрат на заработную плату на 1,085 процентных пункта. 
Изменение удельного веса затрат по каждой статье может происходить за 
счет изменения общих затрат и затрат по конкретной статье. 
Рассмотрим пример факторного анализа изменения удельного веса затрат 
по элементам: 
1. Рассчитываем изменение удельного веса затрат i-гo вида за счет 














ССУд −=∆ ,                                                             (10.2) 
где  Уд  – удельный вес затрат i-гo вида в общей сумме затрат;  
10 , ii СССС  – себестоимость i-го элемента затрат (по плану и по факту 
соответственно), руб.; 
ССобщ1, ССобщ0 – обозначение базисного (планового) и фактического 
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(отчетного) показателей соответственно.  
 
2. Определяем изменение удельного веса материальных затрат за счет 









ССУд общМЗ −=−=−=∆                          (10.3) 
 
3. Осуществляем расчет изменения удельного веса затрат i-гo вида за счет 














ССУд −=∆ .                                                                 (10.4) 
 











Результаты расчетов изменения удельных весов затрат по элементам за 
счет факторов представлены в таблице 10.3: 
Таблица 10.3 – Результаты расчетов изменения удельных весов затрат по 
элементам за счет факторов, % 
№ 
п/п Элементы 
Изменение удельного веса затрат,  
процентные пункты 
всего 
в том числе за счет изменения 
общих затрат i-го вида затрат 
1 Материальные затраты +1,033 -4,996 +6,029 
2 Расходы на оплату труда -1,085 -1,477 +0,392 
3 Отчисления на социальное 
страхование 
-0,384 -0.53 +0,146 
4 Амортизация -0,927 -1,083 +0,156 
5 Прочие затраты +1,363 -0,576 +1,939 
       Итого 0 -8,662 +8,662 
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Как видно из таблицы 10.3, увеличение удельного веса материальных 
затрат незначительно меньше снижения удельного веса расходов на оплату 
труда. Однако увеличение удельного веса материальных затрат за счет 
стоимости (+ 6,029) намного превышает увеличение удельного веса затрат на 
оплату труда за счет их абсолютного значения (+ 0,392). Это говорит о том, 
что СМР стали намного более материалоемкими, чем трудоемкими. 
Возможно, имели место значительные структурные сдвиги в составе СМР, но 
может быть использовались более дорогие строительные материалы. Во 
втором случае следует проверить, насколько было оправдано применение 
более дорогих материалов с точки зрения повышения качества СМР или с 
точки зрения роста цен на рынке строительных материалов. 
Анализ себестоимости СМР по статьям калькуляции осуществляется по 
группам затрат в зависимости от того, как связаны затраты с 
технологическим процессом производства работ. Затраты подразделяются на 
две группы: прямые затраты, накладные расходы. 
К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с 
технологическим процессом производства СМР. Их величина определяется в 
смете по установленным нормам на единицу выполняемых работ. Эти 
затраты прямо пропорциональны объему выполненных работ. В состав 
прямых затрат входят: 
− 
тоимость материалов, израсходованных на производство СМР; 
− 
сновная заработная плата рабочих; 
− 
асходы по эксплуатации машин и механизмов. 
К накладным относятся расходы на управление и организацию работ, 
бытовое обслуживание рабочих и непроизводительные расходы. 
Постатейный анализ себестоимости позволяет определить ее отклонение 
от плана как в абсолютной сумме, так и в процентах, установить влияние 
изменений по каждой статье на общее изменение себестоимости работ, а 
также выявить резервы снижения затрат. 
Для того чтобы абстрагироваться от влияния объема выполненных работ 
и структурных сдвигов, делается пересчет плановой себестоимости на 
фактические объем и структуру этих работ. 
Рассмотрим пример анализа себестоимости СМР по статьям калькуляции, 
используя данные таблице 10.4. 
Из таблицы видно, что основной перерасход средств произошел по 
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материалам и эксплуатации машин и механизмов. Положительно следует 
оценить сокращение накладных расходов. Очевидно, что с ростом объема 
выполненных строительно-монтажных работ доля накладных расходов 
уменьшилась. После изучения отклонений фактических значений затрат от 
плановых необходимо выяснить причины перерасхода средств по каждой 
статье затрат. 
Затраты на материалы, конструкции и детали составляют большой 
удельный вес в себестоимости СМР, поэтому сокращение их расхода на 
единицу выполняемых работ является важнейшим источником снижения 
себестоимости работ. 















от плана (+, 
–) 
Удельный вес 
каждой статьи  
в изменении 
себестоимости 

















рабочих 7136 15 7149 14 +13 -1 0,4 
3 Расходы по 
эксплуатации 
машин и 
механизмов 5709 12 6637 13 +928 +1 26,6 
4 Итого 
прямых 
затрат 38058 80 41871 82 +3813 +2 - 
5 Накладные 
расходы 9515 20 9192 18 -323 -2 -9,3 
        Всего затрат 47573 100 51063 100  0 100 
 
Величина затрат на материалы, конструкции и детали определяется 
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исходя из видов работ, норм расхода на единицу работ и затрат, связанных с 
их заготовлением. 
Основным исходным показателем для анализа себестоимости служит 
сметная себестоимость выполняемых СМР за определенный период. В 
составе заданий по себестоимости СМР определяется лимит (предельный 
уровень) материальных затрат в расчете на рубль этих работ. В него 
включаются затраты на все используемые в производстве материалы, 
конструкции и детали, топливо и энергию, включая продукцию и услуги 
подсобных и вспомогательных производств. Расход материалов, связанных с 
затратами по эксплуатации строительных машин и механизмов, а также с 
накладными расходами, анализируется в составе каждой из этих статей. 
Для анализа материальных затрат в себестоимости выполненных СМР 
используются данные о стоимости материалов, конструкций и деталей, 
необходимых для производства работ. 
В процессе анализа дается оценка общего уровня материальных затрат в 
себестоимости СМР по сравнению с планом и производится расчет факторов, 
оказавших влияние на изменение этого уровня. Уровень материальных затрат 
(УМЗ) представляет собой отношение суммы материальных затрат (МЗ) к 








УМЗМР ⋅=VСМЗ ,                                                                                 (10.6) 
 
Прямые трудовые затраты определяются суммой основной заработной 
платы рабочих, занятых непосредственно на строительно-монтажных 
работах, выполняемых собственными силами. Снижение затрат по основной 
заработной плате в основном осуществляется за счет опережающих темпов 
роста производительности труда путем внедрения новой техники, повышения 
уровня механизации выполняемых работ и организации производства в 
целом. 
Сумма прямых трудовых затрат зависит от объема и структуры 
выполненных работ и уровня прямых трудовых затрат на единицу или вид 
работ. 
Методика проведения анализа прямых трудовых затрат аналогична 
методике, применяемой при анализе материальных затрат, с тем отличием, 
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что вместо суммы и уровня материальных затрат используются данные по 
сумме и уровню прямых трудовых затрат в объеме выполненных 
строительно-монтажных работ. 
Уровень затрат на основную заработную плату по отдельным видам 
работ зависит от трудоемкости и уровня оплаты за один человеко-час.  
Изменение затрат на материалы (экономия, перерасход) происходит под 
влиянием ряда причин, которые принято называть факторами «норм», «цен» 
и «замены». Эти факторы детализируют общее влияние уровня 
материальных затрат на укрупненную единицу работ. 
Плановые (производственные) нормы расхода материалов определяются 
на основе строительных норм и правил (СниП). Фактический расход 
материалов устанавливается на основании материальных отчетов 
производителей работ. 
На отклонение от норм расхода материалов оказывают влияние 
количественное изменение расхода, потери материалов при транспортировке и 
хранении, наличие брака и переделок выполненных работ, качество 
материалов. 
Изменение цен складывается под влиянием инфляционных процессов, 
изменения рынков поставляемых материалов, уровня транспортных и 
заготовительных расходов, качества материалов и т.д. 
Зависимость материальных затрат от перечисленных факторов выводится 












VМЗ ,                                                                           (10.7) 
С другой стороны, сумма материальных затрат зависит от общего 
натурального расхода материала (РМ) и стоимости его приобретения, то есть 
цены (Ц): 
 












VМЗ ,                                                              (10.9) 
 
Норма расхода материала на единицу работ (Н) представляет собой 
частное от деления общего натурального расхода (Р) на соответствующий 
объем работ ( СМРV ): 
СМРV
Р




ЦНМЗ ⋅= ,                                                                                         (10.11) 
 
Анализируя материальные затраты, необходимо установить также 
влияние замены материалов, если таковая была, на себестоимость СМР. 
Замена дорогостоящих материалов более дешевыми не должна ухудшать 
качество этих работ. 
Все затраты по эксплуатации машин и механизмов подразделяются на 
две группы. Одни из них – постоянные, которые непосредственно не связаны 
с производством работ и их величина не зависит от степени выполнения 
плана СМР. В их состав входят: 
− амортизация машин и механизмов; 
− арендная плата за пользование машинами и механизмами, 
полученными в аренду; 
− расходы на транспортировку на строительный объект, монтаж и 
демонтаж, отгрузку и разгрузку, пробный пуск и др. 
Другие – переменные расходы – непосредственно связаны с выполнением 
плана строительного производства и зависят от объема СМР. В их состав 
входят: 
− 
атраты на основную заработную плату рабочих, занятых управлением и 
обслуживанием машин и механизмов (машинистов, мотористов, 
крановщиков и др.); 
− 
лектроэнергия, топливо, горюче-смазочные и другие вспомогательные 
материалы; 
− 
рофилактическое обслуживание, ремонт и др. 
Следовательно, факторами, влияющими на изменение затрат по этой 
статье, являются объем, структура выполненных работ и уровень затрат. 
Более детальный анализ затрат по содержанию и эксплуатации машин и 
механизмов может быть проделан по каждому их виду с учетом переменных 
и постоянных затрат по отдельным видам работ. Тогда зависимость 
приобретает вид: 
 
АУПРVЗЭМ +⋅= СМР ,                                                                      (10.12) 
 
где ЗЭМ  – сумма затрат по эксплуатации определенного вида машин и 
механизмов; 
МРVС  – объем строительно-монтажных работ, выполненных этими машинами: 
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УПР  – уровень переменных затрат на единицу работы;  





УПР = ,  (10.13) 
где ПР – сумма переменных затрат на содержание данного вида машин. 
 
Рассмотрим пример анализа затрат по эксплуатации строительных машин 
и механизмов, используя данные таблице 9: 
 
Таблица 10.5 – Данные по строительной организации (затраты на содержание 
бульдозеров) 
№ 






1 Объем земляных работ, м3 236 470 +234 199,2 
2 Переменные затраты, млн. руб. 2666 5922 +3256 222,1 
3 Постоянные затраты, млн. руб. 2300 2350 +50 102,2 
4 Всего затрат, млн. руб. 4966 8272 +3306 166,6 
5 Уровень переменных затрат, млн. 
руб. / м3 
11,3 12,6 +1,3 111,5 
 
Проведем анализ способом абсолютных разниц: 
1. Рассчитаем изменение затрат за счет изменения объема земляных 
работ: 
 
..26453,11)234()МР( рубмлнVСЗЭМ =⋅+=∆  
 
2. Определим влияние уровня переменных затрат на изменение затрат по 
строительной организации: 
 
..611470)3,1()( рубмлнУПРЗЭМ =⋅+=∆  
 
3. Изменение общих затрат за счет изменения постоянных затрат 
составило +50 млн. руб. 
Таким образом, наибольшее влияние на изменение затрат по 
строительной организации оказало изменение объема земляных работ. 
Темп роста переменных затрат превышает темп роста объема земляных 
работ. Это свидетельствует о неудовлетворительной работе строительной 




10.3 Анализ затрат по эксплуатации машин и механизмов 
 
Затраты на эксплуатацию машин условно делятся на две группы: 
единовременные и текущие. Единовременные называют условно-
постоянными, так как их величина не зависит от выполненного объема работ. 
В их состав входят затраты на монтаж, демонтаж, перебазировку, погрузку, 
разгрузку, пробный пуск. 
Текущие расходы связаны непосредственно с эксплуатацией машин и 
механизмов в процессе выполнения строительно-монтажных работ, их 
величина зависит от выполненного объема работ и поэтому их считают 
условно-переменными. К ним относят основную заработную плату рабочих, 
обслуживающих машины и механизмы; электроэнергию, топливо, горюче-
смазочные и другие вспомогательные материалы, профилактику, 
обслуживание и текущий ремонт, арендную плату. 
Проанализируем плановые и фактические показатели по расходам 
соответствующей статьи (табл. 10.6). 
Таблица 10.6 – Расходы на эксплуатацию машин и механизмов 
 
Фактические расходы выше плановых на 144 тыс. руб. (5960 - 5816), что 
произошло под влиянием следующих факторов: 
− Изменение объема строительно-монтажных работ привело к 
увеличению расходов на 21,7 тыс. руб. [(43570 - 41970)  0,138]. 
− Изменение структуры работ привело к снижению расходов на 
эксплуатацию машин на – 77,7 тыс. руб. [(0,136 - 0,137) 43570]. 
Итого: +221,7 - 77,7 = 144,0 тыс. руб. 
На 1 руб. затрат на эксплуатацию машин и механизмов приходится: 
фактически – 7,3 тыс. руб. (41970  5960) 
по плану – 7,2 тыс. руб. (41970  58160).  
Рост эффективности затрат составляет относительно плана 101,3% (7,3  
7,2  100). 
 
Показатель Сумма, руб. Затраты на 1 руб. 
СМР, руб. 
Плановая себестоимость 5 816 5 816  41 970 = 0,138 
Фактическая себестоимость 5 960 5 960  43 570 = 0,137 
Плановый объем работ 41 970 _ 
Фактический объем работ 43 570  
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10.4 Анализ накладных расходов 
 
Одним из резервов снижения сметной стоимости строительства является 
снижение накладных расходов, которые включают в себя четыре группы: 
− Административно-хозяйственные расходы. 
− Расходы по обслуживанию рабочих. 
− Расходы по организации и производству работ. 
− Прочие накладные расходы. 
Подразделяются накладные расходы также на условно-постоянные и 
условно-переменные. Условно-постоянные практически не зависят от объема 
выполняемых строительно-монтажных работ и включают в себя 
административно-хозяйственные расходы, расходы на противопожарную 
безопасность и сторожевую охрану, износ временных сооружений, расходы 
на охрану труда и технику безопасности, расходы по благоустройству 
строительно- монтажных площадок. 
Условно-переменные изменяются в зависимости от изменения объемов 
работ, включают в себя дополнительную заработную плату, отчисления на 
социальные нужды и др. Рассмотрим показатели накладных расходов (табл. 
10.7).  
Абсолютная экономия накладных расходов составила 1451 тыс. руб. На 
эту экономию оказали влияние следующие факторы: 
1. Изменение объема строительно-монтажных работ привело к росту 
накладных расходов на 211 тыс. руб. [(43570 - 41970) [0,13] 
2. Изменение структуры работ привело к снижению накладных расходов 
на       – 1662 тыс. руб. [(0,13 - 0,09) [ 43570]. 
3. Итого: 211 - 1662 = -1451 тыс. руб. 
Таблица 10.7 – Накладные расходы 
Показатели План Фактически Изменения 
тыс. руб. % 
Накладные расходы,: всего 5 540 4 089 -1451 - 26,2 
в том числе:     
условно-постоянные 2716 2 819 + 103 + 3;7 
условно-переменные 2 824 1270 -1,554 - 55.0 
Объем СМР 41 970 43 570 + 1 600 3,8 
Накладные расходы на 1 
руб. выполненных работ, 
руб.; 
0,13 0 ,09 -0,04 -28,9 
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в том числе:     
условно-постоянные . 0,065 . 0,065 -  
условно-переменные 0,064 .0,029. : -0,035 -55,0 
 
Далее следует проанализировать экономию или перерасход по каждой 
статье накладных расходов с разработкой корректирующих мероприятий  
 
 
Тема 11 Оценка экономической эффективности строительной и 
девелоперской компании 
 
11.1 Анализ взаимосвязи затрат на производство и реализацию  
продукции (работ), объема продаж и прибыли 
 
Анализ взаимосвязи затрат на производство и реализацию продукции 
(работ), выручки от реализации и прибыли от продаж основывается на 
классификации затрат в зависимости от изменения объема производства 
продукции (работ). 
Все затраты, включаемые в себестоимость, в зависимости от изменения 
объема производства продукции (работ) можно подразделить на постоянные 
(условно-постоянные) и переменные (условно-переменные). 
Постоянные затраты (А) – это затраты, которые не меняются (остаются 
постоянными) при изменении объемов производства продукции (работ). К 
постоянным затратам относятся: арендная плата, лизинговые платежи, 
амортизация, административно-хозяйственные и коммерческие расходы и 
другие обязательные платежи. Постоянные затраты имеют место даже в том 
случае, когда продукция не производится. Бывают случаи, когда временно 
останавливается процесс производства, но административные структуры 
функционируют. Постоянные затраты остаются неизменными в краткосрочный 
период деятельности предприятия, когда не предусматривается расширение 
деятельности предприятия. Постоянные затраты еще называют ступенчато 
возрастающими, так как они не остаются абсолютно неизменными на 
протяжении анализируемого периода, а могут изменяться, но не в связи с 
изменением объема производства, а в результате роста цен, тарифов. 
Переменные затраты (b) – это затраты, которые меняются с 
изменением объемов производства продукции (работ). К переменным 
затратам относятся: сырье, материалы, топливо и энергия на 
технологические цели; заработная плата рабочих и другие расходы, 
зависящие от объема производства.  
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Постоянные и переменные затраты еще называют условно-
постоянными и условно-переменными. Это связано с тем, что не всегда 
четко можно разделить затраты на постоянные и переменные. Более того, 
затраты до определенного предела могут вести себя как постоянные, а 
затем как переменные (например, плата за услуги связи). 
Таким образом, полная себестоимость продукции (СC) – это сумма 
переменных и постоянных затрат: 
 
СC = b + A,                                                                                       (11.1) 
 
С динамикой переменных и постоянных затрат в зависимости от изменения 
объема производства продукции связано такое явление, как эффект 
масштаба. Суть эффекта масштаба заключается в том, что с увеличением объема 
производства продукции (работ) себестоимость единицы продукции снижается, 
так как в силу неизменности постоянных затрат снижается величина 
постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции. 
Рост себестоимости единицы продукции на начальном этапе производства 
объясняется повышенными затратами в период освоения производства 
продукции. Как правило, на начальном этапе освоения производства бывает 
более низкий уровень производительности, наблюдается недоиспользование 
мощности оборудования, высока доля брака. После завершения периода 
освоения некоторое время себестоимость единицы продукции находится на 
стабильном уровне, а затем начинает снижаться. Снижение себестоимости 
единицы продукции происходит в результате уменьшения величины 
постоянных затрат в расчете на единицу продукции при увеличении объемов 
производства (эффект масштаба). Переменные затраты на единицу продукции 
при этом остаются неизменными или меняются незначительно. Дальнейшее 
повышение себестоимости единицы продукции может быть вызвано 
значительным увеличением объема производства продукции за счет 
расширения производства, реконструкции, что влечет за собой возрастание 
постоянных затрат.  
На основе данных о постоянных и переменных затратах рассчитывается 
безубыточный объем реализации продукции, или точка безубыточности (ТБ). 
Точка безубыточности – это количество единиц продукции (объем работ), 
которое необходимо произвести и продать, чтобы покрыть затраты на 
производство и реализацию этой продукции. После достижения точки 
безубыточности каждая дополнительная единица реализованной продукции 
будет приносить прибыль предприятию. Если предприятие реализовало 
продукции в количестве, равном точке безубыточности, то за счет выручки от 
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реализации продукции предприятие сможет покрыть только затраты 
(себестоимость продукции), а прибыль будет равна нулю. Если предприятие 
реализует продукции больше, чем точка безубыточности, то оно получает 
прибыль, а если меньше – то убыток. Следовательно, для достижения прибыли 
предприятие должно производить продукции больше точки безубыточности. 
При этом полагаем, что вся производимая продукция продается. 
Для определения точки безубыточности необходимы следующие исходные 
данные: 
− объем реализации продукции (работ) в натуральном выражении (VCMP); 
− цена единицы продукции (единицы измерения работы) (Ц); 
− общая сумма постоянных затрат (A), руб.; 
− переменные затраты на единицу продукции (единицу работы) (УПР) 
По определению, точка безубыточности – это объем производства и 
реализации, при котором выручка от реализации продукции равна 
себестоимости. Условно допускаем, что объем реализации продукции (работ) 
равен объему производства продукции (работ): 
ТБ = VCMP, при котором В = СС. 
Подставим вместо выручки и себестоимости формулы их определения: 
 
В = VCMP  Ц;                                                                                                  (11.2) 
СС  = А + (УПР  VCMP);                                                                             (11.3) 
VCMP  Ц = А + УПР  VCMP;                                                                  (11.4) 
VCMP (Ц - УПР) = А                                                                        (11.5) 











==                                                 (11.6) 
Таким образом, значение точки безубыточности зависит от суммы 
постоянных затрат, переменных затрат на единицу продукции и цены 
продукции. Чем выше постоянные затраты, тем выше точка безубыточности. Чем 
значительнее разница между ценой и переменными издержками, тем ниже 
значение точки безубыточности. 
Разница между ценой единицы продукции и переменными затратами на 
единицу продукции называется маржинальным доходом на единицу продукции 
(работ) (МДед): 
 
МДед = Ц – УПР,                                                                                     (11.7) 
 
Общая величина маржинального дохода на весь объем продукции 
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(работ) (МД) составляет: 
 
МД = В - УПР   или   МД = Ппр+А,                                                        (11.8) 
где   Ппр – прибыль от продаж. 
 
По данным формулам рассчитывается точка безубыточности в 
натуральных показателях объема продукции (работ). Использование 
натуральных показателей для расчета точки безубыточности в строительстве 
может быть затруднено, так как строительные предприятия, как правило, 
выполняют различные виды работ, создают различные строительные объекты. 
В таком случае расчет точки безубыточности следует выполнять для каждого 
вида работ отдельно. 






=                                                                                          (11.9) 
где Дц
пер – доля переменных затрат в цене продукции (работ). 
 
Кроме точки безубыточности рассчитывается запас прочности.  
Запас прочности (ЗПР) показывает, на сколько процентов предприятие может 




















ЗПР                                                         (11.10) 
где VCMP пл (факт) – планируемый или фактический объем реализации продукции (работ) 
в натуральном выражении. 
 
Расчет точки безубыточности можно произвести графически. 
Необходимо на графике построить две прямые – выручки и себестоимости 
– по уравнениям: 
В = VCMP  Ц;  
СС  = А + (УПР  VCMP). 
По оси Х откладываются значения объема реализации в натуральных 
показателях от нуля до планируемого или фактического объема за период, а 
по оси У – значения выручки и себестоимости. 
Каждый добавочный прирост объема реализации продукции сверх 
точки безубыточности будет сопровождаться приращением прибыли, и 
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наоборот – как только объем выпуска опустится ниже точки 
безубыточности, предприятие начнет терпеть убытки. 
Таким образом, расчет точки безубыточности и анализ факторов, влияющих 
на ее уровень, позволяет решать следующие задачи: 
− на сколько единиц продукции необходимо увеличить объем 
реализации, чтобы покрыть возросшие постоянные затраты (например, в связи 
с повышением арендной платы); 
− какова должна быть минимальная цена на продукцию, чтобы за счет 
выручки покрыть все затраты; 
− какова критическая сумма постоянных затрат при заданном значении 
других показателей (если постоянные затраты превысят критический уровень, то 
предприятие будет убыточным); 
− сколько необходимо реализовать продукции, чтобы обеспечить 
предприятию планируемую прибыль. 
Особенность оценки платежеспособности строительной и девелоперской 
компании. Деловая активность строительной и девелоперской компании. 




Практическое занятие №1 
Основы построения бухгалтерского учета в строительстве 
 
Цель занятия: ознакомиться с отраслевыми особенностями построения 
и ведения бухгалтерского учета в строительной сфере деятельности 
 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Отраслевые особенности строительства и их влияние на организацию 
учета. 
2. Государственное регулирование строительной деятельности и 
специфика строительного производства. 
3. Этапы учетного процесса. Основные принципы ведения 
бухгалтерского учета. 
4. Виды производства и их влияние на организацию бухгалтерского 
учета. 
5. Пользователи бухгалтерской информации. 
 
Задания: 
1. Ознакомиться с Законом Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» от 
5 июля 2004 г. N 300-З (в ред. от 13.07.2012 N 419-З). 
2. Ознакомиться с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 
и отчетности» от 12 июля. 2013 г. № 57-З.  
3. Ознакомиться с Приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь «Об утверждении и введении в действие технических 
нормативных правовых актов в строительстве» от 18 июля 2005 г. N 172(в 
ред. приказов Минстройархитектуры от от 10.04.2012 N 115). 
4. Ознакомиться с Указом Президента Республики Беларусь «О 
некоторых вопросах применения первичных учетных документов» от 15 
марта 2011 г. N 114 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 
21.06.2012 N 284). 
5. Ознакомиться с Приказом Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь «Об утверждении государственных строительных норм 
Республики Беларусь» от 4 октября 1996 г. N 344(в ред. приказов 
Минстройархитектуры от 04.04.2011 N 103). 
6. Ознакомиться с Приказом Министерства архитектуры и строительства 
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Республики Беларусь «Об утверждении Методических указаний» от 29 
апреля 2003 г. N 91 (в ред. приказов Минстройархитектуры от 30.06.2010 N 
246). 
 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Что входит в систему инвестиционного комплекса? 
2. Перечислите основные отличительные черты строительной сферы 
деятельности? 
3. Какие группы объектов бухгалтерского учета в строительном 
производстве можно выделить? 
4. Дайте характеристику основным типам строительных предприятий? 
5. Охарактеризуйте основные этапы учетного процесса в строительстве? 
6. Какие основные принципы ведения бухгалтерского учета вы можете 
назвать? 
7. Как оказывают влияние виды производства на организацию 
бухгалтерского учета в строительной отрасли? 
8. Кто является пользователем бухгалтерской информации строительных 
организаций? 
 
Практическое занятие №2 
Учет долгосрочных и краткосрочных активов в строительстве 
 
Цель занятия: ознакомиться с ведением учета основных средств и 
строительных материалов в соответствии с действующими нормативными 
документами Республики Беларусь. 
 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Учет наличия и движения основных средств. 
2. Учет амортизации основных средств. 
3. Восстановление основных средств. 
4. Учет строительных материалов.  
5. Инвентаризация основных средств и материалов. 
 
Задания: 
Задача 1. Сгруппировать основные средства строительного управления 
по целевому назначению.  
Таблица 1 –  Исходные данные  
Вид основных средств Сумма, ден.ед. 
Перфоратор BOSCH 1 050 000 
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Дрель SBM 810 730 000 
Электропила циркулярная Е-511 880 000 
Радиостанция IPC 1 620 000 
Автомобиль «ЗИЛ-5301» 28 000 000 
Станок настольный сверлильный 3 900 000 
Скоростной водонагреватель 1 300 000 
Электрошлифмашинка 790 000 
Электрометла «Ново-Вятка» 500 000 
Трансформаторная подстанция 10 900 000 
Здание административного корпуса 42 400 000 
Гараж кирпичный 6 540 000 
Системный блок CELERON 980 000 
Прицеп 2Г1ТС 3 400 000 
Здание склада 9 400 000 
Факс 980 000 
Мотоблок 4 030 000 
Здание плавательного бассейна 31 500 000 
Велотренажер магнитный «Амбертон» 1 200 000 
Итого 150 100 000 
 
Записать основные средства по каждой классификационной группе в 
следующую таблицу: 
Таблица 2 –  Группировка основных средств 
Вид основных средств Сумма, ден.ед. 
Здания  
Передаточные устройства  
Машины и оборудование  
Транспортные средства  
Инструмент  
Инвентарь и принадлежности  
 
Задача 2. Составить бухгалтерского записи на счетах учета, определить 
тип изменений в балансе. Открыть счета, отразить на них хозяйственные 
операции по поступлению основных средств.  












1 ЗАО «Радуга » безвозмездно. 
передан СУ-10 стройтреста № 
4 новый копировальный 
3 900 000   
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аппарат в качестве 
спонсорской помощи 
рыночной стоимостью 
 том числе НДС (20%) ?   
2 Копировальный аппарат 
соответствует техническим 
условиям, признан комиссией 
пригодным для эксплуатации 
и принят по Акту заведующим 
хозяйством 
?   
3 Поступил бетоносмеситель 
марки БС-130, изготовленный 
на Волковысском заводе 
литейного оборудования 
4 200 000   
 в том числе НДС (20%) ?   





?   
5 Платежным поручением с 
расчетного счета перечислены 
денежные средства ОАО 
«Автоспецтранс» за 




200 000   
 в том числе НДС (20%) ?   
6 Бетоносмеситель 
соответствует техническим 
условиям и  признан 
комиссией пригодным для 
эксплуатации. Объект принял 
начальник участка 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов 
?   
7 Поступил от ОАО 
«Строймаш» подъемник с 
электролебедкой  марки К-18 
2 520 000   
 том числе НДС (20%) ?   
8 Платежным поручением  с 
расчетного счета перечислены 
100 000   
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денежные средства автобазе 
№ 1 за автоуслуги но доставке 
подъемника с 
электролебедкой с ОАО 
«Строймаш». 
 в том числе НДС (20%) ?   
9 Подъемник с электролебедкой 
испытан согласно ТУ 65-403-
82 , и пригоден к 
эксплуатации. Объект приняла 
заведующая центральным 
складом 
?   
10 Принят в эксплуатацию 
построенный цех по 
производству керамики по 
первоначальной стоимости 
461 500 000   
11 По акту о приемке-передаче 
объекта основных средств 
передан бетоноукладчик 
выпуска 2009г. с участка 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов на 
участок № 1 по 
первоначальной стоимости 
12 600 000   
 
Задача 3. Составить бухгалтерского записи на счетах учета, определить 
тип изменений в балансе. Открыть счета, отразить на них хозяйственные 
операции по выбытию и перемещению основных средств.  











1 СУ-10 стройтреста № 4 
реализовало СУ-7 
стройтреста № 4 пресс 
гидравлический по 
договорной стоимости 
12 600 000   
 н том числе НДС ?   
2 Первоначальная стоимость 
пресса гидравлического 
9 500 000   
3 Сумма начисленной 
амортизации за время 




4 Платежным поручением с 
расчетного счета 
перечислены денежные 
средства автобазе № 1 за 
автоуслути по доставке 
пресса гидравлического СУ-
7 стройтреста № 4. 
100 000   
 в том числе НДС ?   
5 Исчислить налог на 




?   
6 Определить финансовый 
результат от реализации 
пресса гидравлического 
?   
 
Задача 4. Отразить на счетах бухгалтерского учета безвозмездную 
передачу асфальтоукладчика другой организации. 
Исходные данные 
На основании приказа СУ-10 стройтреста № 4 безвозмездно передан СУ-
7 асфальтоукладчик по рыночной стоимости 18 120 000 ден. ед., в том числе 
НДС в сумме –? ден. ед.. Первоначальная стоимость составила 15 100 000 
ден. ед.. Сумма начисленной амортизации за время эксплуатации – 3 100 000 
ден. ед. 
 
Задача 5. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции, связанные с ликвидацией объекта основных средств и определить 
финансовый результат от этого списания. 
Исходные данные 
Комиссия в составе главного инженера, главного механика, начальника 
ремонтно-механической мастерской, главного бухгалтера произвела осмотр 
подлежащего списанию с баланса токарно-винторезного станка 
(первоначальная стоимость – 5 300 000 ден. ед., в эксплуатации находился 17 
лет,). За время эксплуатации начислено амортизации в сумме 5 005 500 ден. 
ед. Комиссия составила на списание акт с заключением, что токарно-
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винторезный станок непригоден для дальнейшей эксплуатации вследствие 
физического износа и ремонт нецелесообразен. 
Затраты по ликвидации токарно-винторезного станка: начислена 
заработная плата рабочим за разборку в сумме 300 000 ден. ед. Произведены 
начисления на заработную плату в Фонд социальной защиты населения 
(34%) и в Белгосстрах (0,6%). 
При разборке станка получен и сдан на склад металлолом в количестве 
500 кг на сумму 200 000 ден. ед.  
Рассчитать  НДС от списания основных средств в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и отразить в учете. 
 
Задача 6. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции, связанные с ликвидацией объекта основных средств и определить 
финансовый результат от этого списания. 
Исходные данные 
Комиссия в составе главного инженера, главного механика, начальника 
автотранспортного участка, главного бухгалтера произвела осмотр 
автомобиля УАЗ-3909 (первоначальная стоимость – 7 500 000 ден. ед.). За 
время эксплуатации начислено амортизации – 7 100 000 ден. ед. По 
заключению комиссии автомобиль непригоден для дальнейшей эксплуатации 
вследствие физического износа и невозможности его дальнейшего ремонта. 
Подлежат оприходованию основные детали и узлы кабина 400 000 ден. 
ед., компрессор пневмотормоза – 300 000 ден. ед., двигатель – 700 000 ден. 
ед., задний мост и карданный вал – 500 000 ден. ед. Металлолом (1500 кг) – 
600 000 ден. ед. 
Материалы оприходованы в подотчет начальника автотранспортного 
участка. 
Затраты по ликвидации автомобиля: заработная плата рабочим за 
разборку – 400 000 ден. ед., произведены начисления на заработную плату в 
Фонд социальной защиты населения (34 %) и в Белгосстрах (0,6 %). 
Рассчитать НДС от списания основных средств в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь и отразить в учете. 
 
Задача 7. Начислить амортизацию по основным средствам за февраль 
200_г. и сделать записи на счетах бухгалтерского учета. 

























































12 600 2 7 5    
Бульдозе
г ДТ-75Р 





750 000 1 40     
Компью
тер  




19 100 5 500 000 5 000    
Автотяга
ч  
21 000 1 14     
Домкрат  670 4 12 4 1,5   
 
Методы начисления амортизации: 1 – линейный, 2 – прямой метод суммы 
чисел лет, 3 – обратный метод суммы чисел лет, 4 – метод уменьшаемого 
остатка, 5 – производительный. 
 
Задача 8 Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению 
и списанию материалов. 
Исходные данные 
Организация приобретает у поставщика строительные материалы на 
сумму 4 164 000 ден. ед., НДС –? ден. ед., всего с НДС –  ? ден. ед.  
Форма расчета акцептная. Организация несет следующие затраты, 
связанные с приобретением материалов: 
1. Начислено и уплачено железной дороге за доставку материалов  25  
400 ден. ед.,  НДС – ? ден. ед.,  всего с НДС –  ? ден. ед. 
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2. Начислено и уплачено товарной бирже за оказание посреднических 
услуг 6000 ден. ед., НДС –  ? ден. ед., всего с НДС – ? ден. ед.  
3. Строительные материалы на сумму 432 000 ден. ед.  переданы со 
склада на капитальное строительство помещения мастерской. Определить 
долю отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных расходов), 
приходящуюся на партию материалов, переданных со склада. На начало 
отчетного периода величина отклонений в стоимости (транспортно-
заготовительных расходов) составляла 12 000 ден. ед., а стоимость 
строительных материалов -1 200 000 ден. ед. 
 
Задача 9 Отразить на счетах хозяйственные операции по поступлению 
и списанию материалов. 
Исходные данные 
Строительная организация приобретает у поставщика 40 000 штук 
кирпича на сумму 98 200 000 ден. ед., НДС –  ? ден. ед., всего с НДС –  ? 
ден. ед. 
При приобретении и доставке кирпича организация несет следующие 
затраты: 
1. Начислено и выплачено автотранспортному предприятию за 
доставку кирпича на склад организации 13 400 ден. ед., НДС –  ? ден. ед., 
всего с НДС –? ден. ед.. 
2. Начислено и выплачено сторонней организации за погрузку-разгрузку 
кирпича 7200 ден. ед., НДС –  ? ден. ед., всего с НДС –  ? ден. ед. 
3. Списаны командировочные расходы экспедитора за сопровождение 
груза 540 ден. ед.. 
Со склада передан кирпич: 
а) в основное производство – 20 000 штук; 
б) на капитальное строительство – 8000 штук; 
в) во вспомогательное производство – 6000 штук.  
Определить долю отклонений в стоимости (транспортно-заготовительных 
расходов), приходящуюся на каждую партию кирпича, переданного со 
склада. На начало отчетного периода величина отклонений в стоимости 
(транспортно-заготовительных расходов) составляла 23 000 ден. ед., а 
стоимость кирпича – 5 600 000 ден. ед. 
 
Задача 10. Отразить хозяйственные операции по счету 94 «Недостачи и 
потери от порчи имущества» за сентябрь 20__г. 












1 Отражена стоимость 
недостачи основных 
средств:  
   
 первоначальная 
стоимость 
8 000 000   
 сумма начисленной 
амортизации 
5 000 000   
 рыночная стоимость 9 400 000   
2 Недостача по рыночной 
стоимости отнесена на 
прораба Абраменко С.Н. 
   
3 Списана недостача 
товарно-материальных 
ценностей на складе в 
пределах норм 
естественной убыли 
38 000   
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. По каким принципам классифицируются основные средства? 
2. Какими первичными документами оформляется поступление, 
движение, наличие и выбытие основных средств? 
3. Какие способы поступления основных средств в организацию 
определены в нормативных документах Республики Беларусь? 
4. Какие счета используются для учета поступления, наличия, движения и 
выбытия основных средств? 
5. Какие способы начисления амортизации основных средств могут 
использоваться в строительных организациях? 
6. На каких счетах учитывается восстановление основных средств? 
7. Каким образом происходит поступление материалов в строительные 
организации? 
8. Как определяется стоимость приобретенных строительных материалов? 
9. Какие документы используются при учете поступления, хранения и 
использования строительных материалов? 
10. Как отражаются на счетах поступление и использование 
строительных материалов? 
 
Практическое занятие 4 
Учет себестоимости и калькулирования строительной продукции 
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Цель занятия: ознакомиться с ведением учета затрат на производство 
строительной продукции и строительно-монтажных работ. 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Законодательные основы и системы нормативного регулирования 
деятельности организаций строительного комплекса. 
2. Номенклатура статей затрат в строительстве. 
3. Учет расходов на содержание и эксплуатацию строительных машин и 
механизмов. 
4. Учет накладных расходов в строительстве. 
5. Сводный учет затрат в строительстве. 
 
Задания: 
Задача 1.  На основании хозяйственных операций отразить на счетах 
затраты по вспомогательным производствам, состоящим на балансе 
строительных организаций. Распределить накладные расходы по видам 
вспомогательных производств. Определить фактическую себестоимость 
выпущенной продукции и оказанных услуг. 
Исходные данные  
Строительное управление на своем балансе имеет подсобное 
(расгворобетонный узел) и вспомогательное (автотранспортный участок) 
производства. Затраты по автотранспортному участку списать на объекты 
строительства в соответствии с приведенными ниже данными 
Хозяйственные операции по подсобному и вспомогательному 
производствам за сентябрь. 















по учетным ценам:  
   
 растворобетонный узел  240 000   
 автотранспортный 
участок 
180 000   
2 Списываются со счета № 
16 отклонения в 
стоимости материалов: 
   




5400   




   
 растворобетонный узел 50 000   
 автотранспортный 
участок 
30 000   
4 Произведены отчисления 
от начисленной 
заработной платы:  
   
 в Фонд социальной 
защиты населения 
?   
 в Белгосстрах ?   
5 Начислена амортизация 
основных средств:  
   
 растворобетонного узла 12 000   
 автотранспортного 
участка 
8000   




   
 растворобетонного узла 16 000   
 автотранспортного 
участка 
12 000   
7 Произведены отчисления 
от начисленной 
заработной платы:  
   
 в Фонд социальной 
защиты населения 
?   
 в Белгосстрах ?   
8 Списывается часть 
расходов по эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов:  
   
 растворобетонного узла 90 000   
 автотранспортного 
участка 
82 000   
9 Передан в эксплуатацию 
хозяйственный инвентарь 
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стоимостью до одной 
базовой величины за 
единицу:  
 растворобетонного узла 30 500   
 автотранспортного 
участка 
40 500   
10 Списаны услуги 
автотранспортного 
участка в связи с пожаром 
30 000   
11 В потери от брака по 
строительству жилого 





25 000   
12 Приняты к оплате 





1500   
13 Списаны выявленные 
недостачи строительных 
материалов на 
растворобетонном узле и 
отнесены на виновное 
лицо 
100   




   
 растворобетонным узлом 40 000   
 автотранспортным 
участком 
60 000   
15 Возвращены на склад 
материалы, ранее 
списанные на нужды 
автотранспортного 
участка 
30 000   
16 Внутренний оборот по 
счету № 23: 
автотранспортным 
72 000   
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растворобетонного узла –  
раствор М-75 в 
количестве 50 м3 по 
учетной цене 1210,0 за 1 
м3 и бетон М-10 60 м3 по 
учетной цене 1125,0 за 1 
м3 оприходовать на счет 
10 «Материалы». 
?   
18 Отклонения учетной 
стоимости от фактической 
себестоимости списать в 
дебет счета № 16 
?   
 
Потребители Количество, т/км 
45-квартирный жилой дом ОАО 
«Милавица» 
200 




Задача 2. На основании хозяйственных операций отразить на счетах 
затраты основного производства. Распределить расходы по эксплуатации 
строительных машин и механизмов между объектами строительства. 
Определить фактическую себестоимость выпущенной продукции и 
оказанных услуг. 
Таблица 8 –  Исходные данные: Строительное управление осуществляет 
строительно-монтажные работы для следующих заказчиков: 
Объект строительства, заказчик Договорная стоимость работ, ден. 
ед. 
145-квартирный жилой дом АО «Ми 
лавица» 
2 154 100 000 
 
Административное здание АКБ 
«Проф- банк» 
3 500 000 000 
 
60-квартирный жилой дом 
Минского тракторного завода 
2 580 000 000 
 
Итого  ? 
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Учет расчетов с заказчиками и субподрядными организациями за 
выполненные строительно-монтажные работы ведется ежемесячно. 
Специализированные работы выполняют субподрядные организации АО 
«Белсантехмонтаж» и АО «Белтеплоизоляция». 
Учет расхода материальных ресурсов. Расшифровка расхода 
строительных материалов по объектам строительства 
Таблица 9 –  Исходные данные 
Наименование объекта 
строительства 
Кредит счета 10 
По учетным ценам, ден. 
ед. 
Отклонение, ден. ед. 
145-квартирный жилой 
дом АО «Милавица» 








314 000 000 12 800 000 
 
Учет и распределение основной и дополнительной заработной платы 
рабочих. Расшифровка основной заработной платы производственных 
рабочих по объектам строительства 
Таблица 10 –  Исходные данные 
Наименование объекта 
строительства 
Кредит счета 70 
Основная заработная 
плата, ден. ед. 
Премии, ден. ед. 
145-квартирный жилой 
дом АО «Милавица» 








800 000 000 5 000 000 
 
Учет работы строительных машин и механизмов. Хозяйственные 
операции по расходам, связанным с работой строительных машин, за 
сентябрь 200 г. 
Таблица 11 –  Исходные данные 
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Содержание хозяйственной операции Сумма, 
ден. ед. 
Отпущены со склада и израсходованы на эксплуатацию 
строительных машин и механизмов топливо, смазочные и 
обтирочные материалы  
В том числе: 
6 000 000 
 
краны башенные 2 200 000 
бульдозеры 1 400 000 
экскаваторы 1 600 000 
автопогрузчики 800 000 
Начислена амортизация по строительным машинам и 
механизмам  
В том числе: 
500 000 
 
краны башенные 100 000 
бульдозеры 180 000 
экскаваторы 140 000 
автопогрузчики 80 000 
 
Учет единовременных расходов. На основании приведенных ниже 
хозяйственных операций записать единовременные расходы, связанные с 
доставкой и монтажом башенного крана на строительном объекте 
административного здания АКБ «Профбанк ».  
Таблица 12 –  Исходные данные 
Содержание хозяйственной операции Сумма, ден. ед. 
Начислена заработная плата рабочим по монтажу и 
пробному пуску башенного крана 
600 000 
Отпущены и израсходованы материалы на монтаж 
башенного крана 
800 500 
Акцептован счет Энергосбыта за электроэнергию, из-
расходованную на пробный пуск башенного крана  
944 000 
В том числе НДС ? 
Отпущены и израсходованы строительные материалы на 
ограждение башенного крана 
1 200 000 
Начислена заработная плата рабочим за ограждение 
башенного крана 
500 000 
Акцептован счет автобазы за перевозку башенного крана 590 000 
В том числе НДС ? 
Ограждение башенного крана принято в эксплуатацию ? 
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Распределение расходов по эксплуатации строительных машин и 
механизмов. Фактические затраты по эксплуатации строительных машин и 
механизмов приведены выше. 
Таблица 13 –  Данные сменных рапортов о количестве отработанных 
машино-смен на объектах строительства: 
 
Задача 3. На основании хозяйственных операций отразить на счетах 
накладные расходы основного и вспомогательных производств.  











1 Акцептован счет отделения 
связи за телефонные 
разговоры 
1189000   
 В том числе НДС ?   
2 Отпущены и 
израсходованы разные 
строительные материалы: 
   
 на охрану труда и технику 
безопасности 
400 000   
 благоустройство и 600 000   
Вид 
механизмов 

















































60 80 90 50 - 40 320 
Экскаватор
ы 
40 50 30 40 15 20 180 
Бульдозеры 20 30 60 20 - 10 140 
Автопогруз
чики 






1 500 000   
 текущий ремонт зданий 
сторожевой охраны  
900 000   
3 Принят к оплате счет 
аудиторской фирмы за 
консультации по 
налогообложению 
708000   
 В том числе НДС ?   
4 Приняты к оплате расходы 
на прием иностранных 
делегаций в пределах норм 
400700   
5 Произведены расходы на 
служебные командировки 
мастеров 
500 000   
6 Начислена и распределена 
заработная плата 
руководителям, 
специалистам и служащим. 
В том числе: 
2 500 000   




900 000   
 основная и дополнительная 
заработная плата линейного 
персонала 
800 000   





800 000   
7 Начислена и распределена 
заработная плата рабочим В 
том числе: 
9 250 000   
 доплата бригадирам за 
руководство бригадой 
600 000   
 доплата за работу в ночное 
время 
1 500 000   
 доплата за работу в 1 350 000   
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сверхурочное время 
 оплата времени простоев 2 500 000   
 за подготовку объектов 
строительства к сдаче 
1 200 000   
 за изготовление 
приспособлений для 
охраны труда и техники 
безопасности 
2 100 000   
8 Произведены отчисления от 
начисленной заработной 
платы: 
   
 в Фонд социальной защиты 
населения 
?   
 в Белгосстрах ?   
9 Акцептован счет автобазы 
за перевозку работников к 




1 416 000   
 В том числе НДС ?   





109 740   
 В том числе НДС ?   
 Здания конторы 70 000   
 Здания вспомогательных 
производств 
23 000   
11 Начислена амортизация 
основных средств, 
используемых: 
   
 в основном производстве 180000   
 системы управления 160 000   
 вспомогательном 
производстве 
300 000   
12 Передан в эксплуатацию 
инвентарь стоимостью до 
одной базовой величины за 
единицу: 
   




2 740 000   
 
Задача 4. Записать в аналитические данные счета 28 «Брак в 
производстве» затраты по устранению брака, допущенного на строительстве 
60-квартирного жилого дома Минского тракторного завода. Подсчитать 
расходы на счете 28, списать их на счет 20 «Основное производством» и 
перенести аналитические данные на затраты строящегося 60-квартирного 
жилого дома. Определить фактическую себестоимость выполненных 
строительно-монтажных работ. 

















2 Начислена заработная плата 
рабочим за исправление брака 
300 000   
3 Оприходованы материалы, 
оставшиеся после исправления 
брака 
250 000   
4 Списаны потери от брака за 
счет работников, виновных в 
нанесении материального 
ущерба 
150 000   
5 Доля накладных расходов, 
включенная в себестоимость ис-
правленного брака 
400 000   
6 Акцептованы счета 






Задача 5. Записать в аналитические данные счета 20 по объектам 
строительства работы, выполненные собственными силами и принятые к 
оплате в сентябре 20__г. Подсчитать сумму фактических затрат на 
строительство объектов и определись результат от сдачи работ.  
Таблица 16 –  Исходные данные  
Наименование объекта Выполнено работ 
собственными 
силами, ден. ед.. 
145-квартирный жилой дом АО «Милавица» 2 954 100 000 
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Административное здание АКБ «Профбанк» 4 400 000 000 
60-квартирный жилой дом Минского тракторного 
завода 
3 180 000 000 
90-квартирный жилой дом в районе «Малиновка» 2 450 000 000 
Итого 12 984 100 000 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какими нормативными документами регулируется учет затрат в 
строительстве? 
2. Что входит в номенклатуру статей затрат в строительной отрасли? 
3. Каким образом осуществляется учет расходов на содержание и 
эксплуатацию строительных мащин и механизмов? 
4. Какие счета используются для учета расходов на содержание и 
эксплуатацию строительных мащин и механизмов? 
5. Каким образом осуществляется учет накладных расходов в 
строительстве? 
6. Какие особенности имеются в организации учета накладных расходов в 
строительстве? 
7. Как осуществляется сводный учет затрат в строительстве? 
 
 
Практическое занятие 5 
Учет финансовых результатов в строительстве 
 
Цель занятия: ознакомиться с ведением учета финансовых результатов 




1. Понятие, источники и структура финасового результата строительной 
организации. 
2. Особенности методологии выявления финансового результата в 
строительстве. 




Задача 1. Составить ведомость по расчетам с заказчиками за 
выполненные строительно-монтажные работы. 
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Записать итоговые данные и заполнить аналитические данные к счету 90 
«Доходы и расходы от текущей деятельности». 
Исходные данные 
Таблица 17 –  Платежные требования, предъявленные заказчикам к оплате за 
выполненные строительно-монтажные работы в сентябре 20__ г. 
Заказчик и объект Сметная 
(договорная) 
стоимость, 



























2 450 000    
Итого 12 984 100    
 
Задача 2. Отразить хозяйственные операции по учету финансовых 
результатов по счетам 90«Доходы и расходы от текущей деятельности», 91 
«Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки» за декабрь 20__г. 












1 При проведении внезапной 
инвентаризации выявлены 
излишки материалов на складе 
50 000   
2 Отражается прибыль от сдачи 
строительно-монтажных работ 
12500 000   
3 В пользу УПТК начислены 
штрафные санкции за 
несвоевременный возврат 
поддонов 
280 000   
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4 Отражается прибыль от 
реализации основных средств 
16500 000   
5 Отражается убыток от прочей 
реализации материалов 
5 800 000   
6 Из кассы выплачена материальная 
помощь 
300 000   
7 Суммы кредиторской 
задолженности, по которым истек 
срок исковой давности, отнесены 
на результаты хозяйственной 
деятельности 
1 850 000   
8 Отнесена на внереализационные 
расходы сумма, не 
компенсируемая страховыми 
возмещениями 
450 000   
9 С расчетного счета перечислена 
благотворительная помощь 
детскому дому 
2 650 000   
10 Отражается прибыль от 
реализации программного 
обеспечения 
1 200 000   
11 Начислен налог на прибыль 2 300 000   
12 Отнесена на внереализационные 
доходы разница между 
остаточной и рыночной 
стоимостью объектов основных 
средств 
320 000   
13 Начислены пени за 
несвоевременное применение 
налога на прибыль 
250 000   
14 Начислен  транспортный сбор 800 000   
 
Задача 3. Составить бухгалтерские записи по учету использования 
прибыли и реформации баланса. 













1 Списывается сумма чистой 
прибыли отчетного года 
12400 000   
2 Часть нераспределенной прибыли 
направлена на создание резервного 
5 600 000   
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капитала 
3 Часть нераспределенной прибыли 
направлена на выплату доходов 
сторонним физическим лицам 
3 400 000   
4 Часть нераспределенной прибыли 
направлена на выплату доходов 
работникам СУ-10 стройтреста № 4 
2 600 000   
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что понимается под финансовыми результатами в строительстве? 
2. Что входит в состав финансового результата строительной 
организации? 
3. Из чего складывается финансовый результат строительной 
организации? 
4. В чем проявляется особенность методологии выявления финансового 
результата в строительстве? 
5. Как осуществляется синтетический учет финансового результата 
строительной организации? 
6. Какие налоги перечисляет строительная организация по результатам 
своей деятельности? 
7. Какие счета используются для отражения финансовых результатов 
деятельности строительной организации? 
8. В чем проявляется особенность использования счета 90 «Доходы и 
расходы от текущей деятельности»? 
9. В чем заключается особенность счета 91 «Прочие доходы и расходы»? 
 
Практическое занятие 6 
Особенности анализа хозяйственной деятельности строительных 
организаций 
 
Цель занятия: ознакомиться с основными приемами и способами 




1. Анализ различных видов деятельности строительных организаций. 
2. Анализ использования основных средств строительной организации. 
3. Анализ обеспеченности строительных организаций трудовыми 
ресурсами и эффективность их использования. 
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4. Анализ использования материальных ресурсов. 
 
Задания: 
Задача 1. По данным табл. 20 рассчитать показатели использования 
рабочего времени и производительности труда, определить отклонения от 
плана. Сделать выводы. 
Таблица 20 –  Исходная информация 
Показатели  План Факт Отклонение  
(+, -) 
1. Объем строительно-монтажных 
работ, выполненных собственными 




16 020  
1.1. В том числе за счет изменения 
структуры работ 
X +336,6  
2. Среднесписочная численность 
строительно-производственного 
персонала  
300 331  
2.1. В том числе рабочих 255 284  
3. Удельный вес рабочих в 
численности работающих, % 
   
4. Общее число отработанных 
рабочими человеко-дней, тыс. 
58,65 65,04  
5. Общее число отработанных 
рабочими человеко-часов, тыс.  
469,2 507,2  
В том числе: 
сверхурочно 
 7,0  
непроизводительные затраты 
рабочего времени 
 10,0  
6. Среднее количество человеко-дней, 
отработанных одним рабочим 
   
7. Среднее количество человеко-
часов, отработанных одним рабочим 
   
8. Средняя продолжительность 
рабочего дня, ч 
   
9. Среднегодовая выработка одного 
работающего, млн  ден. ед. 
   
10. Средняя выработка одного 
рабочего: 
   
годовая, млн  ден. ед.    
дневная, тыс.  ден. ед.    
часовая, тыс.  ден. ед.    
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11. Высвобождено (-), вовлечено (+) 
рабочих за счет мероприятий научно-
технического прогресса (НТП), чел. 
-4 -7  
12. Сверхплановая экономия (-), 
перерасход (+) рабочего времени в 
результате внедрения мероприятий 
НТП, тыс. чел.-ч 
   
 
Задача 2. По данным таблицы 20 проанализировать использование 
рабочего времени, определив: 
− целодневные, внутрисменные и общие потери рабочего времени; 
− производительно отработанное время; 
− причины целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени. 
Предложить мероприятия по сокращению потерь рабочего времени. 
 
Задача 3. Используя прием цепных подстановок, рассчитать по данным 
табл. 20 влияние отдельных факторов на среднечасовую выработку одного 
рабочего. Сделать выводы. 
Таблица 21 –  Анализ среднечасовой выработки 
Фактор Расчет Влияние (+, -), 
тыс. ден. ед. 
Изменение интенсивности труда   
Сверхплановая экономия времени от 
внедрения мероприятий НТП 
  
Наличие непроизводительных затрат 
рабочего времени 
  
Влияние изменения структуры работ   
Итого   
 
Задача 4. Определить в денежном выражении влияние факторов (см. 
табл. 20) на среднегодовую выработку одного рабочего строительно-
производственного персонала (табл. 22). Сделать выводы. 
Таблица 22 –  Анализ среднегодовой выработки одного рабочего 
Фактор Расчет Влияние, млн 
ден. ед. 
Изменение количества человеко-дней, 
отработанных одним рабочим 
  
Изменение средней продолжительности 
рабочего дня 
  
Изменение среднечасовой выработки   
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Итого   
 
Задача 5. По данным табл. 20 рассчитать в денежном выражении влияние 
факторов на среднегодовую выработку одного работающего (табл. 23). 
Сделать выводы. 
Таблица 23 –  Анализ среднегодовой выработки одного работающего 
Фактор Расчет Влияние, млн  
ден. ед. 
Изменение удельного веса рабочих в 
общей численности работающих 
  
Изменение выработки одного рабочего   
Итого   
 
Задача 6. Обобщив данные табл. 20–23, исчислить в денежном 
выражении влияние трудовых факторов на выполнение плана по объему 
строительно-монтажных работ (табл. 24). Сделать выводы. 
Таблица 24 –  Влияние трудовых факторов на выполнение плана по объему 
строительно-монтажных работ 
Фактор Расчет Влияние на 
объем работ, 
млн ден. ед. 
Изменение численности рабочих   
Целодневные потери рабочего времени 
(или время, отработанное сверх плана) 
  
Внутрисменные потери рабочего 
времени (или время, отработанное 
сверх плана) 
  
Сверхурочно отработанное время   
Непроизводительные затраты рабочего 
времени 
  
Изменение интенсивности труда   




Итого   
 
Задача 7. По данным табл. 25 рассчитать показатели использования 
строительных машин и механизмов в отчетном году. В предыдущем году 
коэффициент сменности по экскаваторам составил 1,05, коэффициент 
технической готовности – 0,65, коэффициент выхода – 0,5; по бульдозерам, 
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соответственно, 1,6; 0,82; 0,70. Сопоставить данные текущего и предыдущего 
года. Сделать выводы. 




с ковшом емкостью 
0,65 м3 и более 
 
Бульдозеры 
1. Количество машино-дней:   
а) пребывания в хозяйстве 10 950 3650 
б) в работе 5460 2500 
в) в ремонте и ожидании ремонта 2050 720 
2. Отработано машинами машино- 
часов 
54 600 29 600 
3. Среднесписочное число машин   
4. Среднее количество дней, отрабо-
танных одной машиной в год 
  
5. Среднее количество часов, отрабо-
танных одной машиной в год 
  
6. Среднее количество часов, отра-
ботанных одной машиной в сутки 
  
7. Коэффициент сменности    
8. Коэффициент технической 
готовности 
  
9. Коэффициент выхода    
 
Задача 8. По данным табл. 26 оценить эффективность использования 
одноковшовых экскаваторов при выполнении плана земляных работ (в 
натуральном выражении). Рассчитать влияние факторов, указанных в 
таблице 27, на изменение объема земляных работ. 
Таблица 26 –  Эффективность использования экскаваторов 
Показатель План Факт Отклонение 
(+, -) 
Среднесписочное число машин 29 30  
Отработано машино-дней 5510 5460  
Отработано машино-часов 60 610 54 600  
Объем земляных работ, тыс. м3 3600 3894  
Выработка за один день, м3    
Выработка за один час, м3    
Средняя продолжительность 
работы за сутки, ч 
   
Количество дней, отработанных    
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одной машиной в год 
 
Таблица 27 –  Влияние факторов на изменение объема земляных работ (в 
натуральном выражении), выполненных экскаваторами 
Фактор Расчет Влияние на 
объем работ, 
тыс. м3 (+, -) 
Изменение среднесписочного числа 
машин 
  
Изменение количества дней, отра-
ботанных одной машиной за год 
  
Изменение средней 
продолжительности работы одной 





Итого   
 
Задача 9. Рассчитать показатели фондоотдачи, фондовооруженности и 
механовооруженности труда. Сопоставить темпы изменения этих 
показателей с темпами изменения производительности труда 
 
Таблица 28 – Показатели фондоотдачи, фондовооруженности и 
механовооруженности труда 
Показатель Год Отчетный год 




тажных работ, выполненных 
собственными силами (в 
сопоставимых ценах) на 1 
января 2015 г., млн ден. ед. 
11 900 12 615  
2. Среднегодовая стоимость 
основных средств строитель-
ного назначения, млн ден. ед. 
9247  9344   
2.1. В том числе активная 
часть основных средств 




монтажных работах и в 




3.1. В том числе рабочих 280 284  
4. Фондоотдача, ден. ед.    
5. Фондоотдача активной 
части основных средств, ден. 
ед. 
   
6. Фондовооруженность труда 
работающих, млн ден. ед. 
   
7. Механовооруженность 
труда рабочих, млн ден. ед. 
   
8. Среднегодовая выработка 
одного работающего, млн ден. 
ед. 
   
9. Среднегодовая выработка 
одного рабочего, млн ден. ед. 
   
 
Задача 10. По данным табл. 29 рассчитать показатели фондоотдачи, 
проанализировать их и определить, как меняется фондоотдача под влиянием 
ряда факторов (табл. 30). 
 
Таблица 29 –  Расчет показателей фондоотдачи 
Показатель План Факт Отклонение 
(+, -) 
1. Объем строительно-монтажных 
работ, выполненных собственными 
силами, млн ден. ед. 
15 300 16 020  
1.1. В том числе изменение объема 
строительно-монтажных работ за 
счет несоблюдения плановой 
структуры работ 
- +336,6  
2. Среднегодовая стоимость 
основных производственных 
средств, млн ден. ед. 
9225  9344   
2.1. В том числе активной части 
(машин и оборудования) 
5667 5787  
3. Удельный вес активной части 
основных средств, %  
   
4. Фондоотдача, ден. ед.      
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5. Фондоотдача активной части 
основных средств, ден. ед.   
   
6. Условная фондоотдача (при 
плановой фондоотдаче активной 
части основных средств и 
фактическом удельном весе 
активной части), ден. ед.  
X  X 
7. Условная фондоотдача (фак-
тическая при плановой структуре 
работ) 
X  X 
 









Изменение удельного веса активной 




использования активной части 
основных средств 
  
Изменение структуры строительно- 
монтажных работ 
  
Итого   
 
Задача 11. Рассчитать и проанализировать показатели материалоемкости 
и материалоотдачи (табл. 31). Сделать выводы. Используя полученные 
данные, в таблице 32 рассчитать влияние факторов на изменение 
материалоемкости, в таблице 33 – на изменение материалоотдачи, в таблице 
34 – на изменение объему строительно-монтажных работ. 
Таблица 31 –  Расчет показателей материалоемкости и материалоотдачи 





силами, млн ден. ед.  
15 300 16 020 
 
 
1.1. В том числе изменение 
объема строительно-монтажных 
работ за счет несоблюдения 
- +336,6  
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плановой структуры 
2. Материальные затраты, млн 
ден. ед. 
7700 8010  
3. Материалоемкость, ден. ед.     
4. Условная фактическая мате-
риалоемкость при плановой 
структуре работ  
X  X 
5. Материалоотдача, ден.ед.     
6. Условная фактическая мате-
риалоотдача (при плановой 
структуре работ), ден.ед.  
X  X 
 
Таблица 32 –  Влияние факторов на изменение материалоемкости 








монтажных работ за счет изменения 
структуры работ 
  
Итого   
 












тажных работ за счет изменения их 
структуры 
  
Итого   
 
Таблица 34 – Влияние изменения материалоотдачи и используемых 
материальных ресурсов на объем строительно-монтажных работ 
Фактор Расчет Влияние на 
объем работ, млн 
ден.ед. (+, -) 
Изменение материалоотдачи, всего    
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структуры работ   
Изменение суммы потребленных в 
строительстве материалов 
  
Итого   
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1 Каковы основные направления анализа трудовых ресурсов? 
2. Какие основные направления анализа численности работников вы 
знаете? 
3. Какие показатели характеризуют движение персонала? 
4. Как расчитываются целодневные и внутрисменные потери рабочего 
времени? 
5. Относится ли сверурочно отработанное время к потерям рабочего 
времени? 
6. Перечислите показатели, характеризующие эффективность 
использования трудовых ресурсов? Как они расчитываются? 
7. Каковы основные направления анализа эффективности использования 
основных средств? 
8. Каковы показатели движения и состояния основных средств, как они 
расчитываются? 
9. Какие факторы влияют на рентабельность основных средств и 
фондоотдачу? 
10. Какие показатели характеризуют эффективность использования 
строительных материалов, как они расчитываются? 
Практическое занятие  7 
Анализ производственно-хозяйственной деятельности строительной 
организации 
 
Цель занятия: ознакомиться с основными приемами и способами 
анализа производственно-хозяйственной деятельности строительной 
организации 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Анализ объема и структуры строительно-монтажных работ. 
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2. Анализ качества строительной продукции. 
 
Задача 1. По данным таблицы 35 определить выполнение плана 
застройщиком: 
− по вводу мощностей и объектов (в натуральном выражении); 
− продолжительности строительства объектов; 
− вводу в действие основных средств (в стоимостном выражении). 
Сделать выводы. 




План Факт Отклонение 
(+, -) 
Новое строительство 
жилого дома с 
монолитным каркасом и 
наружными стенами из 
газосиликатных плит: 
    
площадь м2 общей 
площади 
2170 2170  







месяц 8 11  
ввод в действие 
основных средств 
млн ден. ед. 10 000 11 500  
средняя стоимость 1 м2 
площади 
млн ден. ед.    
Реконструкция адми-
нистративного здания по 




















месяц 20 26  
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Ввод в действие основ-
ных средств 
млн ден. ед. 6470 7110  
 
Задача 2. Определить, как выполнялся план в разрезе технологической и 
воспроизводственной структур (таблицы 36 и 37), а также по общему объему 
инвестиций. Сделать выводы. 
Таблица 36 –  Анализ технологической структуры инвестиций 






















11 000  9500    
Прочие работы и за-
траты 
2000  2500    
Итого 29 000 100 27 000 100   
 
Таблица 37 –  Анализ воспроизводственной структуры инвестиций 















Новое строительство 18 400  19 000    
Реконструкция, 
модернизация 
10 600  8000    
Итого 29 000 100 27 000 100   
 
Задача 3. Проанализировать инвестиции за отчетный год по отдельным 
объектам (таблица 38). Сделать выводы. 
























6470 2570 3900 2570 3210  
Жилой дом 10 000 3000 7000 3000 4500  
Общежитие 6500 5300 1200 2300 900  
 
Задача 4. По данным застройщика (таблица 39) проанализировать 
состояние незавершенного строительства. Сделать выводы. 
Таблица 39 –  Исходная информация 
Показатель План Факт Отклонение 
(+, -) 
1. Объем незавершенного строительства 
на начало года, млн ден. ед. 
25 000 25 000 
2. Объем инвестиций, млн ден. ед. 29 000 27 000 
3. Ввод основных средств, млн ден. ед. 16 470 18 610 
4. Объем незавершенного строительства 
на конец года  
   
5. Объем незавершенного строительства, 
% к объему инвестиций 
   
 
Задача 5. Проанализировать источники финансирования инвестиций у 
застройщика (таблица 40). Сделать выводы. 




























       
Местный 
бюджет 














       
Средства на-
селения 
8000  7500     
Прочие 
источники 
       
Итого 29 000 100 27 000 100    
 
Задача 6. Проанализировать выполнение плана по объему строительно-
монтажных работ подрядной строительной организацией. Сделать выводы. 
Таблица 41 –  Выполнение объемов строительно-монтажных работ, млн ден. 
ед. 





подрядных работ по 
генеральному 
подряду 


























































силами, в ценах на 
01.01.2006 г. 
12 240 12 615   
 
Задача 7. Определить влияние структурных сдвигов на объемы работ. 
Рассчитать средний процент выполнения плана по объему строительно-
монтажных работ при сохранении их плановой структуры. Сделать выводы. 
Таблица 42 –  Анализ структуры строительно-монтажных работ с 
использованием показателей трудоемкости 
Показатель План Факт Выполнение 
плана, % 
1. Объем строительно-
монтажных работ, выполненных 
собственными силами, млн  ден. 
ед. 
15 300 16 020  
2. Трудоемкость строительно-
монтажных работ, тыс. нормо-ч 
149,41 153,14  
3. Влияние структурных сдвигов 
на изменение объема 
строительно-монтажных работ  
   
4. Степень выполнения плана по 
объему строительно-монтажных 
работ при сохранении плановой 
структуры  
   
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какие показатели используются для выражения объема 
производства  и реализации продукции (работ), в том числе объема 
строительно-монтажных работ? 
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2. С какой целью в экономическом анализе используются 
сопоставимые цены? 
3. На основе использования каких документов можно 
проанализировать состав и структуру сметной стоимости строительно-
монтажных работ? 
4. Какие основные направления анализа структуры строительной 
продукции? 
5. Какие экстенсивные и интенсивные факторы увеличивают объем 
строительной продукции? 
 
Практическое занятие 8 
Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 
 
Цель занятия: ознакомиться с основными приемами и способами 
анализа себестоимости строительной продукции (строительно-монтажных 
работ) 
Рассматриваемые вопросы: 
1. Общий анализ себестоимости строительно-монтажных работ. 
2. Анализ затрат на производство строительно-монтажных работ по 
элементам и статьям затрат. 
3. Анализ затрат по эксплуатации машин и механизмов. 
4. Анализ накладных расходов. 
 
Задача 1.  По таблице 43 изучить изменение себестоимости строительно-
монтажных работ по статьям затрат по сравнению с плановой в абсолютной 
сумме и по структуре. По данным таблиц 41 и 43 рассчитать затраты на 1 
ден. ед. строительно-монтажных работ. Сделать выводы. 










































1870  1980     
Прочие пря-
мые затраты 










980  920     
Итого  100  100    
 
Задача 2. Используя данные таблиц 43 и 44, проанализировать влияние 
факторов (объема, структуры и уровня материальных затрат) на отклонение 
фактических материальных затрат в себестоимости строительно-монтажных 
работ от плановых. 
Таблица 44 –  Анализ материальных затрат 
Затраты Сумма, млн  ден. 
ед. 
По плану 7700 
По плану на фактический объем строительно-
монтажных работ при их плановой структуре 
 
По плану на фактический объем строительно-
монтажных работ 
8110 
По отчету 8010 
 
Соотношение фактического и планового объемов строительно-





Задача 3. По данным плановых и фактических калькуляций 
себестоимости производства 1 м3 бетона в строительной организации 
(таблица 44) определить, как влияет изменение стоимости щебня, цемента и 
песка на объем их расходования при изготовлении бетона, т.е. как 
воздействуют факторы количества и цены.  























Щебень т 0,800 80 000 64 000 0,780 82 000 63 960 
Цемент т 0,413 1 120000 462 560 0,418 1 150 000 480 700 
Песок м3 0,530 30 000 15 900 0,510 27 000 13 770 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Каковы основные направления анализа себестоимости 
строительной продукции (строительно-монтажных работ)? 
2. Каковы основные направления анализа структуры себестоимости 
строительной продукции (строительно-монтажных работ)? 
3. Какие затраты в составе себестоимости характеризуют затраты 
живого труда, а какие – овеществленного (прошлого) труда? 
4. На основе расчета каких показателей можно характеризовать 
затратоемкость производства продукции (объема выполненных 
строительно-монтажных работ)? 
5. Какие затраты, включаемые в себестоимость продукции (работ), 
относятся к постоянным, а какие к переменным? 
6. Каковы основные направления анализа стоимости продукции 
(работ)? 
7. Каков состав сметной стоимости строительной продукции? 
8. Что такое прямые затраты, накладные расходы? 
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в) вспомогательные и подсобные; 
г) хозяйства, обслуживающие производства, подсобные и 
вспомогательные производства. 
2 Какая организация регулирует вопросы строительной 
деятельности Республики Беларусь: 
а) Комитет строительства Республики Беларусь; 
б) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь; 
в) строительное управление; 
 г) нет правильного ответа 
3 Какие виды работ выполняют специализированные  
подразделения: 
а) все работы;  
б) разнообразные виды работ; 
в) один вид работ; 
г) все ответы верны. 
4 Из чего состоит производственная деятельность строительных 
организаций: 
а) основного производства; 
б) вспомогательных производств; 
в) производства строительно-монтажных работ; 
г) все выше перечисленные производства. 
5 В зависимости от характера работ объединения и тресты 
подразделяются на: 
а) строительные, управленческие; 
б) физические, химические; 
в) общестроительные, специализированные; 
г) нет правильного ответа. 
6 Для учета затрат хозяйства, обслуживающего производства, 
подсобного и вспомогательного производства используются следующие 
счета: 
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а) 20 «Основное производство»; 
б) 23 «Вспомогательные производства»; 
в) 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
г) все ответы верны. 
7 Основанием для записи в учетные регистры являются данные: 
а) первичных учетных документов; 
б) строительная смета; 
в) информация о проведенной инвентаризации; 
г) нормативные документы. 
8 В бухгалтерском балансе отражаются: 
а) имущество организации и ее партнеров; 
б) имущество являющееся собственностью организации; 
 в) имущество являющееся собственностью государства; 
г) расходы на маркетинг. 
9. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций ведется в: 
а) белорусских рублях и долларах; 
б) белорусских и российских рублях; 
в) белорусских рублях; 
г) иностранной валюте. 
10 Все пользователи бухгалтерской информации подразделяются на: 
а)внешние; 
б) внешние и внутренние; 
в) внутренние; 
г) внешние, внутренние и многосторонние. 
11Что входит в состав Министерства архитектуры и строительства: 
а) строительно-монтажные организации, домостроительные комбинаты, 
другие строительные организации; 
б) строительно-монтажные организации; 
в) домостроительные комбинаты; 
г) страховые организации, домостроительные комбинаты. 
12 К объектам бухгалтерского учета относятся: 
а) погодные условия; 
б) расчетные операции; 
в) финансовые операции; 
г) верно б) и в). 
13 Кого нельзя отнести к внутренним пользователям бухгалтерской 
информации: 
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а) собственников организации; 
б) аппарат управления организации; 
в) руководителей структурных подразделений и специалистов 
организации; 
г) юридические и физические лица. 
14 Строительное производство: 
а) это система организаций, которая создает недвижимое имущество, 
основные средства, необходимые для деятельности организаций всех 
отраслей экономики государства; 
б) это система, которая создает движимые основные средства, 
необходимые для организаций всех отраслей экономики; 
в) верно а) и б); 
г) нет правильного ответа. 
15 Что не входит в состав строительных объединений и трестов: 
а) управление механизации; 
б) строительные управления; 
в) передвижные механизированные колоны; 
г) управление электромонтажными работами. 
16 В систему строительного производства входят:1) инвестор; 2) 
транспорт; 3) производство строительных материалов; 4) строительно-
монтажные организации: 
а) ответы 2) и 4); 
б) ответы 1) и 3); 
в) нет правильного ответа; 
г) ответы 1), 2), 3), 4). 
17 Общественные организации относятся к: 
а) внутренним пользователям бухгалтерской информации; 
б) внешним пользователям с прямыми финансовыми интересами; 
в) внешним пользователям с косвенными финансовыми интересами; 
г) внешним пользователям без финансового интереса. 
18 Кто возглавляет строительных комплекс в Республике Беларусь: 
а) Президент; 
б) Совет министров; 
в) Министерство строительства и архитектуры; 
г) Министерство жилищно-коммунального хозяйства. 
19 Работников организации в основном интересует следующая 
информация: 
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а) об эффективности вложения средств (показатели доходности того или 
иного вида деятельности, размер полученной прибыли); 
б) вся бухгалтерская информация, на основе которой будут приниматься 
управленческие решения, осуществляться планирование, анализ и контроль; 
в) данные о стабильности и прибыльности работодателей, способности 
организации гарантировать оплату труда и сохранению рабочих мест; 
г) нет правильного ответа. 
20 Какие внешние пользователи относятся к первой группе по 
степени финансового интереса: 
а)налоговые органы, профессиональные участники фондового рынка и 
органы управления экономикой; 
б) аудиторские фирмы, органы статистики и арбитража; 
в) настоящие или потенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики, 
акционеры, покупатели; 
г) нет верного ответа. 
21 Согласно какой политики организации ведется бухгалтерский 
учет в структуре: 
а) кадровой политики организации; 
б) бухгалтерской политики организации; 
в) информационной политики организации; 
г) учетной политики организации. 
22 К какой группе пользователей бухгалтерской информации 
относятся инвесторы: 
а) внешние пользователи с прямым финансовым интересом; 
б) внешние пользователи с косвенным финансовым интересом; 
 внутренние пользователи; 
г) нет правильного ответа. 
23 На какую дату фиксируются хозяйственные операции: 
а) 1 января отчетного года; 
б) на дату совершения операций; 
в) последний день отчетного периода; 
г) на запланированную дату. 
24 Для обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета 
организация проводит: 
а) калькулирование затрат; 
б) оценку хозяйственных средств и источников их формирования; 
в) инвентаризацию имущества и обязательств; 
г) все ответы верны. 
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25 В зависимости от характера работ объединения и тресты 
подразделяются: 
а) открытые и закрытые; 
б) государственные и частные; 
в) общестроительные и специализированные; 
г) большие и малые; 
д) нет правильного ответа 
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
"Учет и анализ в строительстве" 
 
1. Задачи бухгалтерского учета в системе управления инвестиционным 
комплексом.  
2. Отраслевые особенности строительства и их влияние на организацию 
учета.  
3. Типы строительных организаций и особенности ведения учета в них.  
4. Этапы учетного процесса. Основные принципы ведения бухгалтерского 
учета.  
5. Виды производства и их влияние на организацию бухгалтерского 
учета.  
6. Пользователи бухгалтерской информации.  
7. Учет наличия и движения основных средств.  
8. Оценка основных средств. Изменение первоначальной стоимости 
основных средств.  
9. Срок полезного использования основных средств. Учет амортизации 
основных средств.  
10. Восстановление основных средств.  
11. Инвентаризация основных средств и материалов.  
12. Влияние учетной политики на учет основных средств.  
13. Учет строительных материалов. Документальное оформление 
движения материалов. Учет материалов в бухгалтерии.  
14. Учет заготовительно-складских расходов.  
15. Учет за использованием материалов в строительном производстве.  
16. Учет реализации и выбытия материалов.  
17. Учет личного состава строительной организации.  
18. Учет использования рабочего времени. Учет выработки рабочих-
сдельщиков.  
19. Начисление заработной платы и различных доплат.  
20. Начисление заработной платы за неотработанное время. 
21. Учет удержаний и вычетов из заработной платы.  
22. Учет расчетов по фонду социальной защиты населения.  
23. Законодательные основы и системы нормативного регулирования 
деятельности организаций строительного комплекса 
24. Номенклатура статей затрат в строительстве 
25. Учет расходов на содержание и эксплуатацию строительных машин и 
механизмов 
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26. Учет накладных расходов в строительстве 
27. Сводный учет затрат в строительстве 
28. Понятие, источники и структура финасового результата строительной 
организации 
29. Особенности методологии выявления финансового результата в 
строительстве 
30. Синтетический учет финансового результата строительной 
организации 
31. Современные цели анализа хозяйственной деятельности организации.  
32. Основные методы экономического анализа. Оперативный и итоговый 
экономический анализ.  
33. Планирование проведения экономического анализа в строительных и 
девелоперских компаниях. 
34. Анализ различных видов деятельности строительных организаций 
35. Анализ объема, структуры и качества строительно-монтажных работ.  
36. Анализ выполнения плана ввода в действие объектов строительства.  
37. Факторы изменения объема строительно-монтажных работ. 
38. Анализ состояния основных средств.  
39. Анализ эффективности использования основных средств 
строительной организации.  
40. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Анализ движения 
трудовых ресурсов. 
41. Анализ производительности труда. Анализ перспектив по трудовым 
ресурсам  
42. Общий анализ себестоимости строительно-монтажных работ.  
43. Анализ затрат на производство строительно-монтажных работ по 
элементам и статьям затрат.  
44. Анализ затрат по эксплуатации машин и механизмов.  
45. Анализ накладных расходов. Порядок оценки строительно-
монтажных работ. 
46. Общий анализ себестоимости строительно-монтажных работ 
47. Анализ взаимосвязи затрат на производство и реализацию продукции 
(работ), объема продаж и прибыли.   
48. Особенность оценки платежеспособности строительной и 
девелоперской компании.  
49. Деловая активность строительной и девелоперской компании.  











Номер и наименование субсчета 
1 2 3 
Раздел I  
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 




Доходные вложения в 
материальные активы 
03 1. Инвестиционная недвижимость  
2. Предметы финансовой аренды 
(лизинга) 
3. Прочие доходные вложения в 
материальные активы 






06 1. Долгосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги  
2. Предоставленные долгосрочные 
займы 
3. Вклады по договору о совместной 
деятельности 
Оборудование к установке и 
строительные материалы 
07 1. Оборудование к установке на 
складе  
2. Оборудование к установке, 
переданное в монтаж 
3. Строительные материалы 
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Вложения в долгосрочные 
активы 
08 1. Приобретение и создание основных 
средств  
2. Приобретение и создание 
инвестиционной недвижимости  
3. Приобретение предметов 
финансовой аренды (лизинга)  
4. Приобретение и создание 
нематериальных активов 





Раздел II  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 
Материалы 10 1. Сырье и материалы  
2. Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия  
3. Топливо  
4. Тара и тарные материалы  
5. Запасные части  
6. Прочие материалы  
7. Материалы, переданные в 
переработку на сторону  
8. Временные сооружения  
9. Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, инструменты  
10. Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе  
11. Специальная оснастка и 
специальная одежда в эксплуатации  
12. Лом и отходы, содержащие 
драгоценные металлы 
Животные на выращивании 
и откорме 
11  
 12  
 13  







Отклонение в стоимости 
материалов  
16  
 17  
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным товарам, 
работам, услугам   
18  
 19  
Раздел III  
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 




Страховые выплаты 22  
Вспомогательные 
производства 
23 По видам вспомогательных 
производств 




Общехозяйственные затраты 26  
 27  
Брак в производстве  28  
Обслуживающие 
производства и хозяйства 
29 По видам обслуживающих 
производств и хозяйств  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
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Раздел IV  
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 
 40  
Товары 41 1. Товары на складах  
2. Товары в розничной торговле  
3. Тара под товаром и порожняя  
4. Покупные изделия  
5. Товары, переданные для подготовки 
на сторону  
6. Предметы проката  
Торговая наценка 42  
Готовая продукция 43  
Расходы на реализацию 44  
Товары отгруженные 45  





 48  
 49  
Раздел V  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 
Касса 50  
Расчетные счета  51  
Валютные счета  52  
 53  
 54  
Специальные счета в банках  55 1. Депозитные счета  
2. Счета в драгоценных металлах  
3. Специальный счет денежных 
средств целевого назначения  
 56  
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Денежные средства в пути   57 1. Инкассированные денежные 
средства  
2. Денежные средства для 
приобретения иностранной валюты  
3. Денежные средства в иностранных 
валютах для реализации 
Краткосрочные финансовые 
вложения  
58 1. Краткосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги  
2. Предоставленные краткосрочные 
займы 




Раздел VI  
РАСЧЕТЫ 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками  
60  
 61  
Расчеты с покупателями и 
заказчиками 
62  
Резервы по сомнительным 
долгам 
63  




Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам 
66 1. Расчеты по краткосрочным 
кредитам  
2. Расчеты по краткосрочным займам  
3. Расчеты по процентам по 
краткосрочным кредитам и займам 
Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам 
67 1. Расчеты по долгосрочным кредитам  
2. Расчеты по долгосрочным займам  
3. Расчеты по процентам по 
долгосрочным кредитам и займам 
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Расчеты по налогам и сборам  68 1. Расчеты по налогам и сборам, 
относимым на затраты по 
производству и реализации 
продукции, товаров, работ, услуг  
2. Расчеты по налогам и сборам, 
исчисляемым из выручки от 
реализации продукции, товаров, 
работ, услуг  
3. Расчеты по налогам и сборам, 
исчисляемым из прибыли (дохода)  
4. Расчеты по подоходному налогу  
5. Расчеты по прочим платежам в 
бюджет 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению   
69  
Расчеты с персоналом по 
оплате труда 
70  
Расчеты с подотчетными 
лицами 
71  
 72  
Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 
73 1. Расчеты по предоставленным 
займам  
2. Расчеты по возмещению ущерба  
 74  
Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный 
капитал  
2. Расчеты по выплате дивидендов и 
других доходов 
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Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 
76 1. Расчеты по исполнительным 
документам  
2. Расчеты по имущественному и 
личному страхованию  
3. Расчеты по претензиям  
4. Расчеты по причитающимся 
дивидендам и другим доходам  
5. Расчеты по депонированным 
суммам  
6. Расчеты по договору 
доверительного управления 
имуществом  
7. Расчеты, связанные с выбывающей 
группой 








Раздел VII  
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 80  
Собственные акции (доли в 
уставном капитале)  
81  
Резервный капитал 82  
Добавочный капитал 83  
Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 
84  
 85  
Целевое финансирование 86  
 87  
 88  




Доходы и расходы по 
текущей деятельности 
90 1. Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг  
2. Налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый из выручки от 
реализации продукции, товаров, 
работ, услуг  
3. Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из выручки от 
реализации продукции, товаров, 
работ, услуг  
4. Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг  
5. Управленческие расходы  
6. Расходы на реализацию  
7. Прочие доходы по текущей 
деятельности  
8. Налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый от прочих доходов по 
текущей деятельности  
9. Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые от прочих доходов по 
текущей деятельности 
10. Прочие расходы по текущей 
деятельности 
11. Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности 
Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы  
2. Налог на добавленную стоимость  
3. Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые от прочих доходов  
4. Прочие расходы  
5. Сальдо прочих доходов и расходов 
 92  
Страховые взносы (премии) 93  
Недостачи и потери от порчи 
имущества 
94  




96 По видам резервов предстоящих 
платежей 
Расходы будущих периодов 97 По видам расходов будущих периодов   
Доходы будущих периодов 98 По видам доходов будущих периодов   
Прибыли и убытки 99  
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
Наименование счета Номер 
счета 
 
Арендованные основные средства 001  
Имущество, принятое на 
ответственное хранение 
002  
Материалы, принятые в переработку 003  
Товары, принятые на комиссию 004  
Оборудование, принятое для монтажа 005  
Бланки строгой отчетности 006  






Обеспечения обязательств выданные 009  
 010  
Основные средства, сданные в аренду 011  
 012  
 013  
Потеря стоимости основных средств 014  
 015  
Недвижимое имущество, находящееся 
в совместном домовладении 
016  









на _____________ 20__ года 
 
Организация                              
Учетный номер плательщика                
Вид экономической деятельности           
Организационно-правовая форма            
Орган управления                         
Единица измерения                        
Адрес                                    
 
Дата утверждения  
Дата отправки      








1 2 3 4 
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ                   
Основные средства 110   
Нематериальные активы 120   
Доходные вложения в материальные 
активы 
130   
В том числе:    
инвестиционная недвижимость 131   
предметы финансовой 
аренды(лизинга) 
132   
прочие доходные вложения в 
материальные активы 
133   
Вложения в долгосрочные активы 140   
Долгосрочные финансовые вложения 150   
Отложенные налоговые активы 160   
Долгосрочная дебиторская 
задолженность 
170   
Прочие долгосрочные активы 180   
ИТОГО по разделу I 190   
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210   
 214 
В том числе:    
материалы 211   
животные на выращивании и откорме   212   
незавершенное производство 213   
готовая продукция и товары 214   
товары отгруженные 215   
прочие запасы 216   
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации 
220   
Расходы будущих периодов 230   
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, 
услугам 
240   
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 
250   
Краткосрочные финансовые 
вложения     
260   
Денежные средства и их эквиваленты    270   
Прочие краткосрочные активы 280   
ИТОГО по разделу II 290   
БАЛАНС 300   
 






На 31 декабря 
20__ г. 
1 2 3 4 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                
Уставный капитал 410   
Неоплаченная часть уставного 
капитала 
420   
Собственные акции (доли в уставном 
капитале) 
430   
Резервный капитал 440   
Добавочный капитал                    450   
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 
460   
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 
470   
Целевое финансирование 480   
ИТОГО по разделу III 490   
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ    
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Долгосрочные кредиты и займы          510   
Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам 
520   
Отложенные налоговые 
обязательства    
530   
Доходы будущих периодов               540   
Резервы предстоящих платежей          550   
Прочие долгосрочные обязательства     560   
ИТОГО по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
   
Краткосрочные кредиты и займы         610   
Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств 
620   
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 
630   
В том числе:    
поставщикам, подрядчикам, 
исполнителям 
631   
по авансам полученным 632   
по налогам и сборам 633   
по социальному страхованию и 
обеспечению 
634   
по оплате труда 635   
по лизинговым платежам              636   
собственнику 
имущества(учредителям, участникам) 
637   
прочим кредиторам 638   
Обязательства, предназначенные для 
реализации 
640   
Доходы будущих периодов 650   
Резервы предстоящих платежей          660   
Прочие краткосрочные обязательства    670   
ИТОГО по разделу V 690   
БАЛАНС 700   
 
Руководитель _____________________                ______________________ 
                                                (подпись)                         (инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер ________________                ______________________ 
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                                                (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
__ ________________ 20__ г.    
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